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. Alicante, 16. 
Se ha celebrado con solemnidad el 
aniversario del fallecimiento del he-
roico Gobernador don Trino Gonzá-
lez de Quijano. Hoy hace cincuenta y 
ooho años que murió. 
Según costumbre, organ izóse una 
nutrida procesión cívica, a l a que con-
currieron representaciones de to ios 
los grandes centros de esta pob lac ión , 
y en la. que en primera l í n e a figura-
ron todas las autoridades. 
Cerráronse las escuelas para que 
los niños asistieran a este acto, con 
sus maestros al frente. Tampoco se 
trabajó en muchos lugares, y las so-
ciedades obreras alicantinas dieron a 
la procesión un enorme continger.te 
de manifestantes. L a corporac ión mu-
nicipal asistió en pleno. 
La procesión recorrió diversas ca-
lles, tocando varias bandas de músi-
ca piezas escogidas. Y se d ir ig ió a l 
hermoso mausoleo que la gratitud da 
Alicante ha levantado al que fué su 
ejemplar Gobernador. Sobre el már-
mol se extendieron muchas flores y 
se colocaron espléndidas coronas. 
E l Gobernador pronunc ió un raag-
niñce discurso, rer rdando las virtu-
des que auornaron ai que u e s e m p e n ó 
su propio cargo con dignidad admira 
ble en el año de 1854; r e c o r d ó los 
trastornos y disturbios que en aquel 
año hicieron tan difícil la g e s t i ó n gu-
bernativa, amenazada de revolucio-
nes, e hizo la apología de don Trino, 
que v i ó llegar a la vez a l a ciudad que 
lindaba la revolución y el cólera, y 
que fué tan abnegado y tan m a g n á n i -
mo, y tanto se e n t r e g ó a su caridad, 
que por asistir a unos, l levar socorros 
»otros y cuidar sus cadáveres a ve-
««s. cayó víctima t a m b i é n de la enfer-
m a d horrible. L a ciudad, añad ió el 
gobernador, para recordar todo esto, 
^ levantado a don Trino dos mauáo-
les gloriosos: este, que el pueblo r a -
^. J donde reposa él, y otro en el co-
^on agradecido de cada hijo de Al i -
cante. 
^ Alcalde, que habló a continua-
ou, ensalzó también fervorosamente 




e celebraba una ses ión de cinema-
sraio en el sa lón-teatro Arr iaga , de 
m^ capital. ' 
qhp Q?a?do el públ ico n u m e r o s í s i m o 
^ atestaba localidades y pasillo se 
tura. 5 mas 1Iltri&ado con unas av-ín-
ciolc V P.elícula, unos mozuelos g r v 
.nos tuvieron la ocurrencia de gri-
va 'fuerza™2 qUe 86 abr ían Paso a yi-
-jiFuego! ¡ F u e g o ! . . . 
* P r e S - fllé K * ™ * * * : el públ i co 
teand0 i C0ntra las c e r t a s , piso. 
0 a ios que caían para alcanzar-
¿ s o 3 a b a? í r r r 5 herido3 
fes^JL ' trabajosamente. 
y 
se 
pudo contener la desbandada y nacer 
ver que se trataba de una "broma." 
UNA FIESTA LITERARIA. 
Salamanca, 16 
Se ha celebrado una hermosa vela-
da l i teraria en el teatro Bre tón , de es-
ta ciudad. 
B r i n d ó s e l a presidencia, que acep-
tó, á l a princesa d o ñ a P i l a r de B a -
viera, h i ja de la Infanta Paz; l a acom-
p a ñ a r o n preciosas damas de honor, 
premiadas por su e s p l é n d i d a hermo-
sura, tipos perfectos de l a mujer sal-
mantina. 
E l insigne autor d r a m á t i c o don J a -
cinto Benavente p r o n u n c i ó elocuen-
t í s imo discurso, generalmente con-
ceptuado como una de sus obras m á s 
perfectas. D e d i c ó s e a analizar delica-
da y sutilmente la p o l í t i c a social, con 
una cr í t i ca ar t í s t i ca y con una deli-
ciosa amenidad. 
E n párra fos admirables y rotundos 
hizo un himno a la E s p a ñ a del maña-
na, a "nuestra patr ia futura, que tie-
ne a ú n energ ías suficientes para vol-
ver a l a lucha, engrandecerse e impo-
nerse, s in necesidad de buscar apoyo 
alguno en las glorias del pasado." 
L a orac ión de Benavente f u é acogi-
da con aplausos estruendosos. 
Los pr ínc ipes le ofrecieron u-n ba,n. 
quete. 
LOS OBREROS DE LA FELGUE-
RA. — LOS TALLERES "NO SE 
ABREN." 
Oviedo, 36. 
E n la Felguera se ha constituido 
una nueva y numerosa asamblea obre-
ra, con representaciones de todos los 
gremios de trabajadores de l a provin-
cia. 
H a n motivado esta reun ión los cla-
mores de los obreros que con el cierre 
de los talleres de la fábr ica se ha i 
quedado sin trabajo, y que no lo ha-
l lan por ninguna parte. 
L a s súpl icas dirigidas a l a empresa 
han resultado nuevamente inút i l es . 
L a respuesta siempre es l a misma: les 
talleres no v o l v e r á n a abrirse. 
L a asamblea, desesperanzada de 
merecer ninguna conces ión , se ha 
reunido para tomar acuerdos y disol-
verse después . H a habido una acalo-
rada discus ión, en l a que se e s tud ió 
apasionadamente el problema plan-
teado. L a s opiniones resultaron divi-
didas. 
Por fin t o m ó s e el acuerdo de desig-
nar una comis ión que vaya a Madrid 
y celebre una conferencia con el jefe 
del Gobierno, para exponerle en ncm-
bre de todas las asociaciones obreras 
de l a provincia que si l a empresa de 
la f u n d i c i ó n persiste en su negativa 
de abrir ot^a vez la fábrica , declinan 
toda responsabilidad en los sucesos 
que pudieran ocurrir. 
Es te acuerdo se comenta vivamen-
te; en general causó mala impres ión . 
UNA GRAN COSECHA. 
Tarragona. 16. 
Se calcula en mil quintales la pró-
x ima cosecha de arroz que habrá de 
- * l 8 . E L SETENTA POR CIENTO 
^ 1 - bn « D O C E n*o* 
***** « - " H F . v J,r0d,rid,> f a b H -
ro - -o. oflr",, en c"**' <*-
:;; - - - - . r r r D " : 
****iir ,mT* . l0u ™!"»»<- «le clima 
^ tee~««..no , , ,nfi" - " " ^ P"í*ct . en 
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O Q U E L U C H E 
V V ( T o s F e r i n a ) 
recogerse en una is la que forma el r ío 
Ebro, a su desembocadura en el mar 
Medi terráneo . 
H a n sido y a valorados en quince 
millones de pesetas. 
L A A P E R T U R A D E L O S T R I B U -
N A D E S . — UN D I S C U R S O Y U N 
P R O C R A M A . 
Madrid, 16. 
Se ha efectuado la apertura de los 
Tribunales con la solemnidad que es 
de costumbre. 
E l discurso, a cargo del Ministro de 
Gracia y Justicia, s e ñ o r Ar ias de M i 
randa, ha sido sensacional. E l señor 
Arias ded icó un car iñoso recuerdo al 
pobre juez de Cullera, cobardemente 
asesinado en el amago de r e v o l u c i ó n 
que allí causaron doctrinas disolven-
tes, y anunc ió para en breve impor. 
t a n t í s i m a s reformas en la organiza-
c ión judicial . 
Expuso su programa: p r o m e t i ó sim-
plificar los t r á m i t e s judiciales, hoy 
excesivamente engorrosos; habló de 
la necesidad de abaratar l a justicia 
y expuso la prec i s ión de hacer modi-
ficaciones en los Cód igos penal y ci-
vil , que s erán convenientemente amol-
dados a leyes que las Coates y a apro-
baron y a otras que h a b r á n de apro-
bar. 
E l punto de su orac ión que ofrec ió 
más in terés , fué el dedicado a prego-
nar la necesidad de que en E s p a ñ a se 
establezcan Tribunales especiales pa-
r a n iños , que y a existen en otras na-
ciones y que hoy son considerados de 
rigor por cuantos se dedican con amor 
al estudio de l a infancia. P a r a ello 
habrá que elegir un personal adecua-
do, que a d e m á s del conocimiento per-
fecto de sus obligaciones y deberes, 
posea el conocimiento de lo que es el 
espír i tu del n iño. 
E l señor Arias Miranda h a b l ó tam-
bién de algunas otras mejoras. 
S u discurso f u é premiado con aplau-
sos calurosos, 
U N T U M U L T O E N U N A C A R U E L , 
Madrid, 16 
Comunican de B r a g a — p o b l a c i ó n 
portuguesa, capital de la provincia 
del M i ñ o — q u e los presos de la cárce l 
de San Bernardo promovieron un tu-
multo. 
N e g á r o n s e a pbedecer a las autori-
dades de l a cárcel , y la emprendieron 
a golpes contra quienes intentaban 
reducirlos. Apedrearon a los centine-
las. 
L a i n s u b o r d i n a c i ó n causó inquie 
tud por creerse en u* principio que 
r e v e s t í a m á s graves caracteres. 
Los presos fueron pronto domina-
dos. 
D E P R O P A G A N D A . 
Madrid, 16 
Por noticias recibidas de Lisbo?,. 
sábese que seis pastores protestantes 
han iniciado una v i v í s i m a c a m p a ñ a 
de propaganda por el Norte de la Re-
p ú b l i c a portuguesa. 
Al l í fundaron la secta, y ahora tra-
bajan entusiastamente por conseguir 
los prosé l i tos . 
L A S H U E L G A S . 
Lér ida , 16. 
Los obreros ferroviarios han cele 
brado. una r e u n i ó n para discutir si 
deb ían o no asociarse a sus compañe-
ros de Barcelona declarados en huel-
ga. 
Hubo opiniones distintas, pero pre-
v a l e c i ó l a de no adherirse por ah^ra 
al movimiento. L a m a y o r í a opina que 
se debe esperar l a orden del comi té 
nacional: si éste lo manda, abandona 
rán los trenes. 
Respecto a los huelguistas de B a r -
celona se ha acordado ayudarlos ma-
terialmente, recogiendo dinero para 
ellos. 
L A E M I G R A C I O N E N A S T U R I A S . 
(Jijón, 16. 
E s cada día mayor el n ú m e r o de 
emigrantes asturianos; llegan a ^ t a 
p o b l a c i ó n en grupos n u m e r o s í s i m o s , 
con objeto de embarcar para l a A m é -
rica. 
Los per iód icos califican de "espan-
tosa" l a e m i g r a c i ó n de estos d ías . 
H a y concejos enteros que se despue-
blan, y los propietarios de fincas r ú v 
ticas no encuentran quién se las tome 
n i aún sin re t r ibuc ión de n i n g ú n gé -
nero, por el solo trabajo de cuidarlas. 
E l avivarse la corriente emigrato-
r i a obedece por una parte al miedo 
al hambre, porque sufrieron las cose 
chas grandes pérd idas , y por otra a 
los agentes de e m i g r a c i ó n , que no de-
j a n lugar que no visiten, haciendo ex-
traordinarias alabanzas del trabajo y 
la vida en las A m é r i c a s . 
C H O Q U E D E V A P O R E S P E S Q U E -
R O S . 
Barcelona, 16. 
E n este puerto han chocado hoy d^s 
vaporcillos pesqueros. 
Uno de ellos se f u é a pique. Los tr i -
pulantes fueron salvados por los obre-
ros del muelle. 
De l choque resultaron cinco heri-
dos. 
D E S P R E N D I M I E N T O B N U N T U -
N E L . 
Barcelona, 16. 
E n el t ú n e l que se construye en 
Monistrol—lugar p r ó x i m o al Santua-
rio de Monserrat—se d e s p r e n d i ó una 
gran roca. 
M a t ó a dos de los obreros, e hirió 
gravemente a cinco. 
L O S C A M B I O S , 
Madrid, 16, 
L a s l ibras esterlinas se han cotiza-
do a 2 6 7 2 y los francos a 5'70. 
CABLEGRAMAS DE IA PRENSA ASOCIADA 
VIA ESTADOS UNIDOS 
L A P A Z E N T R E 
I T A L I A Y T U R Q U I A 
París , Septiembre 16, 
P r á c t i c a m e n t e y a se han concerta-
do los t é r m i n o s de la paz entre Ita-
l i a y Turquía , exceptuando el pro-1 
p u c t o e m p r é s t i t o a T u r q u í a de 600 | 
a 600 millones de francos, asunto so- j 
bre el cual I t a l i a es tá consultando a ¡ 
los financieros ingleses, franceses y 
belgas. 
S e g ú n telegrama de G-énova diri- . 
gido a " L e Temps ," l a Sublime 
Puerta acepta la o c u p a c i ó n italiana 
ên Trípol i , pero retiene el puerto de 
Sibya, en el Med i t erráneo , recibien-
do t a m b i é n parte del territorio italia-
no en el Mar Rojo, mientras que I ta-
lia reconoce la soberanía espiritual 
del S u l t á n en Tripolitania, 
I ta l ia t a m b i é n p a g a r á anualmente 
una parte de la deuda nacional de 
Turqu ía , 
A M E R I C A N O S 
Y N I r A R A C¡ Ü B N S E S 
Bluefields, Septiembre 16, 
U n grupo da nicaragiietses deseo- i 
nocidos hizo fuego anoche sobre unos i 
marineros del c a ñ o n e r o " T a c o m a , " 
durante una m a n i f e s t a c i ó n anti-ame-
ricana celebrada con motivo de la in-
dependencia de las R e p ú b l i c a s de la 
A m é r i c a Central , 
A l Mentirse los disparos otro gru-
po de 60 marinos americanos corrió i 





A. FOURIS, 9, Faibr Peisstiiiére, PARIS 
M E D A L L A DE O R O , P A R I S 1 8 9 7 
¿>c V«nCa en las srxncisalfs F i n w i u , 
persando al populacho 
Afortunadamente no hubo desgra-
cias que lamentar. 
L a s i tuac ión sigue siendo crí t ica . 1 
S O C O R R O P A R A 
L A S S E Ñ O R I T A S 
Washington, Septiembre 16. 
E l Ministro americano en Nicara-
gua, Mr, Westzel, ha pedido al almi-
rante Southerland que e n v í e un des-
tacamento de marinos al socorro del 
colegio de m u c h a c h i l que e s t á en 
Granada, aislado por completo hace 
m á s de cuarenta días y cuyas pupilas 
e s tán a punto de perecer de h i m -
bre. 
PARA SANTO .DOMINGO 
A consecuencia del movimiento 
revolucionario de Santo Domingo, ha 
salido para dichas aguas el cañone-
ro "Whee l ing ," que estaba en Guan-
t á n a m o . 
LOS FEDERALES EN "EL TÍO RE" 
Douglas, Arizona, Septiembre 16. 
Los federales han logrado arrojar 
a los rebeldes de " E l T i g r e " sin dis-
parar un tiro, r e t i r á n d o s e el enemigo 
hacia las m o n t a ñ a s . 
CORTESIA DE TaFT 
Washington, Septtembre 16, 
Contestando al mensaje de felici-
tac ión que con motivo de sus cum-
p l e a ñ o s le e n v i ó el s e ñ o r Rivero, Mi-
nistro de C u b a en los Estados Uni-
dos, el Presidente Taft le ha telegra-
fiado desde Beverly, Mass, lo si-
guiente : 
"Acepte mis más expresivas gra-
cias por la f e l i c i tac ión y buenos de-
seos que usted n«3 e n v í a en nombre 
del Presidente y pueblo de Cuba. 
Aprecio y devuelvo sus cortes ía y 
buena vomtítad,"" • • i 
F I E S T A Q U E T E R M I N A 
C O N S A N G R E 
Phoenix, Arizona, Septiembre 16, 
E n las fiestas celebradas en és ta 
con motivo del aniversario de la in-
dependencia mejicana, un grupo de 
mejicanos m a t ó al po l i c ía Robert W i -
lliams y al paisano Scott Price, hi-
riendo gravemente a l jefe de po l i c ía 
Moore y a otro vigilante. 
B A S E B A L L 
Nueva Y o r k , Septiembre 16. 
E l resultado de los juegos celebra-
dos hoy f u é el siguiente: 
L i g a Nacional 
Boston 8, San L u i s 4. 
Brooklyn 1, Pittsburg 2. 
Pi ladelf ia 0, Cincinnat i 6. (Pr imer 
juego,) 
F i lade l f ia 0, Cincinnati 1. (Segun-
de juego.) 
New Y o r k 3, Chicago 4. 
L i g a Americana 
Cleveland 0, F i ladel f ia 8. 
C A B L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
Nueva Y o r k , Septiembre 16 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés , ) 103.1|4. 
Bonos de los Estados Unidos, á 
101. 
Descuento papel comercial, 5.1 ¡2 a 
6 por ciento anual. 
Cambio sobre Londres, 60 d|v.; 
banqueros, $4.83,75. 
Cambio s.ibre Londres, a la vista 
banqueros, $4.85.75. 
Cambio sobre l'.arít. banqueros, 60 
d|v., 5 francos 20.5|8 c é n t i m o s . 
Cambio sobre Haraburgo, 60 d|v., 
banqueros, 95. 
C e n t r í f u g a s po lar izac ión 96, en p í a 
za, 4.36 cts. 
Centrifugas pol. 96, entregas de 
Septiembre, 3 cts, c. y f. 
Idem idem 96, entregas de Octubre, 
Nominal. 
Maseabado, polai.izacii;n 89. en pla-
za, 3,86 cts. 
A z ú c a r de n i e l , poi, 89, en plaza, 
3.61 cts. 
H o y sie han vrndido 6,600 sacos de 
a z ú c a r en esta plaza. 
Har ina , patente Minnesota, $5,30. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$11,35, 
Londres. Septiembre 16 
•Azúcares c e n t r í f u g a s , pol. 96, 11», 
9d. 
Maseabado. 9s. 9d. 
A z ú c a r de remolacha de la pasad» 
cosecha, 12s. 3d, 
Consolidados, ex - in terés , 74,1¡4. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
L a s acciones comunes de los Ferro-
earrilea Unidos de la Habana reg í s -
tradas en Londró» cerraron h o j i 
£89. 
Par ís , Septiembre 16 
Renta francesa, ex - in terés , 91 fran-
eos, 57 cént imos . 
V E N T A S D E V A L O R E S 
Nueva Y o r k , Septiembre 15 
Se ban vendido hoy, en l a Bolsa d« 
Valores de esta plaza, 236,988 bonos 
Y acciones de las principales empresas 
aue radican en los Estados Unidos. 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Septiembre 16 
A z ú c a r e s . — Abre el mercado eo 
Londres con alza en el precio de la 
remolacha, c o t i z á n d o s e 12s. 3kí.-; en 
los Estadow Unidos al meo^íid» sijru< 
soostenido y nos anuncian baDers» 
efectuado una venta de 6,600 sacos 
de azúcar a los precios cotizados. 
Esita plaza c o n t i n ú a sin var iac ión i 
lo anteriormente avisado y sólo sa< 
bemOs 'híTb^rse efectuado la siguiente 
venta:' 
18,230 sacos c e n t r í f u g a pol. 95, f 
5,29'rs, arroba. K n Cárdena; 
Cambios.— Abre el mercado coi 
demanda moderada y alza en los ptt> 
cios sobre Londres a 60 dlv,; Estado» 








París, . 8 div...„.r— 
Haraburgo, 8 div _ 
Estados* Unido*, 8 div 
España, s. plaaa y caá» . 
tidad, 8 div . y i 
Dcto. papel comercial 8 á 10 
M O N E D A S E X T R A N J E R A S . 
zan hoy, como sigue; 
Greenbacks _ 10, 
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T E H R O Y A L B A Ñ E S F G A N A B A 
AGENTE FISCAL D E L GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PARA E L * K 
GO DE LOS C H E Q U E S D E L E J E R C I T O 1IBERTADDR 
C A P I T A L Y R E S E R V A . . $ 17.284,100 
A C T I V O T O T A L . . . . . . . „ 124:000,000 
E L ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Dep6«lta* 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
S U C U R S A L E S EN CUBA: 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Galiano 92. Muralla 52. Monte 118,—Baya» 
mo.—Clenfuegos.—Cárdenas.—Camagüey,—Caibarién.—Ciego de Avila.—Guantón* 
mo.—Matanzas.—Antilla.—Manzanillo,—Puerto Padre,—Santiago de Cuba.—Sanctl 
SpírituP.--Sagua la Grande. , 
F. J . SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba. Habana, Obrapfa 33. i 
"Cartas de Crédito en Pesetas valederas sin descuento alguno en todas iat 
plazas bancables de Esoaña ó Islas Canarias." 
, C 2349 JL 1 
S I V U T H R R E J V L B B R 
U MEJOR BE TODAS U S l i Q ü l K A S U B U 
A N T E S 1HB C O M F K A a 
M A Q U I N A A L G U N A . T B A J L A H i P i l W B A 
C H A R L E S B U S C O » C « . 
O ' R c l l l j r A* rao cierno Tc l^fomo J 
C 3113 Sep.-l 
El GRIPPOL es de un efecto comple to é inmediato en la curación de la Xfts, 
Catarros, Resfriados, Bronquitis, Gripe, L aringitis, Tuberculosis Pulmonar y tsVoa 
los desórdenes del aparato respiratorio. 
V •Como L o s e . ' 
Si la conociera, 
le rcoonvefukvna 
GWPPOL" 
El GRIPPOL es muy agradsble y no cansa el estómago. Modifica la tos y f> 
expectoración, quita los dolores del pecho, disminuye la fiebre y hace cesar los su 
dores nocturnos. Preparado por el Dr, A. C. Bosque, Tejadillo núm. 28—Habans 
Una muestra gratis será enviada á todo el que lo / l ic i te . 
3066 
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M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Septiembre 16 de 1912. 
A fas 5 de ía tarda 
Plata española. . . . 99*4 99% 
Oro americano contra 
oro español 109% 110% 
Oro americano contra 
plata española. . 
Centenes. . . . . . 
Id, en cantidades. . 
Luises 
id. en cantidades. . . 
t-i peno americano 



















V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS C I R C U L A N T E S 
O. A. 
Jen teñe». . . .• « s « r s 
.'.alises. . , " . . • • . • • 
Peso plata oepafiola. . > .; . 
'0 centaTos plata Id. . . n • 
20 Idem. Idem. Id. . . . . • 







W i e r c a d o P e c u a r i o 
Septiembre 16 
E n t r a d a s del di a 15: 
A J o s é G-arcmi, de Nuevitas, 100 
toro a. 
A Manuel López , de Jibaeoa, 30 
maclios y 8 hembras vacunas. 
A Benito Axer , del Oabriel , 31 to-
ros. 
A J u a n Vé lez , de Santa Marra del 
Rosario, 1 macho y 2 hembras va-
cunas: " i 
. A Baisilio Ruiz , de Jaruco, 1 macho 
. y . l hembra vacuna. 
A J o s é M e n é n d e z , de G ü i n e s , 12 
toros. 
,• A,. Tomá-s Valencia, de Jaruco, 42 
toros y 2 vacas. 
A idem, de Gnara, 40 toros. 
• Salidas del dia I ñ : 
P a r a abastecer a los mataderos de 
esta capital sal ió el gapado siguiente: 
Matadero de L u y a n ó , 122 machos y 
9 hembras, vacunas. 
" Matadero Industr ial , 642 machos y 
84 hembras vacunas. 
P a r a otros lugares: 
P a r a Marianao, a Adolfo íronzález , 
20 toros. 
P a r a Melena del Sur, a Pedro P é -
rez, 50 toros.' 
P a r a San Antonio de las Vegas, a 
¡Martín Rapado, 10 machas vacunos. 
Matadero Industr ia l 
Reses sacrifieadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 222 
Idem de cerda r« . 102 
Idem lanar 15 
Se de ta l ló la carne a los siguientea 
precios en p lata: 
fVa á n torr*». toretes, novillos y r i -
cas,' a 17, 18 y 21 cts. el kilo. 
Terneras , a 22 cts. el kilo. 
Cerda, a 36, 38, 40 y 42 cts. el kilo. 
L a n a r , de 34 a 36 cts. el kilo. 
Matadero de L u y a n d 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
.Ganado vacuno . . . . . .• 68 
Idem de cerda 25 
Idem lanar 24 
Se de ta l ló la carne a los siguientes 
p e c i o s en p lata: 
L a de toros, toretes, novillo? y va-
cas, a 18, 19, 20 y 21 cts. el kilo'. 
Cerda, a 36, 38, 40 y 42 cts. el kilo, 
( s e g ú n clase.) 
L a n a r , de 34 a 38 cts. el kilo. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas i o y : 
Cabezas 
Ganado vacuno . . . . . . 7 
Idem de cerda .' .• 3 
Idem lanar 0 
„Se de ta l ló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
V a c u n a , de ,12 a 16 cts. el ilo. 
Cerda, , a 36, 38 y 40 cts. el ilo, ¡. 
L a n a r , a 38 cts. el kilo. 
L a venta de ganado en pie 
L a s operaciones realizadas en el 
mercado durante el día de hoy, fue-
ron como sigue: 
Ganado vacuno, a 4.3|4, 4.7|8 y 5 
centavos. 
Idem de cerda, a 8.112, 9r 10, 11 y 
12 centavos ( s e g ú n clase.) 
Vapores ae travesía 
S E E S P E R A N 
Septiembre. 
w 17—St. Fillans. Buenos Aires, escalas. 
» 17—Helen. New York. 
» 17—Ypiranga. Hamburgo y escalas. 
„ 18—Havaua. New York. 
n 18—La Plata. Veracruz y escalas. 
„ 18—Frankenwald. Hamburgo. 
„ 18—Santanderino. Liverpool, escalas. 
„ 18—Gloria de Larrinaga. Veracruz. 
„ 19—Reina Ma. Cristina. Veracruz. 
r 20—Corcovado. Veracruz y escalas. 
„ 20—Giulia. Trieste y escalas. 
„ 23—Esperanza. New York. 
„ 23—Monterey. Veracruz y Progreso. 
„ 24—Wasgenwald. Veracruz y escalas. 
„ 22—Santa Clara. New York. 
„ 25—Saratoga. New York. 
M 28—Cayo Domingo. Ambares. 
» 29—Harald. Amberes y escalas. 
»» 29—Montserrat. Veracruz y escalas. 
Octubre. 
m 1—Gracia. Licverpool. 
.. 1—Emilia. Trieste y escalas. 
„ 1—Times. New York. 
„ 1—Manuel Calvo. Cádiz y escalas. 
2—Espagne. Saint Nazaire y escalas. 
„ 2—Wyneric. Bremen y Amberes. 
» 2—Saxonia. Hamburgo y escalas. 
• » .8—Trafalgar. New York. 
„ 10—Silvia. Boston. 
.. 14—Espagne. Veracruz. 
„ 16—La Navarre. St. Nazaire y escalas. 
SALDRAN 
Septiemore. 
„ 17—México. New York. 
„ 17-<-Montserrat. Veracruz y escalas. 
>» 17—Ypiranga. Veracruz y escalas, 
w 18—La Plata. Canarias y escalas. 
Septiembre. 
„ 18—Frajikwald. Veracruz y escalas. 
„ 20—R. Ma. Cristina. Coruña y escalas. 
„ 20—Corcovado. Coruña y escalas. 
» 21—Havana. New York. 
„ 23—Esperanza. Progreso y Veracruz. 
„ 24—Monterey. New York-
„ 24—Wasgenwald. Canarias y escalas. 
„ 24—Giulia. Trieste y escalas. 
„ 28—Saratoga. New York. 
„ 30—Montserrat. New York y escalas. 
„ 30—México. Progreso y Veracruz. 
Octubre 
„ 3—Espagne. Veracruz. 
„ 4—Emilia. Trieste y escalas. 
„ 15—Espagne. Saint Nazaire y escalas. 
„ 15—Silvia. Boston. 
„ 17—La Navarre. Veracruz. 
V A P O R E S C O S T E R O S 
SALDRAN 
Alava II , de la Habana, todos loa mlér-
coles á las seis de la tarde, para Sagua 
f Caibarién, regresando los íábados por 
la mañana.—Se despacha á bordo —Viu-
da de Zuiuata. 
Cosme Herrera, de la Habana todos loa 
martes, á las cinco de la tarde, para Sa-
gua y Caibarién. 
Puerto de la Habana 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Septiembre 14 
De Cayo Hueso en 8 horas vapor ameri-
ricano "Mascotte," capitán Allén, to-
neladas 884, con carga y 13 pasajeros, 
consignado a G. L . Childs y Ca. 
De New Orleans en 2 y medio días, vapor 
cubano "Regina," capitán Baste, tone-
ladah 1160, con carga, consignado a 
Cuba Destilling Co. 
Día 15 
De Coatzacoalcos y escalas en 3 días, va-
por francés "La Navarre," capitán 
Guinamon, toneladas 6372, con carga y 
8 pasajeros, consignado a E . Gaye. 
ue Ananpolis (N. E. ) en 26 días, goleta 
inglesa "Orleans," capitán Kritledge, 
toneladas 751, con madera, consignadn 
a la orden. 
De Barcelona y escalas vapor español 
"Montserrat," capitán Garriga, tone 
ladas 4341, con carga y 92 pasajeros, 
consignado a M. Otaduy. 
ue Barcelona y escalas en 27 días, vapor 
español "Balmes," capitán Martínez, 
toneladas 3795, con carga y 62 pasaje-
ros, consignada a Santamaría, Saen¿ 
y Compañía. 
De Veracruz y escalas en 5 y medio días, 
vapor americano "México," capitán 
Okeefe, toneladas 6207, con carga, con-
signado a W. H. Smith. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Día 14 
Para New Orleans vapor español "Cata-
lina," por Santamaría, Saenz y Ca. 
31,833 sacos de azúcar. 
Para New Orleans vapor cubano "Regina," 
por C. Destilling Co. 
28,000 galones miel de purga. 
Para New York vapor americano "Sara-
toga," por W. H. Smith. 
831 tercios tabaco. 
8- pacas tabaco. 
50 barriles miel. 
440 huacales piñas y naranjas. 
Para Saint Nazaire y escalas vapor fran-
cés "La Navarre," por E . Gaye. 
42 cajas tabacos. 
1 id. cigarros. 
24 id. picadura. 
31 Id. dulces. 
107 pacas esponjas. 
19 bultos efectos. 
25bocoyes y 500 pipas aguardiente. 
B U Q U E S D E C A B O T A J E 
ENTRADAS 
Septiembre 16 
De Caibarién vapor "11 Alava," capitán 
Octube, con 1,700'3 tabaco y efectos. 
De Arroyos vapor "Julián Alonso," capitán 
Planell, con 1,000!3 tabaco y efectos. 
De Cienfuegos vapor "Antinógenes Menén-
dez," capitán Gómez, con efectos. 
De Carahatas goleta "Teresa," patrón Sel-
jas, con efectos. 
De Bañes goleta "San Francisco," patrón 
Ríoseco, con efectos. 
De Matanzas goleta "María," patrón Mir, 
con efectos. 
De Cárdenas goleta "Rosita," patrón Ale-
mañy, con 60 pipas aguardiente. 
De Jaruco goleta "San Antonio," patrón 
Bosch, con efectos. 
DESPACHADOS 
Septiembre 16 
Para Cárdenas goleta "Unión," patrón Va-
lent, con efectos. 
Para Cabañas goleta "María Carmen." pa-
trón Bosch, con efectos. 
Para Matanzas goleta "María," patrón So-
ler, con efectos. 
MAJtíTPIKSTOS 
322 
Goleta inglesa "Delta," procedente de 
Pascagoula, consignada a J . Costa. 
Orden: 14,591 piezas madera. 
323 
Goneta inglesa "Cartagena," procedente 
de Mobila, consignada a J . Costa. 
Orden: 13,476 piezas madera. 
324 
Vapor español "Montserrat," procedente 
de Barcelona y escalas, consignado a Ma-
nuel Otaduy. 
DE BARCELONA 
(Para ia Habana.) 
Consignatarios: 20 bultos efectos. 
Ros y Novoa: 50 id. Id. 
E . Sarrá: 24 id. id. 
García y Fernández: 7 id. id. 
Bahamonde y Ca.: 4 id. id. 
Romañá, Duyos y Ca.: 7 id. id. 
V. Real: 3 id. id. 
L a Fosforera Cubana: 6 id. id. 
Méndez y Abadín: 1 Id. id. 
Cancura y Ca.: 1 id. id. 
M. Carmena y Ca.: 31 Id. id. 
J . López R.: 24 id. Id. 
Descamps y García: 6 Id. Id. 
Pradera y Ca.: 6 Id. Id. 
Menéndez y Fernández: 8 Id. id. 
J . Baguer: 1 id. Id. 
J . Palacio: 1 id. id. 
Estiú, Cot y Ca.: 1 Id. id. 
Escalante, Castillo y Ca.: 9 Id. Id. 
J . González y Ca.: 1 id. id. 
Colegio de Belén: 1 id. id. 
AJvarez, García y Ca.: 19 id. id. 
R. Veloso: 16 Id. id. 
F . Gamba y Ca.: 8 id. id. 
M. F . Pella y Ca.: 5 id. id. 
Revira y Cabeza: 1 id. id. 
M. Alvarez: 13 id. id. 
S. Soler y Ca.: 2 id. id. 
G. Suárez: 2 Id. id. 
M. Blaico: 1 id. id. 
J . Menéndez y Ca.: 2 Id. id 
B. Herrero: 5 id. Id. 
Sánchez y Mosteiro: 2 id. id. 
Lizama, Díaz y Ca.: 2 id. id. 
id. 9 id. 
id. 
135 id. 
: 1 Id. id. 
1 id. id. 
id. 
id. 
Gutiérrez, Cano y Ca.: 13 Id. id. 
A. Menéndez: 3 id. id. 
V. Loríente: 9 id. id. 
Pernas y Menéndez: 2 id. id. 
R. Céspedes: 2 Id. id. 
González y Hno.': 1 id. id. 
Fernández y Ca.: 5 id. id. 
Huerta, Cifuentes y Ca.: 2 id. id. 
J. G. Rodríguez y Ca.: 1 id. id. 
R. García y Ca.: 7 id. id. 
Rodríjguéz, González y Ca.: 9 id. id. 
Gómez,. Piélago y Ca.: 9 id. id. 
Lacalle y Gutiérrez: 2 Id. id. 
Casteleiro y Vizoso: 1 Id. id. . 
Sobrinos de Gómez Mena: 5 id. id. 
J . Benavent: 5 id. id. 
R. R. Campa:. 1 id. Jd. 
E . Hernández: 6 id. id. 
S. Herrero y Ca.: 1 id. id. 
Cobo y Basoá: 2 id. Id. 
Viuda de Aedo Ussía y Vinent: 1 id. id. 
M. López'y Ca.: 1 id. id. ; 
C. de la Fuente: 1 id. id. 
Catchot, García. M.: 12 id. id. 
M. Suárez y Ca.: 1 id. id. 
A. Florit: 1 Id. id. ' ' 
Martínez y Suárez: 10 id. id. 
V. Suárez y Ca.: 5 Id. Id. 
Fernández, Valdés y Ca.: 
Moretón y Arruza: 54 Id. 
Viuda de Arriba Ajá y Ca 
J . T. Ferrer: 1 'id. id. 
Camporredondo y Hno 
A. García,y Sobrinos: 
M. Castillo y Ca.: 2 id 
Veiga y Ca.; 6 Id. Id. 
Veiga y Ca.: 6 Id. id. 
J . Pérez: 1 id. id. 
Arrojo y .ilvarez: l . id . Id. 
V. P. Pérez: 1 Id. id. 
C. Pérez: 4 Id. id. 
Avello y Fernández: 1 "id. id. 
Suárez y Lamufio: 1 Id. id. 
V; M. Ruiloba:• 1 id. id. 
F . Fernández y Sobrinos: 5 Id. id. 
S. Benejam: 10 id. id. 
H. A. Menéndez: 3 id. id. 
V. Campa y Ca.: .1 id. id. 
J . Fernández y Ca,: 2 id. id. 
C. Torre: 1 id. id. 
R. Amavizcal: 1 id. id. 
Landera, Calle y Ca.: 117 atados fideos. 
Barraqué, Maciá y Ca.: 1,200 cajas acei-
te y 15 id. alcaparras. . 
J . P. Burquet: 10 Id. butifarras. 
A. pianch.y Ca.: 30 id. vino. 
R. Torregrosa: l Í4 ' id . conservas. 
J . M. Mantecón: 102 id. id; y 30 id. 
membrillo. 
S. P. M. Costas: 155 cajas papel. 
Suárez, Solana y Ca.: 55 id. id. 
V. Suárez: -7 id. Id. 
Romagosa y Ca.: 50 cajas almendras. 
Menéndez, Bergasa y Ca.: 30 sacos co-
mino y 33 sacos anís. 
J . Mateo: .3,cajas azafrán. 
I. Mateo: i lá . id. 
R. Laluera: 1 caja efectos y 51 barriles 
vino. 
J . Balcélls y Ca.: 10 cajas id. 
Orden: 50 jaulas ajos, 25 bultos efec-
tos. 







Londres, 3 d¡v 20% 20%p|0P. 
Londres, 60 d|v. . . . 20^ 19%pOP. 
París, 3 dlv. . . '. . . 6̂ 4 5%p|0P. 
París, 60 djv. . . . , piO P. 
Alemania, 3 d|v 4% 4% p'O P. 
Alemania, 60 dlv. . . . . 3%pjOP. 
E . Unidos, 60 .dlv.... . . . 10% 10 p|0 P. 
Estados Unidos, 60 d|v. 
España 3 dj. s|. plafea y 
cantidad.'. . . . . •. ,% P. 
Descuento papel Comer-
. cial 8 10 pjO P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga, de guarapo, polari-
zación 96. en almacén, á precio de em-
barque, ar 5.1116 rs. arroba. 
Azúcar de m i e l , polarización 89, en al-
macén a precio de embarque, a 4^ reales 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente selnana: 
Para Cambios: Guillermo Bonnet. 
Para Azúcares: L . Mejer. 
Habana, Septiembre 16 de 1912. 
Joaquín Gumá y FerrSn, 
Síndico Presidente. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACIOnTe VALORES 
O F I C I A L 
Oinetes del Banco Esoanoí de la Isla de 
. Cuba, contra oro, do S3^ a 4% 
Plata española contra oro español 
99% a 99% 
Greenbacks comm c.-o espatlol, 
110 a 110% 
TAL.OIUCB 
Com. Vond. 
Fondos pQblicoa Valor PjO 
Empréstito de la República 
de Cuba 114% 117 
lú. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior 107 110 
Obligaciones , primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 115 120 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 112 116 
Obligaciones hipotecarias F . 
C. de Cienfuegos á VI-
Hadara N 
di. id. segunda id N 
id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién . . . . . . N 
(d. primera id. Gibara i 
Hoiguín .; N 
Banco Terirtorial 104 106 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 120 125 
Bonos de la Ilavant» Elec-
tric Rallway's Co. (en 
circulación) N 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidados de 
los F . C. U. de la Ha-
bana. . . . . . . . . . 111 sin 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Compañía E l é c t r i c a * de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago . . . . . . . 106 110 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1886 j 
1897 . . . . . . . . . N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Watea 
Works : . . I I 
ídem hipotecaria.? Central 
azucarero "Olimpo" . . . N 
Id. idsm Central azucarero 
"Covadonga" . . . . . . . M 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad. . 109 111 
i Empréstito de la República 
de Cuba . . v . . . . , N 
Matadero Industrial. . . . 78 90 
Fomento Agrario 92 100 
Cuban Telephone Co. . . . N 
ACCIONES 
Sanco Sspafiol óe la Ib la 
de Cuba. ¿ a ¿ a * * 100% 102 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 70 100 
Banco Nacional de Cuba. . JJ 
Banco Q^ba N 
Compañía de Ferrocarrileé 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 97% 98% 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 60 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste , & 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prete-
ridas N 
Id. id. (comunes) . . . .: N 
Ferrocarril de Gibara á 
Holgnín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Compañía Eléctrica de Ma-
rianao N 
Dique de la Habana Pre-
ferentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja úe Comercio de la 
Habana (preferentes) . . 110 sin 
Id. id. (comunes) N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañía Havana EIp"̂ ", 
Rallway's Llght Power 
Preferidas 105% 106 
Ca. id. Id. (comunes). . . 96% 96% 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana 16 sin 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sanct! 
Bpfritns N 
Ca. Cuban Telephone. . . 90% 91% 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial. . . . SO 60 
Fomento Agrario (en cir-
culación) 107% 114 
Banco Territorial de Cuba. 180 140 
Id. Id. Beneficiadas 23 29 
Cárdenas City Water Worka 
Company N 
Ca. Puertos de Cuba 74 77% 
Habana, Septiembre 16 de 1912. 
E l Secretarlo. 
Francisco J . SftneHeTu 
O B S E B V A C I O N E S 
Correspondientes al día 16 de Septiembre 
de 1912, hechas en " E l Almendares," 
expresamente para el Diario de la 
Marina. 
C O M P A Ñ I A B E V A P S R E S 
DE 
G O N Z A L E Z 
Enna número 1 Habana 
De orden del señor Presidente, cito a to-
dos los señores accionistas de esta Compa-
ñía para la Junta General extraordinaria 
que por convocatoria de la Junta Directiva 
en sesión celebrada el día doce del corrien-
te tendrá efecto en las Oficinas de la mis-
ma, calle de Enna núm. 1. en esta ciudad, el 
día veintiuno de Septiembre del año actual, 
a las tres de la tarde, para tratar de la 
reducción del capital social y de fijar su 
verdadero valor a las propiedades de la 
Compañía . 
Habana, Septiembre 12 de 1912. 
E l Secretario, 
DR. PEDRO SABT. 
10776 ' 3-14 
gompaRi* cubana 
DE 
A L U M B R A D O D E G A S 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente, cito a los 
señores Accionistas, para la . Junta Gene-
ral Extraordinaria que tendrá, efecto el día 
V E I N T E Y T R E S del actual, a -las TRES Y 
MEDIA de la tarde, en la casa Amargura 
núm. 31, con objeto de dar cuenta con la 
renuncia de varios nviembros de la Direc-
tiva, y elección de los que les han de sus-
tituir. Debiendo tratar - también en dicha 
Junta, del estado económico de la Compa-
ñía. 
Habana, 12 de Septiembre de 1912. 
10785 ••Í4 
B O T E D E A C E R o 
enteramente nuevo, con motor d 
líos, andar 10 millas por hora ^ 
pasajeros, 18 pies de largo ¡n*001110̂  lí 
propio para persona de gustó c Um*r*lbh 
todos sus útiles; se vende en'Dr0ni,,>I*to (5 
y puede verse en Habana núm o? ̂ «^í 
hora. 107B0 ^ H & tJ1 
CAJAS ÍÍE SEGURIDAÍ 
L a s t e n e m o s e n n u e ^ 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n • 
d o s l o s a d e l a n t o s m o d -
n o s , p a r a g u a r d a r aC( 
d a s b a j o l a p r o p i a c u s t o ^ ' 
n e s d o c u m e n t o s y 







Barómetro: A las 4 p. m. 7627. 
OFICIAL . 
REPUBLICA DE CUBA—EJERCITO.—-
Oficina del Cuartelmaestre General y Comi-
sario General del Ejército.—Hasta las 9 a. 
m. del día 8 de Octubre de 1912 se recibirán 
en la Oficina del Cuartelmaestre General 
y Comisario General del Ejército, en la Ha-
bana, proposiciones en pliegos cerrados y 
lacrados para el suministro durante el año 
fiscal de 1912 a 1913 de Uniformes de ga-
la y cascos para alistados, y entonces las 
proposiciones serán abiertas y leídas pú-
blicamente. Se darán pormenores a quien 
los solicite. (F.) R. Fernández, Comandan-
te Cuartelmaestre General y Comisario Ge-
neral Interino del Ejército. 
C 3211 alt . «-15 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE IMPUESTOS 
Impuesto sobre industrias de paten-
tes g-enerales anual y primer semes-
tre, correspondientes al ejercicio de 
1912 a 1913. 
Se hace saber a los contribuyentes 
por el concepto antes expresado, que 
por error en los Edictos de cobranza 
que se f i jan en los lugares p ú b l i c o s 
se a n u n c i ó que el cobro del impuesta 
por el referido concepto comenzaba 
el d ía 19 de Agosto ú l t imo hasta el 21 
del actual, ambos d í a s inclusives, 
siendo a s í — y así debe entenderse— 
que dió comienzo el d í a 21, cuyo pla-
zo t e r m i n a r á el d ía 19 del actual. 
L o que se hace p ú b l i c o para conoci-
miento de los interesados. 
Habana, Jul io 11 de 1912. 
J U L I O D E C A R D E N A S , 
Alcalde Municipal . 
C 3189 5-13 
C O M P A Ñ I A 
de Mudadas y Transportes 
de la Habana, Sociedad Anónima, Caoi-
tal: 23,000 pesos. Oficina Central: 
Virtudes número 67, esqui-
na a Manrique. 
T E L E F O N O A-4206. 
Esta Compañía cuenta con abundante ma-
terial y personal inteligente y deseoso de 
destru-lr todo monopolio y favorecer al pú-
blico; ha establecido numerosas agencias, 
sucursales en la ciudad y barrios extre-
mos y fijado una tarifa de precios tan equi-
tativos, que hace imposible toda competen-
cia. 
Mandamos a domicilio a recibir órdenes 
y garantizamos todos los trabajos. 
C 2908 15-20 Ag. 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i o f o r m e s din 
j a o s e á n u e s t r a o f ¡ c i n 
A r o a r g u r a n ú m e r o I 0 




L a s t e n e m o s e n nuestr-
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n to 
d o s l o s a d e l a n t o s modernos 
y l a s a l q u i l a m o s p a r a gUar( 
d a r v a l o r e s d e t o d a s clases 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a de 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e sede, 
s e e n . 
H a b a n a . A g o s t o 8 d e 1910 
A G Ü I A R N o . 108, 
IM. G E L A T S Y C O M P 
:S76 
BANQUEROS 
156-14 i i 
BANCO NACIONAL OE CUBA.—PISO 3 —TELEFONO A-IOS! 
Presidente: Vicepresidente: 
JOSE L O P E Z RODRIGUEZ E M E T E R I O ZORRILLA 
Dírectoroe: Saturnino Parajón, Manuel Fernández, Julián Linares, W. A. M» 
chant, Touiás E . Mederos, Corsino Bustillo, Manuel A. Coroalles. 
Administrador: Manuel L . Calvet.—Secretario Contador: Eduardo Téllez.—U 
trado Consultor: Vidal Morales. 
FIANZAS de todas clases y por módicas primas, especialmente para Colecto 
res, para Subastas, Contratistas, asuntos Civiles y Criminales, Empleados Públlan 
para las Aduanas etc. Para más informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de las solicitudes 
3074 1-Sep. 
Empresas Mereantiies 
Y S O C I E D A D E S 
U N I O N 
O R E N S A N A 
Transferida para el 17 próximo la jun-
ta general extraordinaria para la discu-
sión y aprobación de las reformas del "Re-
glamento, se convoca por este medio a los 
asociados, advirtiéndolee que el acto se lle-
varé, a cabo a las ocho de la noche en pun-
to, en el local social, altos del Politeama 
Habanero y con cualquiera que «ea el nú-
mero de concurrentes. 
E l Secretario, 
JUAJV J . VIAPTA. 
C 820< 2d-15 lt-16 
Banco de /a H a b a n a 
D I R E C f m 
CARLOS DE ZALDO. Presidenfe. 
JOSE I . DE LA CAMARA. Vicepresidenfe. 
VOCALES 
BABAS EMIUO DE ALVARE. 
FEDERICO DE ZALDO. 
LEANDRO VALDES. 
SEBASTIAN OELABERT. 
EUSEBIO ORTIZ Y TORRES 
COMITE DE NEW YORK 
JOHN E. GARDIN. 
Viceprtsidenle d t l National City Bank. 
• ALVIN W. KRECH, 
Presidente del Equitable Trust Co. 
¡AMES H. POST, 
Socio de la firma L. H. Howell Son 6 Co. 
Sebastián Gelaberi, Diredor-Gerete-
John S. Durland, Sub-Gerennte. 
Carlos I . Párraga, 
Secretario y Abogado Consultor. 
Abre cuentas corrientes y de Ahorros. 
Expide Cartas de Crédito y gira sobre todas 
¡as plazas del mundo. 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE W 
ESTABLECIDO EN 1866.-Decano de los Bancos de la Isla de Cuba. 
¡ D E P O S I T A R I O D E L B A N C O T E R R I T O R I A L D E C U B A 
D é toda dase de facilidades B A N G A R I A S 
Capital: $ 8.000,000.00—r—Activo: $,18.957,115.37 
Oficina Central: — A Q U I A R Nros. 81 Y 83—HABANA. 
SUCURSALES EN E L INTERIOR; 














Sagraa la Grande. 
Manzanillo y Bayamo 
SUCURSALES EN LA HABANA. 
O F I C I O S 4 2 . - - G A 1 J A N Ó 1S8. — M O N T E 202. — B E L A S C O A I N 30 
S U O R G A N I Z A C I O N ABARCA E L MUNDO ENTERO. 
HACE PAGOS POR CABLE. FACILITA CARTAS DE CREDITO 
Y GIRA LETRAS A TODAS PARTES DEL UNIVERSO. 
DEPOSITOS—CUENTAS CORRIENTES Y DEPARTAMENTO 
ESPECIAL DE AHORROS.-PAGA INTERESES SOBRE CUEN-
TAS DE AHORROS. —DEPOSITOS DESDE UN PESO EN ADE-
LANTE.-PRESTAMOS, PIGNORACIONES, COMPRA VENTA 
DE LETRAS Y VALORES.—CUENTAS ABIERTAS POR CORREO. 
CAJAS DE SEGURIDAD A prueba de fuego para guardar dinero, joya» y toda clase d« 
valoree y dooumeotos, bajóla custodia del interesado.—Alquileres aegdn dimensiones dê -
de $ 9 en adelante.—Acoetúmfcwcae á pagar todas sus cnontas con C H E C U ^ contrs ^ 
BANCO ESPAÑOL y tendrá siempre el justificante de sus pagos. " 
31U 1-S*¡ 
C A T A S D E C R E D I I O 
Expedlmoa carta o de Crédito «obir ta» 
das paKea del mundo en las más fa'wO» 
rabhea oondloJonoo —> «•> — « - — — -=- — 
ANTES DE EMPRENDER VIAJE 
Deje sus documentos. Joyas y demás ob> 
Jetos de valor en nuestra Gran Bóveda 
de Seguridad ~ — — — — — 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
~-—ra— 
3073 
A V I S O 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S C O N T R A I N C B N P l 0 
" E L I R I S " 
Se recuerda á los s eñores socios de esta Coiapañía , que 
por 
ciipaou»! ^"j 'este ü 
sus p ó l i z a s no se les dedujo en sus ,re5^05 ^ ^eT\0 d c ^ ^ 
3080 
importe del sobrante del a ñ o de 1909, y á los que dejaron a 3 ^ " i 0 qfle 
de dicho año, pasen por las oficinas de la misma a perc 
corresponda. 
Habana, 3 de Octubre de 1911. « A r A C 1 0 * 
E l presidente- J U A N t M ^ 
8121 ^ ^ ^ ^ ' 1-Sep. 
IT 
ib 
t u m o >ie 17 
LA H I G I E N E E N L A E S C U E L A 
simos varias veces, sin que 
^ i ^ a l e n t a r a el escaso resultado, 
A b a n d o n o en que se hallaba el ni-
cuanto penetraba en una escue-
i0 cariño de sus padres no pasa-
je d.l umbral; el celo de las autori 
iladc 
' Vonfíado al car iño y al celo de 
>s sanitarias no entraba en el edi-






ean no pueden abrir ventanas si no 
un 






























B hacer que en el local entre 
i , y se desparrame el aire, 
y nos hemos lamentado varias ve-
. qUe sucediera así, en un pa í s 
fS \* la Sanidad tiene toda concien-
cia de su obra y donde el nmo re-
"iere atenciones m á s asiduas. Se 
L t a b a n y se gastan e n e r g í a s - q u e 
han sido admiración de los e x t r a ñ o s 
/verdadera gloria de los propios—en 
"combatir en el hombre todo lo que 
pudiera destruirle; y se dejaba en 
paz. eomo en olvido, algo de lo que 
Jañaba a la niñez . S i se nos 
E m i t e el símil, nos o c u p á b a m o s mu-
cho de las enfermedades de las ho-
jas, sin cuidar que su remedio esta-
ba en la atención a las ra íces . Y 
mientras los grandes pueblos, o mien-
tras los pueblos cultos—no es lo mis-
mo—se dedicaban entusiastamente al 
cultivo de la ciencia p a i d o l ó g i c a , nos-
otros nos f igurábamos cumplir con un 
deber ineludible visitando alguna vez 
aquella escuela, tomando en esta un 
apunte y dejando aquella y esta en 
condiciones de desamparo ant i -h ig ié -
nieo. 
También en esto nos ocupamos mu-
cho de las enfermedades de las ho-
jas; también en esto cre ímos que lo 
esencial en la ins trucc ión del n iño 
era lo (jue se había de enseñar . Resol-
víamos el problema a fuerza de indi-
gestiones: exceso de asignaturas, 
abundancia de textos, buen progra-
ma.. . Creíamos que el colegio más 
notable era el que amarraba m á s y 
contaba un programa m á s extenso. 
Veíamos la enseñanza por un lado, 
por el que tiene más futilidades; y 
sin embargo, conoc íamos a Pestalozzi 
y citábamos a F r ó b e l ; s a b í a m o s que 
en el niño no hay que cuidar sola-
mente de las fuerzas cerebrales, sino 
también—de un modo principal—de 
las tuerzas de su cuerpo, que pueden 
agotarse fáci lmente y apagar el cere-
bro como un fósforo. 
Si estudiáramos la escuela con cui-
dado, si no o lv idáramos nunca que 
nosotros también fuimos a la escuela 
'.V que los niños de hoy sienten como 
los de ayer, confesar íamos con since-
ridad que la escuela es un castigo. 
No diríamos con ello nada nuevo; ya 
lo han dicho pedagogos eminentes. 
Para el niño que apetece expansio-
narse, que lo apetece por necesidad, 
Porque lo quieren sus m ú s c u l o s , su 
^teügencia, su palabra misma—el ni-
*> es un derrochador de palabras, y 
««ando no sabe pronunciarlas, las 
gorgea—pasar tres horas, cuatro «ho-
m, prisionero de un banquillo, con-
d a d o a reprimir sus movimeintos, 
8 110 hablar, sobre todo a no pregun-
^ pasar cuatro horas así , es un cas-
lo era para nosotros. Y la Pe-
d a g o g í a que lo sabe, y que desde que 
entró radiantemente en la psiquis de 
los n i ñ o s no los estudia só lo en el co-
legio, sino que los persigue en todas 
partes—en sus juegos, en su hogar, 
en sus horas de reposo y en sus mo-
mentos de lucha—pone hoy como 
problema principal de la ps ico log ía 
p e d a g ó g i c a atenuar este castigo de la 
escuela, quitarle su gravedad y hacer 
que el n iño no padezca tanto y no 
tenga que cortar tan duramente la 
e x p a n s i ó n que le pide su organismo. 
Y por eso con la clase de lectura al-
terna hoy la clase de gimnasia; y 
por eso tras las horas de trabajo, que 
aplastaron sus deseos, se colocan las 
horas de recreo, para que los exciten 
otra voz. ' ' E l mal que so causa a un 
n i ñ o con pretexto de instruirlo debe 
ser siempre menor al bien que le re-
porte la i n s t r u c c i ó n , " dice hoy la 
P e d a g o g í a . 
Y en nuestras escuelas públ i cas , 
instaladas en locales que habían sido 
destinados a habitaciones de fami-
lis cortas, y en muchas escuelas par-
ticulares, el mal que se les hace a 
nuestros n iños no se compensa con 
nada; siempre resulta inferior al 
bien que se les otorga. Quizás estu-
dien un programa serio; quizás lo 
aprendan a fondo; pero mientras su 
mente se fatiga en la repet ic ión de 
ese programa, se consume su salud, 
porque no encuentra airo puro, ni luz 
bien distribuida, ni espacio en que 
moverse libremente; porque no en-
cuentra todas las condiciones de las 
muchas que exige su organismo para 
desarrollarse a su sabor con perfecta 
plenitud. Y si se cree exagerado el 
cuadro que describimos, es túdiese el 
que describe nuestro Jefe Loca l de 
Sanidad, el doctor L ó p e z del Valle, 
que habla descarnada y noblemente 
de oscuelas donde los niños no tienen 
ni lugar donde sentarse, ni agua pura 
que beber. 
Repetimos que tratamos este asun-
to porque se nos antojaba de impor-
tancia capital; y parece que al fin 
se reconoce que tiene tal importancia, 
porque el mismo doctor López del 
Vallo ha creído necesario "a lzar la 
voz para l lamar seriamente la aten-
ción acerca de estas cuestiones, a las 
autoridades escolaros, al Poder E j e -
cutivo y a todos cuantos estén llama-
rlos a solucionarlas." Y en la Junta 
Nacional de Sanidad ostúdiaso la 
manera de construir edificios desti-
lados a colegios, con todas las con-
diciones de salubridad y de amplitud 
precisas. 
Confesamos que era tiempo de tro-
pezar con esta so luc ión . Y espera-
mos que se cierren las escuelas qué so 
parezcan a c á r c e l e s — s e a n públ icas 
o sean particulares—y que se utili-
cen edificios en armonía con los des-
tinados a otros ramos de importan-
cia secundaria, y con los que otras 
naciones dedican a la niñez . De es-
te modo quizás no abunde tanto el 
tipo de n iño enclenque, escuál ido y 
amarillo, que parece que jamás ha 
visto el sol, que j a m á s se bebió el 
aire y que mientras le abrumaban la 
memoria, j a m á s tuvo una voz que le 
dijera cuan propio era de los n iños el 
correr, el rebrincar, el gritar y a ú n — 
¿por qué no?—el andar a puñeta -
zos . . . 
Si queremos hombres fuertes de 
voluntad, de esp ír i tu y de cuerpo, no 
tenemos más remedio que dar a nues-
tros n iños fortaleza. 
desdFwÍshImgton 
(Pera el OIARIO D t LA MARINA) 
10 de S e p t i e m b r e . 
Hasta ahora, la campaña electoral 
para la Presiíiei .eia no ofrece lances; 
acaso porqre, con el calor, está la ^en-
te enervada; "no se ve—dice en el 
Afir Y o r k H e r a l d un articulista que 
se titula M e r o o b s e r v a d o r — n o se ve más 
que "confus ión y cautela, pifias, ma-
licia e inconsecuencias en la brega pa-
ra conquistar votos;" y digo yo que 
de todo esto ha habido en las campa-
ñas anteriores y habrá, seguramente, 
en las que se desarrollen allá para el 
año dos mil. 
-Más que la "contienda triangular," 
como aquí se dice t r i a n g u l a r con te s t 
entre Taft, Roosevelt y Wilson, intere-
sa, desde hace sólo cuatro días, la si-
tuación de Méj ico .—¿So intervendrá 
all í? E l Pos t , de Nueva York , se opone 
a la intervenc ión; primero porque es, 
y ha sido siempre, un diario muy ene-
migo de la acción exterior; luego, por-
que, según él, no está probado que las 
personas y los intereses de los ameri-
canos sufran en aquella repúbl ica tan-
to como se dice; y. finalmente, por-
que la intervención echaría a perder 
las relaciones entre los Estados Unidos 
y las otras naciones de América . 
Me parece que el F o s t se equivoca 
cuando, para negar gravedad a la si-
tuación mejicana, alega que no se 
muestran alarmadas las potencias eu-
ropeas que tienen dinero empleado en 
la vecina repúbl ica ; entre ellas, Ingla-
terra, que ha colocado allí cerca de 
setecientos millones de pesos. " S i el 
estado de cosas—añade el P o s t — fuese 
tan serio como se asegura, algo habla-
rían los capitalistas ingleses y cana-
denses." 
Pues no hablan en público porque 
" h a b í a m o s " quedado en «pie los Esta-
dos Unidos eran los encargados de am-
parar, dentro de su zona (Jo influencia, 
los intereses americanos y los europeos, 
como consecuencia de la Doctrina de 
Monroe; pero sí hablan en privado pa-
ra conseguir que los Estados Unidos 
contribuyan a pacificar a Méjico lo 
más pronto posible. Y si se renunoia-
se a la famosa Doctrina, no serían ellos 
los únicos que hablarían, sí que, tam-
bién, los gobiernos de E u r o p a ; los cua-
les, a la menor perturbac ión del or 
den, con perjuicio para él comercio ex-
tranjero, en a l g ú n país de Amér ica , 
envian-ían barcos de guerra. Y sus 
procedimientos serían más rápidos y 
ejecutivos (pie los del gobierno de Was-
hington, al cual se acusa, con injusti-
cia, de brutal. Recuérdese cómo el ca-
ñonero l ' a n f h r r echó a pique el ( ' r e t e 
a P i e r r o t , única nave do la eseuadra 
haitiana, mandada por el almirante K i 
llick, por haber detenido a un vapor 
mercante alemán. Y esto, con Doc-
trina y todo: sin ella, aunque no hu-
biera atropellos contra los europeos, 
sólo con que los disturbios pol í t icos 
afectasen a los negocios, vendr ían ca-
ñoneros a policear y apaciguar. 
También el S u n , de Nueva Y o r k es-
tá por la intervención. Desea (pie se 
le abra crédito al gobierno mejicano 
para que implante las reformas prome-
tidas por el partido maderista y que 
podrán servir para aplacar el descon-
tento, de donde ha salido la revolución 
actual. E l anterior Congreso, que era 
porfirista, no votó esas reformas, n i 
había derecho a pedirlo (pie lo hiciese; 
las votará el nuevo Congreso, (pie se 
reunirá el día 16 y en el cual tienen 
los maderistas mayoría. 
Pero está el Presidente Madero a la 
altura de la tarea que ha emprendido?' 
Esto pregunta el Journal of Commtr-\ 
ce, sesudo órgano del capitalismo neo- i 
yorkino. Y a ñ a d e : " S e debe hacer! 
todo lo razonable para evitar la inter-1 
vención armada. Pero, si viene, ¿en j 
qué acabará? ¿Se l imitará a apoyar j 
al gobierno establecido contra los re-
beldes? Pudiera consistir en coraba ] 
tir a éstos y a aquel. Y , entonces ¿ qué 
forma podría tener la indemnización 
de guerra, si no la de anexiones terri-
toriales? Y si se sentase esto como pre-
cedente de toda intervención para pro-1 
teger vidas, propiedades e "intereses" | 
de los americanos y de otros extranje-
ros, ¿cuál sería el l ímite definitivo de 
la soberanía de los Estados Unidos si 
no el Canal de P a n a m á ? Se deben ha-
cer todos los esfuerzos para que ese 
l ímite siga donde e s t á . " 
A s í se expresa el respetable y pru-
dente J o u n w l , que ve cómo comenza-
ría la intervención, pero no cómo aca-
baría. Siempre he pensado que si los 
Estados Unidos se viesen obligados a 
ocupar el Norte de Méjico, que es don- : 
de hay mayores intereses americanos, 
sería muy fuerte la pres ión de esos j 
intereses y la de los europeos, también i 
considerables allí, en jfro de la anex ión 
de Chihuahua y de Sonora; la de la 
B a j a California sería pedida por el 
elemento militar. Habiendo guerra 
contra Méjico , esos territorios serían 
adquiridos por conquista y lo único 
que tendría que hacer el Congreso ame-
ricano sería sancionar la adquisic ión. 
Pero otro sería el caso si las tropas ame-
ricanas entrasen en Méjico para ayudar 
al Presidente Madero a vencer a los 
revolucionarios y se retirasen luego de 
pacificado el Norte. 
X . Y . Z. 
i r P R É H S f t 
Laborantismo o no, el cable nos ha 
dicho que Taft da vueltas seriaraentü 
en torno de la f i sca l izac ión finan-
ciera. 
Aquí en tanto zumban los po l í t i cos 
siempre quejumbrosos, siempre pra-
teí;,tantes, siempre v í c t i m a s desventu-
radas, en torno de las g a r a n t í a s elec-
torales. 
Suponemos que ese a fán de poblar 
de fantasmas la po l í t i ca electoral no 
es obra del laborantismo aniericano. 
Mas pudiera muy bien pesar incons-
cientemente sobre las graves medi-
tacianes de Taft acerca de la augura-
da f i sca l izac ión electoraH. 
L a pesadilla de la parcialidad y 
coacc ión electorales s u e ñ a unaa ve-
ces con la Guardia R u r a l ; otras con 
el general Gómez y los Secretarios. 
N.) hay promesas ni razones que lo-
gren ahuyentarla. 
Escribe " E l T r i u n f o : " 
D í c e s e que a lgún Secretario de los 
que forman el Gabinete será removi-
do, que es probable que ocurran he-
chos que justifiquen el temor de los 
actuales conservadores de que el Go-
bierno liberal repita los actos nefan-
dos que en igualdad de circunstancias 
perpetraron sus antecesores modera-
dos. Se explica el temor, y a que es 
proverbial el hecho de que l a expe-
riencia del mal debe engendrar la des-
confianza, pero el general Gómez pue-
do escuchar indiferente esas insinua-
* ciones des le el pedestal que el respe-
i to y el car iño de su pueblo le han 
erigido en la conciencia nacional ¡ el 
general G-ómez no puerle recogerlas. 
' d e s p u é s de las palabras elevadas, so-
lemnes y exp l í c i ta s en que rat i f icó , 
aun no hace dos semanas su propós i to 
irreductible de hacer unas elecciones 
que en el m a ñ a n a se aludan como 
l " n o r m a de imparcialidad, ejemplo do 
I rectitud y espejo de j u s t i c i a ; " el 
general Gómez tiene la serena paz^dé 
su conciencia conquistada a costa de 
dolorosas pruebas, de amargas decep-
ciones, de tristes injusticias, de crue-
les acusaciones, y no habrá de perder-
la porque en él sie cebe la calumnia. 
Mucha ecuanimidad, gran paciencia 
se necesitan para no perderlas ante 
esa malicia hurgadora caba l í s t i ca y 
mezquina que busca sombras cuando 
le presentan la luz, que forja estrata-
gemas y emboscadas cuando le ponen 
delante un campo abierto y despeja-
do, que censura, zahiere y molesta 
cuando se anuncian propós i tos deci-
didos de justicia y de grandeza, dig-
nos de toda loa. 
Protéstesie de hechos concretos y de 
coacc ión o parcialidad electorales, 
cuando realmente ocurrieren. 
Mas si los pol í t icos de casa se dan 
a lloros y a protestas y temores ¿qué 
ha de hacer el tutor tan ruidaaa y e;c-
tremad;imente celoso por el orden y 
la tranquilidad de Cuba? 
Se ha ooncretado algo sobre la fis-
ca l i zac ión eleetoral americana. 
E l " H e r a í l d . " dice, s e g ú n cable-
grama' de " L a L u c h a , " que " s i no se 
dan plenas y cumplidas seguridade:? 
de que las elecciones se han de cele-
brar pac í f i camente , es posible que el 
Gobierno de Washington se interese 
en el asunto, siendo probable el env ío 
de soldados de i n f a n t e r í a de marina, 
a fin de que custodien los colegios 
electorales en las ciudades de ma-
yor importancia ." 
L o mismo poco m á s o menos afirma 
el "Times, ." 
Discurriendo sobre estas informa-
ciones escribe " L a L u c h a : " 
No sabemos hasta dónde serán cier-
tas las emocionantes noticias que ei 
cable nos trasmite; pero lo que sí sa-
bemos es que. cualquiera actitud que 
adopte el gobierno americano • fren-
te a nuestro problema electoral, cuyos 
primeros t érminos es innegable que 
han sido sangrientos, no t e n d r á otro 
origen que nuestros propios pecados, 
que esta manera nuestra espec ia l í s i -
ma de hacer pol í t i ca en que para nada 
entran las ideas y en que las perso-
nas lo son todo, ocasionando como es 
l ó g i c o el despertar de las pasiones C3n 
toda su secuela de animosidades y 
odios que al estallar ponen en peligro 
la independencia y la seguridad indi-
vidual. 
No es creíble , ni queremos creer 
que el gobierno americano trate de 
imponernos candidato alguno y mu-
cho menos t r a t á n d o s e del general 
Menocal cuya historia como ciuda-
dano y como patriota es la más bri-
llante ejecutoria que puede presen-
tarse a su pueblo. L o que se nos ocu-
rre pensar de las infirmaciones a 
que nos referimos es que, los E s t a -
dos Unidos no es tán dispuestos a to-
lerar que aquí se falsee el sufragio 
para dar el triunfo a quienes rechaza 
la conciencia nacional, ni a permitii" 
que impere un solo instante en las 
próx imas elecciones el matonismo y 
la impos ic ión de la fuerza, sea la 
que fuere la forma en que se trate de 
ejercer. 
Y ¿qué pecados tan graves son 
esos que puedan justif icar, no ya la 
f i sca l izac ión electoral, sino la inter-
v e n c i ó n armada? 
¿Qué tramas fraudulentas, q u é da-
tos positivos, de extraordinarios ve-
j á m e n e s y hondas perturbaciones se 
han descubierto o se temen para que 
lleguen a preocupar tan seriamente 
a los d i p l o m á t i c o s de Washington y 
piensen en convertir en cuarteles los 
colegios electorales? 
Todas estas sDrpresas diarias aca-
ban por hacer pensar aun a los me-
nos maliciosos en los genios maléf i -
cos y escurridizos del laborantismo. 
i S e r á n ellos los d i p l o m á t i c o s de 
que nos habla el cable? 
• 
# • 
De todas esas noticias o noticiones 
queda como verdad inconcusa la ab-
soluta necesidad de que las eleccio-
nes no salgan un ápice de los l í m i t e s 
de la paz y de la ley. 
Dice " L a D i s c u s i ó n : ' ' 
L o ún ico que se requiere para que 
el ejercicio del sufragio popular se 
desenvuelva normalmente y la vo-
luntad de la nac ión se manifieste con 
entera libertad, es la g a r a n t í a de l a 
absoluta neutralidad de las Fuerzas 
Armadas. Hasta ahora— pese a las 
denuncias s i s t e m á t i c a s de los zayis-
tas—es evidente que la g e s t i ó n del 
general Monteagud:) merece por lo 
imparcial y desapasionada, la con-
fianza del país No hay que pensar, 
por lo tanto, sin serios riesgos par;* 
"VOX POPÜLI VOX PEI" 
¿ Por qué los médicos del mun-
do entero recetan A N I O D O L ? 
I».—porque el ANIODOL es un producto 
de composición única e inimitable. 
2-.—Porque el ANIODOL, al revés de los 
demfts antisépticos, es anticoagulante, es 
decir que no encierra el lobo en el redil, 
como el sublimado que ataca al microbio 
quemando la parte superficial de la célula 
viviente y formando con ello una capa pro-
tectora para el microbio cuyas esporas in-
demnes vuelven pronto a la superficie pa-
ra volver a empezar su nocivo trabajo. 
3".—Muy distinta es la acción del ANIO-
DOL, el cual sin ser tftxloo ni eáuntlro, no 
ea «M»nsrulante y vive en buena Inteligencia 
con el glóbulo sanguíneo al cual tonifica, 
vivifica y vigoriza en lugar de quemarlo. 
Ks asi que se infiltra al través de la» rami-
ficaciones celulares más profundas, atacan-
do solamente a los microbios que destruye 
con sus esporas, es decir con sus semillas 
de reproducción. Es en eso que reside su 
superioridad de acción apellidada con jus-
ticia mnravlllona por nuestras celebridades 
médicas y que lia permitido el uso interno 
del ANIODOL, primitivamente considerado 
como antiséptico simplemente externo. 
4B.—P:i ANIODOL es asf el flalco antlnép-
tloo oon iIon flnpN. puesto que obra tanto 
en el Interior como en el exterior, cuya ca-
ra-. terfstica lo distingue de entre los demás 
antisépticos y le da un sitio único y por 
encima de todo lo existente como medio 
terapéutico conocido. 
5".—su acción es de unra seguridad ab-
soluta y por eso se le considera como me-
dio lieroico cuyo empleo está indicado en 
todos los casos <le enfermedades infeccio-
sas en las que la totalidad del organismo 
se halla invadida por los microbios, ya quo 
la experiencia nos lia enseñado que. el 
ANIODOL obra siempre y nunca daña. 
La grippe infecciosa, fiebre tifoidea, sep-
ticemia puerperal, fiebres de los países in-
tertropicales, fiebres eruptivas, sarampión, 
escarlatina .varicela, varlololde, en fin, la 
gran clase de enfermedades que se elaboran 
en la cavidad gastrointestinal, desde la dia-
rrea simple, diarrea verde de los niños da 
pecho, gastroenteritis de párvulos y adul-
tos, enteritis mucomembranosa. diarrea co-
leriforme .tuberculosis del intestino que s« 
traduce bajo forma de diarrea especial has* 
ta la apendicltis, extreñiniiento y hemorroU 
des con sus graves consecuencias, toda» 
esas enfermedades de origen Infeccioso s« 
! tratan con el mejor resultado con ANIODOL 
INTERNO a dósis de 50 a 100 gotas por di» 
y más si se nécesita, diluidas senclllament« 
en una taza de infusión de azahar u otra, 
según la indicación del facultativo. 
Así se explica que sea universal la boga 
del ANIODOL, consagrado por sufragio po« 
pular como talismán de salud. 
E l uso del ANIODOL para los cuidado» 
Intimos ha sido reconocido por todas la» 
autoridades médicas como el preservaffv* 
más grande y curador más seguro de toda» 
las enfermedades de la mujer: metritis, pér« 
dldas, cáncer, etc. 
Dósis para uso externo: 1 a 2 cuchara' 
das grandes por litro de agua. 
Consúltese siempre al facultativo. 
D r . B . de C O R D E B X ' G L l S t 
E l ANIODOL se halla en todas las fan. 
maclas a 3-25 francos el frasco para 20 11* 
tros. Folletos e informes: Société de l'ANIO 
DOL, 32, Rué des Mathurins, PARIS, 
PARA R E L O J E S Y J O Y A S L A C A S A D E H I E R R O , O B I S P O mm * A G U A C A T E 
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graciasePara tU VÍa''e y no me des las 
^'s t)n¡*Kerü|trata de corresponder a 
r ^ o a s de niterés siendo siempre 
^ n o s o y buen sujeto." 
la pronuilciada esta a locución 
«kd qn. «MaubeneVolencia y cordiali-
ñ* n i u m l , era leido llna sentencia 
a 55,1 hijo Sen0r Leseu>'er despidió 
^hotdeI l ,8a lÍÓ,tambaleándose del des-
Rozo i £ , ,r?- ' sorpresa! ¡ Y 
!ll'a a s,r A?1 llbre! ¿8er ía Posible? 
Iba a habit ? lba a Vivir en ParisS 
P^ocuna , a,luel barrio Latino, que 
estlidiantP*Vmaglnación de todos los 
tanta f recLn F o ^ n c i a y del que con 
8U ^ m n a f i ^ r ^ había oído hablar a 
rra PrometiH? ̂  Una especie de 
lba a ser d u e l * Pa^raíS0 del Profeta' 
dinero, del que no tendría que dar 
cuenta a nadie. Y su padre le anun-
ciaba semejaute nueva fríamente, casi 
con dureza, como quien da orden, con 
la indiferencia de un carcelero que po-
ne en libertad a un preso. ¡ O h ! S i 
el magistrado bubiese tenido entontes 
para él, no y a una palabra de 'ternu-
ra , sino solamente el más ligero tem-
blor en la voz, Cristian se hubiera arro 
jado en sus brazos y hubiera llora lo 
sobre su pecho.. . Pero estaba escrito 
que nunca se establecería entre aque-
llos dos seres la confianza ni el afecto. 
Cris t ian iba a dejar la casa paterna 
con la alegría de un perro a quien se 
da suelta, pero cuyo instinto conoce 
cuya emoción no vió, le pareció deci-
didamente fea, y, desde luego, una chi-
quilla todavía . ¿ E s t a r í a destinada a 
ser un día su mujer? ¡ P a r a qué preo-
cuparse por un porvenir aún lejano y 
dudoso! L o seguro e inmediato era su 
partida, su rescate. E l baúl estuvo 
hecho con una semana de ant ic ipación 
y el joven no durmió en todo ese tiem-
po. -
Por fin l legó la hora. E r a una som-
bría mañana, verdadera víspera del día 
de los muertos, en la que el viento re-
torcía y empujaba las nubes. D e s p u é s 
de recibir, en la estación, el frío abra :o 
de su padre. Crist ián observó con deli-
c ia— ¡g^ hasta en aquel solemne mo-
Da ueño h - I ;
n fin. tran níi e 81 ,nism0: á «ozar, 
«U l l a v : 1 ^ 1 ' ^ ? ^ de su ^ v e n t u d 
Uave eu el bolsillo y poseyendo 
lie sera preciso volver tarde o ten: 1 m e n t ó ! — q u e el vagón se deslizaba do-
prano a someterse al lát igo del dueño ¡ bil y lentamente para ponerle en n a r -
T ¿ i n a A * «„ narlre. t endr ía nue pensar cha. Y sólo algunos instantes después , Lejos de su padre, t endr ía que pensa 
eu él con un sentimiento de dependen-
cia y de temor. 
Hasfa el d ía de su partida el joven 
fué presa de una nerviosa ihipa iencia. 
Nada de lo que iba a dejar le inspira 
ha pena. Se había aburrido mucho y 
muy cruelmente bajo aquel cielo llu-vícko, entre las paredes de aquella t |c 
trica casa de familia, en aquella ciudad 
donde no tenía ni un verdadero «mi-
go. Cuando fué a despedirse de las ee 
ñoras do la calle de los Canónigos pen-
só hasta con disgusto en aquel pro 
yecto de matrimonio que al pronto le 
al ver disminuirse y palidecer en la 
bruma las torres de San Esteban y las 
¡náciraa construcciones de la abadía de 
las Damas, el joven viajero se vi5 de 
próntQ acometido por una aguda tris-
teza y se p r e g u n t ó si su corazón era 
de piedra, para dejar tan fr íamente 
a aquel hombre ante el cual había 
siempre temblado, pero que. a pesar 
de todo, era su padre, y aquella ciudad 
ie la que no llevaba ni un buen re-
cuerdo, pero que era, de todos modos, 
su pueblo natal. , _ 
Y en los revueltos nubarrones creyó 
había encantado, y la señorita Camila, i entonces distinguir vagas íormas de 
caras que le hacían gestos y que le re-1 
cordaban los repugnantes mascarones j 
de la casa paterna, que parec ían se- ¡ 
guirle con una mirada de odio como 
si le do-seasen alcuna mala aventara. 
: n 
E l Hotel ele Baycux y de la Plata, 
en la cal1e de Raeine. tiene como base 
de su clientela los estudiantes de la | 
baja, excepe.ionalmente, á algunos jó-
venes de la Repúbl ica Argentina, de 
ojos de diamante negro y cutis aceitu-
nado. L a mesa redonda de este hotel, 
que no tiene nada que envidiar a sus, 
rivales del barrio Lat ino en cuanto 
a] vino de color de violeta, los pollos | 
t ísicos y los polvorientos bizeochos, | 
ofrece, la originalidad de reunir todas j 
las noches en torno de sus manteles | 
una docena de muchachones frescos y 
rubios y tres o cuatro figuras exót icas 
con caras curtidas. Los normandos, hi-
jos, por lo general, de notarios o de 
"horteras", son gente de costumbres 
relativamente pac í f i cas y metódicas , 
que hacen con regularidad sus matrí-
culas y sus exámenes , se permiten sólo 
alguna' que otra org ía a precio fijo y 
—detalle digno de a tenc ión—l levan to-
davía en los ú l t imos días del mes el 
reloj y la cadena. Por el contrario, 
el rubí o el topacio que adornaban, a 
bordo del transat lánt ico , las resplande-
cientes corbatas dé los jóvenes america-
nos, no tarda en i r " a casa de la t í a " 
o a la del j u d í o de la plazuela del 
O d e ó n ; porque los estudiantes ultra-
marinos son el escándalo y—bueno es 
también decirlo—la fuente de los be-
neficios del hotel. Solamente ellos se 
íouestran pródigos , beben burdeos "del 
bueno" y si, por la mañana, una seño-
rita despeinada, en corsé y en enaguas, 
se asoma a la escalera para gritar al. 
mozo que suba dos chocolates " a l 
diez y siete", se puede asegurar que 
en el "diez y siete" vive un ciudada-
no de Buenos Aires. E n el Hotel de 
Bayeux y de la Plaza argentinos y 
normandos viven, eso sí, en perfecta 
amistad. Con gran frecuencia se ve en 
las manifestaciones estudiantiles alter-
nar las f i sonomías sangu íneas y las ca-
bezas verdosas, y hasta, en las noches 
do gran correría, se ha oído, en lo 
más escondido de una cervecería, a los 
vibrantes órganos de las repúbl icas 
del sur cantar a coro con los robustos 
bretones los aires populares más en 
i.oga en el barrio Latino. 
Crist ián l legó a la estación a la calda 
de la larde y se hizo llevar himediáta-
mente a la calle de Racine. E l mozo 
del hrre!, favorable-ncnte impresiona 
d'» i c r los dos mundos que adorn iban 
el tedio del coche, •ondújo al viajero 
ft] pr«mer piso, abrió ana puerta y di-
jv» con s.ihrebio aplomo-
" S e ñ o r . . . Nuestra n i í j i r habita 
c i ó n . " 
E l cuarto era repugnante. Mien-
tras hacía su tocado al lúgubre fulgor 
de una buj ía puesta de medio lado ea 
un candelero de latón, Cris t ián s int ió 
al principio alguna repugnancia hacia 
el edredón lleno de manchas inmundaa 
y hacia un viejo sofá herido de muerte 
y que perdía el pelote por tres anchas 
heridas. Pero esta impres ión fué mon-
mentánea . E l mozo reapareció muy 
solicito, cambió el edredón, ocultó con 
uijii tunda de indiana floreada la mala 
s i tuac ión del sofá, puso veláis cu io» 
car delabros, encendió en U chimenet 
lusa alegre llama, y Crist ian, despué» 
de desempaquetar su equipaje, coló-
bar sus libros en un estante y crear, en 
fin, un poco de in tün idad en aquel al-
1 prgue de alquiler, ezela'u) en voz al-
ta, sin darse cuenta de ello: 
" ¡ E n mi c a s a ! . . . ¡ E s t o y en m: 
casa ! . . . " 
E n seguida l e v a n t ó las cortinillas 3 
miró hacia la calle. L a acera de en 
frente estaba i luminada por un grai 
s a l ó n de p e l u q u e r í a , resplandecient. 
de gas. a t r a v é s de cuyos cristales vi» 
Cr i s t ián cuatro o cinco j ó v e n e s 1 
quienes estaban peinando o afeitand. 
unos mancebos en mangas de camis; 
y supuso míe eran estudiantes qu 
iban aquella noche al baile o al t e í 
tro o se d i spon ían a asistir a a l g ú n 
fiesta. Pronto, pensó , har ía lo misin 
iC ûe ellos y probar ía los placeres d 
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ii . intereses nacionales, que e s tán por 
t-iiL-imo de todor-en real izar cambios 
inoportunos en el mando del E j e r c i t j 
en estos instantes delicados y excep-
cionales. 
Y es evidente t a m b i é n , pese a las 
quejas s i s t e m á t i c a s de algunos voce-
ros conservadores, que la misma con-
fianza merece el proceder del general 
G ó m e z "por lo imparcial y desapa-
sionado." 
¿ C u á n d o se caerá en la cuenta de 
que esas denuncias y quejas de unos 
y de otros dan m á s directamente en el 
blanco de la R e p ú b l i c a que en el del 
general G ó m e z o de Monteagudo? 
T e l e g r a f í a n desde Cienfuegos a 
" L a D i s c u s i ó n : " 
Anoche, desde las primeras horas, 
c irculó la noticia de que el doctor 
•Pigueroa había pactado con el gene-
ral Menocal, a g r e g á n d o s e por muchos 
que el pacto se había celebrado sobre 
la base de que los conservadores ce-
dieran la a lcaldía a " N e n e " M é n d e z 
y la mitad de los concejales. 
L o primero se acata como un hech ) 
realizado par el jefe; pero en cuanto 
a lo segundo o sea la d e s i g n a c i ó n 
ú e " N e n e " y la conces ión de la mitad 
de los concejales, ha producido cierto 
malestar entro los conservadores que 
entienden tener asegurado el triunfo. 
Si el paoto se ha hecho en esas con-
diciones, ya estamos viendo sonreir sa-
tisfecho al lietnciado Figueroa. 
L e ha ido todo a pedir de boca. L a 
a lca ld ía del señor Méndez , hechura 
suya, la mitad de los conce ja l e s . . . 
Y a puede F e r r a r a seguir l l a m á n d o -
lo "politiquillo bobo y desmedrado." 
A su vez " L a L u c h a " publica la 
siguiente i n f o r m a c i ó n : 
A la Secre tar ía de Gobernac ión han 
llegado insistentes rumores de existir 
en Cienfuegos una gran ag i tac ión , 
con motivo de haberse legalizado por 
la Asamblea provincial zayista de 
Santa C l a r a la Asamblea Municipal de 
" C h i c h i " F e r n á n d e z . 
Agregan los informantes que temen 
se desarrollen escenas lamentables. 
'Dícese a d e m á s que desde ayer 
han hecho su apar ic ión en las calles 
de aquella ciudad distintos grupos de 
hombres de acc ión, queriendo intimi-
dar con su. presencia a sus t ímidos ad-
versarios. 
H u é l e n o s a " p o r r a " todo eso. 
Y t ra tándose de Cienfuegos, tan 
laboriosa, tan rica, tan culta, tan dig-
na de mejor suerte, ¿cómo no hemos 
de sentirnos apenados con esos ama-
gos de tormenta? 
No qui s i éramos de n i n g ú n modo 
acordarnos de los tristes sucesos pasa-
dos: 
" P o r r a s . " matonismo, t r á g i c o s su-
cesos l e " L a S u i z a " , , 
B A T U R R I L L O 
Con motivo de haber marchado a 
P a r í s en ansia de gloria, cuatro j ó v e -
nes cubanos alumnos de la Academia 
de San Alejandro, me escribe una car-
ta sentida el Sr . Manuel Manti l la de 
Béjar , lamentando la ninguna protec-
c ión que aquí obtienen del poder pú-
blico los artistas, las dificultades con 
que luchan los j ó v e n e s que sienten 
vocac ión , por l a pintura, por ejemplo, 
y que no son ayudados ni estimulados 
por los gobiernos. 
Estos cuatro muchachos, animosos 
y esperanzados, hacen el viaje por su 
cuenta d e s p u é s de haber vivido eco-
nomizando, trabajando, reuniendo pe-
seta a peseta, para ver si allí , en el ce-
rebro del mundo, completan los cono-
cimientos que deben a nuestro Roma-
ñach , y un día se abren paso entre los 
buenos pintores del mundo. 
Como estos hay otros en E u r o p a ; 
a estos s e g u i r á n otros; pero no pen-
sionados por Cuba, que luego recla-
mará la gloria de haberles servido de 
cuna; que si mueren en la demanda 
no t e n d r á para ellos un recuerdo, por-
que para los vencidos no hay himnos 
ni bendiciones. Y al decir " C u b a , " 
no la t ierra digo; de sus gobiernos, su 
prensa y sus intelectuales digo. 
Todos los países del mundo pensio-
nan a cierto n ú m e r o de muchachos 
para que en el extranjero perfeccio-
nen su arte y se asimilen los frutos 
del ingenio humano. P a r a maestros, 
para pintores, para escultores, para 
mús icos , nacen muchos hombres a 
quienes la fortuna no ha s o n r e í d o des-
de la cuna. Y a estos hombres los 
alienta la sociedad en que v iven; su 
penuria no es o b s t á c u l o ; el Estado y 
los, Municipios les mantienen mien-
tras estudian y les pagan profesoras 
y alojamiento. Y cuando ellos regre-
san cargados de laureles, para su pa-
tria son los laureles, para el sitio de 
su nacimiento la gloria, para su raz& 
y la bandera el triunfo. 
A q u í no hay c o n s i g n a c i ó n en presu-
puesto para enviar estudiantes al ex-' 
t.ranjero. Y cuando por acaso se con-
siga una pens ión , juro en Dios que no 
se dará al que resulte vencedor en 
oposiciones públ i cas , sino a alguno, 
que tenga las grandes recomendacio-
nes de personajes po l í t i cos . 
Los Estados Unidos son m á s gene-
rosos con nuestra juventud estudiosa 
que nosotros mismos. Precisamente se 
ha cerrado ahora el per íodo de bonifi-
caciones que anualmente , concede 
cierta empresa de vapores americanos 
en favor de nuestros hijos, aunque a. 
la vez en p r o t e c c i ó n a sus centros do-
centes. Durante ese per íodo anterior 
.-i la apertura del curso escolar, se re-
baja una tercera parte del ü r e c i o - d e 
pasaje a los cubanos que viajen por 
osa l ínea , como .iustiPiquen que han 
ingresado en un colegio de los E s t a -
dos Unidos. -. 
¿ P a r a atraer, estudiantes? Puede 
ser; pero sin la rebaja , los padres pu-
dientes les m a n d á r í a n . No hay otro 
país m á s cerca donde .con menos cos-
to pudieran aprender los, hijos. • Se 
podría aprovechar ta ocas ión y abu-
sar de la falta de competencia. Y ha-
cen al contrario los armadores ameri-
canos. 
A q u í la Academia de San Ale jan-
dro, ú n i c o instituto ar t í s t i co de ca-
rácter oficial, e s tá punto menos que 
abandonada. E s una oficina m á s que 
una Academia, F a l t a n iniciativas, mé-
todos nuevos, algo que se aparte de 
lo rutinario. Y cuando, a pesar de eso, 
sobresale un alumno, no hay la segu-
ridad de que el Estado le auxilie, si 
es pobre, para que vaya a recibir luz 
de saber e inspiraciones geniales ba-
jo la d i r e c c i ó n de maestros de fama 
mundial. 
Los millones de Cuba se malgastan, 
en gran parte, en sueldos de agentes 
electorales y deudos y amigas de le-
gisladores; en pensionar aspirantes a 
pedagogos y artistas, en eso no se 
piensa. Porque es lo oue d irán los 
señores del margen: a nosotros no se 
nos alcanza nada de arte; estaraos 
ayunos le ciencia, y nada nos ha he: 
cho falta para bri l lar en el p e q u e ñ o 
c írculo social en que nos movemos y 
v iv ir c ó m o d a m e n t e . " 
E s lo que me ocurr ió una vez con 
un mal padre, a quien a m e n a c é con 
llevarlo a l JSegado Correccional si 
pers i s t ía en no mandar sus hijos a la 
escuela. " Y o no conozco la O, ni me 
hace falta, me di jo; usted lee mucho 
y anda apurado para mantener a su 
famiJin, y yo tengo mucho dinero y 
lo he ganado sin leer ni escribir ." Y 
se i rgu ió , creyendo haber filosofado 
bien. 
¿ P e r o esto no ha de cambiar algu-
na vez, para parecemos al J a p ó n y a 
China, que pensionan en el extranje-
ro a sus j ó v e n e s de talento? 
¿ P o r qué algunos colegas no cu-
banos, t r a t a r á n con tanta acritud al 
partido conservador? ¿Por. qué la 
duda acerca de sus intenciones, de su 
patriotismo y de su fuerza en la opi-
nión cubana? 
Ahora mismo leo en uno de ellos, 
dirigido por persona de toda mi esti-
mac ión , que si los conservadores go-
bernaran, no har ían sacrificio alguno 
por el país , sino que, como todos, sa-
cr i f i car ían "al pa í s . ¿ P o r qué el ju i -
cio a priori? ¿ P o r qué alguna vez el 
í imor a la patria y el des^o de su sal-
vac ión , ya que no levantaran todos 
los corazones, no podr ían informar las 
determinaciones de las clases direc-
toras ? . . 
Me duele ese liberalismo: apasiona-
do de publicaciones que debieran ser 
neutrales y justas. ¿ A c a s o no pre-
tendemos evitar sonrojos a nuestra, 
patria, garantizar la paz y el orden y 
conservar por el mayor tiempo posi-
ble nuestra personalidad medio libre? 
¿ Y no es e m p e ñ o honroso, grande, 
digno, merecedor de respeto y alaban-
za ese e m p e ñ o ? 
Si m a ñ a n a resulta' que las-ofertas 
no se cumplen, que los abnegados se 
vuelven e g o í s t a s y los honrados se 
prostituyen; si una d irecc ión patrio-
ta y noble no logra imponer a los afi-
liados la ' disciplina y la correcc ión 
que para la s o l u c i ó n de nuestros gra-
ves problemas son indispensables, juz-
guen, califiquen y censuren los dia-
rios independientes, y . tengan por sa-
bido desde ahora que les p r e c e d e r é en 
la censura, con la honda tristeza de 
un decepcionado. Pero mientras no su-
ceda eso, mientras con la mejor fe del 
mundo, hombres reputados patriotas 
y honrados no delincan, mientras 
procuramos orientar por buenos ca-
minos la voluntad nacional ¿ p o r qué 
la burla, por qué la desconfianze y la 
acritud por qué? 
No hay paso bien dado, promesa 
digna de c r é d i t o , o p i n i ó n que no sea 
mentirosa, ni nada digno de fe en 
nuestras actitudes. ¿ P o r qué así , com-
pañeros los que t e n é i s tanto deseo co-
mo nosotros de una R e p ú b l i c a orde-
nada y lat ina? 
ACADEMIA DE TAQUIGRAFIA "ORELLANA" 
SISTEMA UNIVERSAL 
Enseñanza por correspondencia. Enseñanza directa. Enseñanza en V E I N T E 
lecciones. ¿Cuánto tardaré,en aprender taquigrafía? El tiempo que quiera dedicar-
se a la práctica de este estudio.—La correspondencia al Director de la Academia. 
Apartado de Correos núm. 1684. 
C 2909 £ Alt. 26-20 A. 
E L M E J O R TONICO Y E L M A S E F I C A Z 
S u p e r i o r á t o d o s l o s V i n o s d e Q u i n a c o n o c i d o s . 
B s e l V I O O R y 2a S A L U D a b s o r b i d o s c a d a d i a 
b a j o Ka f o r m a d e u p a a g r a d a b l e b e b i d a . 
DB V E N T A 1BN T O D A S L A S B O T I C A S 
U n estimado lec tor—L. de l a Ser-
na—llama mi a t e n c i ó n acerca de un 
cable de nuestro servicio particular, 
en que se da cuenta de uqa co l i s ión 
sangrienta entre los mozos de V i l l a -
rejo y de Cuevas—Cast i l la—con moti-
vo de una fiesta taurina. Y no por 
los garrotazos, niño porque nuestro 
corresponsal dice que los de Vi l lare-
jo incendiaron las v i ñ a s de Cuevas, 
cesa que le parece imposible, porque 
ios v i ñ e d o s no arden como nuestros 
c a ñ a v e r a l e s . Se les podrá destruir a 
hacbazos, pero no incendiarlos. 
Mi comunicante atribuye la noticia 
a ligereza del corresponsal. Y no se-
rá sino, una de dos, o que la trasmi-
s ión del despacbo no ha sido exacta, 
p que la noticia Mogó así a Madrid 
o la publ i có a l g ú n per iód ico local y 
se nos ha comunicado en la misma 
forma. 
Puede ser que 1o reducido a ceni-
zas sea alguna casa de los de Cuevas, 
algiin granero, alguna bodega, y no 
no precisamente las matas de vid. 
Todo ello no vale la pena. Con fre-
cuencia aparecen en esas noticias es-
cneta? y desde lejos, inexactitudes de 
buena fe. Pero recojo la o b s e r v a c i ó n , 
no sea qne otros saquen partido del 
error contra nuestro Servicio Espe-
cial. 
joaquin N. A R A M B U R U . 
E I T C O N G R E S O 
SENADO 
No hubo sesión 
Tampoco ayer, por falta de q u e r u m , 
pudo celebrar sesión el Senado. 
C A M A R l T ^ R E P R E S E K T i H T E S 
1 6 - V i n - 1 9 1 2 
No hubo sesión 
Tampoco hoy pudo celebrar .-'lesión, 
por falta de " q u o r u m , " la C á m a r a 
d é ,:Représentantes.' 
Cámara Municipal 
No hubo sesión 
Tampoco ayer pudo celebrar ses ión 
la Cámara Municipal, por falta de 
q u o r u r t i . 
ZONA FISOALJiE LA HABANA 
Septiembre 16 de 1912. 




Observaciones a las 8 a. m. del meridia-
n 75 de Greenwlch: 
Bcrómetro en milímetros: Pinar del Río, 
TeO'SS: Habana, TGO'OO; Matanzas, Tei'OS; 
Camagüey, TSS'ei; Manzanillo, 75977; 
Santiago. 761'29; Songo. 761'00. 
Temperatura: Pinar del Río. del momen-
to, 24'0, máxima 34*2. mínima 23'0; Ha-
bana, del momento, 25'0> mái ima 29'0, mí-
nima 25*0; Matanzas, del momento, 21'3, 
máxima 29'.2, mínima 20,0; Camagüey, del 
momento. 24'7. máxima 29*4. mínima 22'5; 
Manzanillo, del momento, 24'4. máxima 
33'2, mínima 21'8; Santiago, del momen-
to, 27'0, máxima 31'0, mínima 23*9; Son-
go, del momento, 24*0, máxima Sl'O, mí-
nima 21'0. 
Viento: Dirección y fuerza en metros 
por segundo. Pinar del Río, X E . , 5'0; Ha-
bana, E . . 27; Matanzas. SW., flojo; Ca-
magüey, N., id.; Manzí-jillo, E . , 2'5; San-
tiago, N., 2,0; Songo, calma. 
Lluvia: Pinar del Río, 27'0 m|m.; Haba-
na, lloviznas; Matanzas, l'S mjm.; Cama-
güey, l ' l ; Santiago. 6'6 m m. 
Estado del cielo: Pinar del Río y Cama-
güey, cubierto; Habaua. Manzanillo, San-
tiago y Songo, parte cubierto; Matanzas, 
despejado. 
Ayer llovió en todas ¡as provincias de 
Pinar del Río, Matanzas y Santa Clara; y 
en Santiago de las Vegas, Managua, San 
José de las Lajas, Madruga, Güines, San 
Nicolás, Palos, Nueva Paz, Sibanicú, Santa 
Cruz del Sur, Cascorro, San Jerónimo, Pal-
ma Soriano, Imías, Tíguabos, L a Maya, 
Cristo, Birán, Santa Lucía, Palmarito y 
Songo. 
A quien corresponda 
Varios vecinos y propietarios de la 
calle de Escobar, cuadra comprendida 
entre las de Maloja y Estre l la , se que-
j a n de que carecen de agua, pues a las 
plantas bajas ú n i c a m e n t e llega y su-
mamente escasa d e s p u é s de las 12 de 
la noche. 
E n los altos ni con bombas—que al-
gunas de estas casas e s t á n provistas 
de ellas—se obtiene el agua. 
Y como sin agua no puede haber hi-
giene, y como sin higiene no se vive, 
sobre todo en estos trópicos , es de es-
perar que se remedie el mal con la ma-
yor brvedad posible. 
POR L A S OFICINAS 
S E C R E T A R I A D E G O B E R N A C I O N 
E l asesinato del D r . Garc ía R i j o . 
E l Gobernador Provinc ia l de San-
ta C l a r a , en telegrama dirigido ayer a 
la S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n dice lo 
siguiente: 
' •Alcalde Sant i S p í r i t u s me dice: 
"Todo este pueblo consternado espan-
toso suceso anoche asesinato en finca 
" L a j i í a s , " j u r i s d i c c i ó n Ciego de 
Av i la del eminente m é d i c o hijo y ve-
cino esta ciudad Rudesindo García R i -
jo . S e g ú n , mis informes realizaron el 
delito dos individuos vestidos unifor-
me Guard ia Rura l , m a n i W 
S o l í s . - G a r c í a Ri jo era ^ 1 
respetado espintuanos. ' ao » 
D e l mismo asunto 
E l Alcalde Municipal de Gü 
A v i l a t e l egra f ió ayer t a m b ^ 0 4« 
Secre tar ía de Gobernacin i \ ' 8 ^ 
cuenta del asesinato del do-n ^ 
cía R i j o . a<)r Gíj. 
S E C R E T A R I A ^ D E ESTADO 
Mr. Gibson 
E l Encargado de Negocios * 
Estados Unidos, Mr. Gibson Se ^ 
visto ayer con el SubsecretaH^ 
Estado, Sr Patterson, tratando í 
asuntos relacionados con la » ^ 
cion. 
S E C R E T A R I A D E ^ A G E I C U L T U ^ 
•Marcas de ganado 
Se ha negado la inscripción ¡u 
las marcas de hierro para señala 
nado a los s eñores Aniceto ( ¿ Z f 
.Francisco Alb ián , Anírel EscaW 
Urrechaga y O^mpañía, Carmen Bsi 
Saas, Miguel Alba, Amador 
Manuel Amargas, Cipriano Pedro? 
M a r t í n R o d r í g u e z Torres, Juan Ctd 
ño Rosabal. José Vázquez , Angela oí 
mez, A n d r é s Alonso, Antol ín Hern? 
dez y R o d r í g u e z . 
USTED n o p u e d e d e j a r d e s & r v i e j o , p e -r o p u e d e c o n t i n u a r p d r e c i e n -
d o j o v e n . 
S e g ú n M a r k - T w a i n , u n h o m b r e e m p i e z a á e n v e j e c e r 
c u a n d o c o m i e n z a u s a r d o s p a r e s d e l e n t e s , u n o p a r a 
v e r l e j o s y e l o t r o p a r a l e e r . 
Para 
el Hígado y el 
Estómago 
^ Pacden tomarse con la mayor confianza 
y sin dieta, las célebres 
P I L D O R A S 
B R I S T O L 
Vegetales, A*n3ar*da». 
El purgante casero. Benigno pero eficaz. 
Alivian la Jaqueca y los Ataques 
Biliosos. 
PREPARADAS POR 
L A N M A N (Sb K E M P 
N E W Y O R K 
I>e Tonta en toda» las 
Drogaar la s y 
y armada*. 
N u e s t r a s p i e d r a s d e d o s v i s t a s , s i n r a y a n i p e g a m e n -
t o , c o m b i n a d o s p a r e s d e l e n t e s y p a r e c e n u n o . 
S o m o s l o s ú n i c o s f a b r i c a n t e s y n u e s t r a e x p e r i e n c i a e s 
l a m e j o r g a r a n t í a . 
E L A L M E N D A R E S 
OBISPO s t - Ú M C I R HNO. Y CM.-HPMTADO m i 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S . 
S I F I L I S - S A N G R E I N F E C T A D A 
Tratada y curada radicalmente con el JARABE DEPURATIVO del Dr. Vulpian, 
do Parte, preparado por fel DR. J . GARDANO, farmacéutico. 
Miles de enfermos aseguran no haber cosa mejor contra las afecciones slfl-
líticas adquiridas ó hereditarias. Recetado por Médicos eminentes. 30 años ce éxito. 
Se h a concedido la inscripción j . 
las marcas de hierro para señalar & 
nado a loa s eñores Juan QonzjL 
J u a n V i e r a , V í e t o r Stable, Genaro 5 
Hoz O ó m e z . T o m á s Cufie, Anseb, 
J á u r e g u i , J o s é Rosales. José Valdj, 
H e r n á n d e z , Aquilino Rojas y 
Pedro Manuel Rodr íguez , Madrazo v 
Hermanos, Leopoldo Cruz. Alejan, 
dro López , Mart ín Pérez Aguilera Ml 
ría Sentmanat. 
S E C R E T A R I A D E SANIDAD 
L a muerte del Dr . García Rijo 
E l Secretario de Sanidad y Benj, 
ficensia, doctor Manuel Varona Sai 
rez, ha telegrafiado al Jefe local di 
Sanidad de Sancti Spíritus, para m 
lo .epresiente en el entierro del doc-
tor O a r c í a R i j o , de cuya trágit» 
muerte dimos cuenta en nuestra in-
terior ed ic ión . 
G O B I E R N O P R O V I N C I A L 
Muerto por una desc&rga 
Part ic ipa el agente de la policía pw-
vincial en Jaruco, que en o l barm Sie-
r r a de Santa C r u z del Norte, fué muer-
to en la mañana Je ayer ipor una des-
carga eléctrica el menor José Regla Si-
n abría. 
E l juzg-ado entiende en el suceso. 
En San Rafael 32 
f o t o g r a f í a de Colominas y Ca., 6 BI< 
T R A T O S I M P E R I A L E S ó 6 POSTA-
L E S P O R U N P E S O . Retratos al pl* 
tino, á la tinta china y al creyón, í 
precios reducidos. Damos prueba 
como garant ía . 
E l C o r a z ó n y e l E s t ó m a g o 
A nuestro poder llegau numerosas comunicaciones de personas alegasdo 
padecimientos del corazón y p id iéndonos parecer sobre la manera <ie curarla 
6 aliviarlos, y otras en número igual ó mayor, cuyos remitentes se felicitan p»f 
haberse curado graves enfermedades del corazón con las 
P A S T I L L A S D E L D O C T O R R I C H A R D S , 
las cuales, como todo el mundo sabe, sólo se elaboran, se recomiendan y * 
indican para enfermedades del es tómago. L o real y efectivo en el apunto 
que los verdaderamente enfermos del cerrazón son poquísimos, por fortn^ 
Muchos que creen estarlo, padecen alguna afección del estómago causada p-
gases que allí se forman y de a l g ú n modo estorban la acción de otros "r^8^ 
vitales, entre ellos el corazón. Esto generalmente ocasiona más terror que ^ 
ligro, mientras la persona es joven y vigorosa; pero cuando se llega & C1. 
edad, que no necesita ser muy avanzada, debe tenerse cuidado, porque 
ees las cosas se complican fác i lmente . Todo se remedia cuidando que en 
tómago no se formen gases n i ventosidades, ó eliminando los que por cua ^ 
circunstancia se hayan formado; esto es, tomando las P A S T I L u A o 
D R . R I C H A R D S . 
Gran Fabrica de M O S A I C O S 
" L A C U B A N A " 
SOCIEDAD ANONIMA 
GRAN P R E M I O . EXPOSICION DE PALATINO, 1909.—CRAN P* ^ 
EXPOSICION NACIONAL, 1 9 1 1 . — M E D A L L A DE ORO, EXPOSICI 
DE CAMAGÜEY, 1911. • 0 9 9 9 9 9 0 » C — O » — — — 
SAN FELIPE NUM. 1.—ATARES, k:»»-• • • • • 
G O N O R R E A S S O L I T A R l A 
curación rápida y garantizada con las se expele fijamente en dos horas con el 
CAPSULAS GARDANO TENIFUGO GARDANO 
mucho más activas que cualquiera otra i no hay nada mejor, ni más seguro. 52-00 
fl en casa del Dr. J . Gardano, Belascoaín 117, 
preparación. Se mandan por " E X P R E S y mediante giro postal se remite por "EX-
al Interior de la Isla. i PRES" al interior de la Isla. 
Belascoaín 117—Sarrá.—Johnson.—Taque chel—Americana y boticas. 
C 913 104-7 
¿¿DEBIL?? 
Q u i n a - C a c a o - v i n o - S A R R A 
D E L I C I O S O T O N I C O P O C O A L C O H O L I C O 
1 botella S 0.60 cents. 
Por 4 botellas S 0.48 „ o] u 




m u m m i LABORES 
VEINTIDOS MILLONES DE LOSAS FABRICÂ  
Agentes: LADISLAO DIAZ HERMANO, TELETONO A'^0?.p'RMANOS 
PLANIOL, T E L E F O N O A-7610.—AGAPITO CACICA Y ' ^ ^ ^ ¿ ¿ • • • f 
. _ . . . . . . . . . . ^ — . ^ ^ * m m m * m m m 0 * * * 9 m 
C 3181 
Ó Í A ^ T O D i ! L A M A U X N A . — ^ E d i c i ó n de 7a m a ñ a n a , ^ c p r i e r a n r e 17 de 1912 
I ud ic ia l C r ó n i c a ^ 
E N L A A Ü D I E N C I A 
E n l a S a l a de lo C i v i l y C o n t e n c i o s o . 
— V i s t a s . 
in te este t r i b u n a l , p r e s i d i d o por el 
v í p t > v A b e i l l é , se c e l e b r a r o n 
s e ñ o r >'ei-.' • 
. v e r dos vistas,: 
t rlp] in ic io de m e n o r c u a n t í a , so-
v . nesos procedente d e l j u z g a d o de 
bí mera nstanc-ia do B e j u c a l e s tab lc -
1,r ñ o r don L u í s G e n e r c o n t r a d o n 
p i l o B r e g i l a t ; . v í a ^ I d r e c u r s o epn-
L n e i o s o - a d m i n i s t r a t i v o , e s t a b l e c i d o 
r don C o n r a d o D T h a r n d , que con-
contra una r e s o l u c i ó n de l a C o m i s a ó u 
J c l Serv ic io C i v i l -
R e f p r e s e n í a r o n a l a s p a r t e s , _ r e s -
pectivamente, los l e t r a d o s s e ñ o r e s 
Colón v C ó r d o v a . F r e y r e de A n d r a d e 
v el Min i s t er io F i s c a l . 
1 Quedaron conclusos, p a r a fa l lo . 
S u s p e n s i ó n 
E n l a prop ia S a l a se s u s p e n d i e r o n 
r e r Jas v is tas d é l j u i c i o de monox-
c u a n t í a sobre pesos, e s t a b l e c i d o por 
ia Soc iedad " A l v a r e z . V a l d é s y C o m -
p a ñ í a , " ( S . en C ) c o n t r a d o n J o s é 
M u ñ i z ; v l a de l . inic io , t a m b i é n de 
¿ e n o r ' c u a n t í a , sobre pesos, es table-
cido por la S o c i e d a d de " V i l l a v e r d e 
C a ( S . en C ) c o n t r a d o n S e v e r i -
no Casuso. 
E l v ig i lante de p o s t a de l a A u d i e n c i a 
Se espera que d e u n m o m e n t o ,i 
otro el s e ñ o r S e c r e t a r i o de O o b e r n a -
c ión disp'onga que de n u e v o v u e l v a a 
constituirse en l a A u d i e n c i a y F i s c a -
l ía el serv ic io de pos ta p o r u n v i g i l a n -
te de p o l i c í a que g u a r d e a l l í e l o r d e n , 
.'orno o c u r r í a c m a n t e r i o r i d a d a l a l -
yajniento r a c i s t a . 
E s de muehri, n e c e s i d a d que se res -
tablezca aquel s e r v i c i o . 
S e n t e n c i a s 
Se l ian d ic tado en m a t e r i a c r i m i -
ual las que s i g u e n : 
Abso lv iendo a E z e q u i e l F e r n á n d e z , 
•«n causa por v i o l a c i ó n . 
—Abso lv i endo a D e m e t r i o H e r n á n -
dez, J o s é O o n z á l e z , C a n d e l a r i o R o m e -
ro, A l e j a n d r o R i v e r o y M a n u e l R o m e -
ro en cansía por d i s p a r o y d e t e n c i ó n 
arb i trar ia . 
—'Condenando a J o s é G - o n z á l e z , p o r 
ana fa l ta de p o r t a r a r m a s i n l i c e n c i a , 
a $10 de m u l t a . 
— A F r a n c i s c o C o r t é s , p o r d i s p a r o , 
a 1 a ñ o , 8 meses y 21 d í a s de p r e s i d i o 
correccional y a c inco d í a s de a r r e s t o 
por uso indebido de a r m a . 
— A M a r t í n Q u i n t e r o B l a n c o , p o r 
tentat iva de eohecl io, a dos, m u l t a s : 
ana de 325 pesetas y o t r a de $2. 
— A Come'lio R o d r í g u e z Crómez , 
por robo, a dos a ñ o s . 11 m e s e s y 11 
días de pres id io c o r r e c c i o n a l . 
- j A J o s é E l i g i ó de l a P u e n t e y 
Conde, por i m p r u d e n c i a t e m e r a r i a , 
a 60 pesos de m u l t a . 
poi 
S a l a T e r v e r a 
C o n t r a A n t o n i o J o h n s o n 
r a p t o . 
— C o n t r a J o s é A b e l l a , por a t e n t a d o . ' 
S a l a de lo C i v i l 
L a s v i s t a s s e ñ a l a d a s en la S a l a de 1 
lo C i v i l v C o n t e i i c i o s . o - a d m i n i s t r a t i v o 
de la A u d i e n c i a p a r a hoy , son las s i -
g u i e n t e s : 
E s t e . — B a n c o E s p a ñ o l de la I s l a ¡ 
de O q b a c o n t r a C l e m e n t e R o d r í s r u e / i 
sobre pesos. M e n o r c u a n t í a . P o n e n t e : ¡ 
V a l l e . L e t r a d o s : P , R e g u e r a . P a r t e y | 
P r o c u r a d o r : C r q u i j o . 
b r a d o r , de c i ento d i e z y n u e v e a ñ o s de 
e d a d , p i g n o r á n d o s e m á s g e n e r a l e s de l 
c i tado moreno . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
S a l a P r i m e r a 
C a u s a c o n t r a A n t o n i o G o n z á l e z , 
por injuriasi . 
—'Contra S e n é n V a l l e , p o r robo . 
•—•Contra A n t o n i o G o n z á l e z , p o r 
in jur ias . 
S a l a S e g u n d a 
•Contra 'Severino H e r n á n d e z H e r -
fláiidez) por a m e n a z a s c o n d i c i o n a l e s . 
— C o n t r a M a r c o s M o r a l e s , p o r robo. 
Oes te . — M a n u e l P a r d o D i a z c o n t r a 
J u a n J . R o b e r t R o d r í g u e z . M e n o r 
c u a n t í a . P o n e n t e : E d e l m a n n : L e -
t r a d o : L e d ó n . . M a n d a t a r i o . R o c a . Esv 
t r a d o s . 
E s t e . — J o s é V e g a S a m p e r i o c o n t r a 
' M a n u e l A r r o j o , sobre pesns. M e n o r 
c u a n t í a . P o n e n t e : E d e l m a n n . P r o c u -
r a d o r . R o d r í g u e z . 
N o t i f i c a c i o n e s 
T i e n e n n o t i f i c a c i o n e s pend ien te s 
l a s s igo ientes p e r s o n a s : 
L e t r a d o s : J o a q u í n L ó p e z Zaya-^. 
R a ú l G a l l e t t i , P^ermín A g u i r r e . B e n i t o j 
C e l o r i o . T e o d o r o C a r d e n a l . P e d r o H e - i 
r r e r a Soto longo , J o s é R . V i l l a v e r d e , i 
M i g u e l F . V i o n d i . 
P r o c u r a d o r e s : B a r r e a l , P e r e i r a . G r a - j 
nados , Z a y a s , A p a r i c i o , T o s c a n o . R - j J 
v i r a , L ó p e z A l d a z á b a l , T e j e r a . L i a - j 
m a . S t e r l i n g . S a r r a í n , C a s t r o , F e r r e r . i 
O ' R e i l l y , R o d r í g u e z . SierrfV, D a u m l 
L . D a u m y A . 
P a r t e s y M a n d a t a r i o s : J o a q u í n G . 
S á e n z , J o s é T i la , P e d r o L . G a r c í a 
Z a m o r a , F r a n c i s c o M . D u a r t e . R a m ó n 
I l l a s . V i c e n t e C a r d e l l e . F r a n c i s c o i 
Caxeva, A r t u r o C l e m e n t e . J o s é J . G o n -
z á l e z , J u a n T. F e r n á n d e z , J o s é R o d r í -
guez. R u p e r t o F e r n á n d e z . 
GUARDÍA^ RURAL 
E l c o m á n d e n t e A r t e a g a , desde C a -
m a g ü e y , c o m u n i c a que el J e f e d e l es-
c u a d r ó n " L " le d ice que el J e f e de l 
d e s t a c a m e n t o de C h a m b a s le h a p a r t i -
c i p a d o t e l e f ó n i c a m e n t e , que a las 7 ! 
p. m. d e l d i a 13. a l d a r el a l to los g u a r - ¡ 
d ias P]ladio T o r r e s y A n s e l m o J i m é - ¡ 
nez a dos i n d i v i d u o s i en el c a m i n o de ! 
P u n t a A l e g r e , les contes i taron con dos i 
d i s p a r o s , d á n d o s e s e g u i d a m e n t e a l i ! 
f u g a ; que los r e f e r i d o s g u a r d i a s les I 
h i c i e r o n v a r i o s d i s p a r o s y p e r s i g i e r o n 
s i n l o g r a r c a p t u r a r l o s . 
E l J e f e d é l e s c u a d r ó n " L " t a n p r o n t a 
t u v o c o n o c i m i e n t o d e l caso , o r d e n ó 
la s a l i d a de p a r e j a s de l a G u a r d i a R u -
r a l , de los d e s t a c a m e n t o s de su m a n d o , 
y H c o m a n a n t e A r t e a g a s a l i ó p a r a e l 
l u g a r ded h e c h o . 
E l c a p i t á n Pache . -o desde G ü i n e s , 
p a r t i c i p a que en el d í a de a y e r a l a s 
3 p. m. en la f i n c a R o s a r i o ' ' d e l ba-
r r i o C a m b r e , t é r m i n o de C a t a l i n a , se 
q u e m ó u n a c a s a de t a b l a y g u a n o , p r o -
p i e d a d del s e ñ o r A n t o n i o L e ó n R o -
d r í g u e z , s i endo e l hecho c a s u a l . 
E n el b a r r i o S i e r r a , t é r m i n D m u n i -
c i p a l de J a r u e o ( H a b a n a ) f u é m u e r t o 
por u n r a y o e l m e n o r de l a r a z a b l a n c a j 
J o s é R e g l a S a n a b r i a . en la m a ñ a n a de l i 
d i a 15 de l a c t u a l . 
Iva g u a r d i a r u r a l se c o n s t i t u y ó en el 
l u g a r del hecho . 
LOS MEDICOS Y LA MEDICINA 
Las ideas de Metchnikoff 
sobre la muerte natural 
E n C a n d e l a r i a ( P i n a r del R i o ) sos-
t u v i e r o n u n a r e y e r t a en l a f o n d a d e i 
a s i á t i c o J o s é L i z , é s t e y los n e g r o s 
A b a d E s t r a d a y C a m i l o P e d r o s o , d i s -
p a r a n d o este ú l t i m o u n t i r o de r e v ó l -
ver , c o n lo que h i r i ó g r a v e m e n t e a l 
negro J o s é M . P e d r o s o P e r d o m o , que 
se e n c o n t r a b a c o m i e n d o . 
E l suceso f u é a l a s 8 pi m. d e l d i a 13 
de l a c t u a l . 
A y e r a l a s 5 p. m. f u é q u e m a d a por 
u n a d e s c a r g a e l é c t r i c a , en l a f i n c a 
' ' Q u i n t a , " b a r r i o de R í o H o n d o ( P i -
n a r del R i o , ) u n a c a s a de c u r a r t a b a -
co, p r o p i e d a d de A n t o n i o C r e s p o . 
E n la f i n c a " S a n t a L u c í a , " b a r r i o 
de S a n P e d r o de M a y a b ó u ( M a t a n z a s » 
f u é e n c o n t r a d o a h o r c a d o de u n á r b o l 
e l b l a n c o M á x i m o H e r n á n d e z . E s t e a n -
tes de s u i c i d a r s e d i ó m u e r t e a s u con-
c u b i n a . 
E n l a f i n c a " L o m a s A l t a s " I > i m a á , 
( P i n a r de l R i o , ) el d i a 11 de l a c t u a l se 
h i r i ó c a s u a l m e n t e en l a p i e r n a d e r e 
c h a c o n u n h a c h a , el b l a n c o Jos ié R e -
yes , s i endo g r a v e s u es tado . 
E l c o m a n d a n t e A r t e a g a , desde M a -
j a g u a ( O a r a a g ü e y , ) p a r t i c i p a que h a -
b i e n d o t e n i d o c o n o c i m i e n t o p o r el J e -
fe d e l e s c u a d r ó n " L " de h a b e r s ido 
m u e r t o en el p u n t o c o n o c i d o por L a -
j i t a s el D r . G a r c í a R-ijo. c o n a r m a de 
fuego, p o r dos i n d i v i d u o s desconoc i -
dovu sa le p a r a eü l u g a r de l suces-). 
VA p r i m e r t e n i e n t e F e r n á n d e z de 
L a r a desde O u a n e ( P i n a r d e l R i o . ) 
c o m u n i c a que a l a s t r e n p. m. de l d i a 
13 d e l a c t u a l , en e l b a r r i o de T e n e r í a 
de a q u e l t é r m i n o se s u i c i d ó a h o r c á n -
dose el n e g r o A n d r é s D í a z , n a t u r a l de 
A f r i c a , so l tero , s i n i n s t r u c c i ó n , l a -
POR ESOS MUNDOS 
P r o y e c t o c u r i o s o 
' S e g ú n u n i n f o r m e c o n s u l a r , los 
h o m b r e s de n e g o c i o s en H o n o l u l ú 
p r o y e c t a n e d i f i c a r u n h o t e l s o b r e u n 
a r r e f i c e de c o r a l , s i t u a d o e n f r e n t e de 
l a c i u d a d , u n i e n d o a q u é l a é s t a p o r 
med i > de u n i n m e n s o d ique . 
T a m b i é n p r o y e c t a n c o n s t r u i r u n a 
t o r r e s u b m a r i n a , que se c i m e n t a r á en 
el fondo d e l m a r . 
E n l a base de l a t o r r e , u n e n o r m e 
c r i s t a l p e r m i t i r á a los h u é s p e d e s d e i 
hote l c o n t e m p l a r l a v i d a de los p e s c a -
d o s n i m á s n i m e n o s que como el 
c a p i t á n N e m o , en l a n o v e l a f a m o s a , lo 
h a c í a a b o r d o de s u " N a u t i l u s . " 
U n c e n t e n a r i o 
•Se v a a c e l e b r a r e l c e n t e n a r i o de l a 
p r i m e r a l o c o m o t o r a que h a r o d a d o so-
b r e r ie les . 
' F u é en 1812 c u a n d o S t e p h e n s o n 
c r e ó s u f a m o s a l o c o m o t o r a , q u e se 
c o n s e r v a en el M u s e o S o u t h K e n s i n g -
ton. en L o n d r e s . 
E r a m u y p r i m i t i v a esa m á q u i n a , c o n 
c a l d e r a c i l i n d r i c a , que t a r d a b a c u a t r o 
h o r a s en r e c o r r e r u n t r a y e c t o d e 31 
k i l ó m e t r o s en l a v í a d e S t o c k t o n a 
V o m n e l s o n . 
E L M E J O R D E S I N F E C T A N T E 
V é n d e s e e n l a s p r i n c i p a l e s q u i n c a l l e r i a s , 
d r o g u e r í a s y f a r m a c i a s . 
L a M a r c a p a l a b r a C r e o l i n a es r e g i s t r a d a bajo e l ne 1948 en 




F I R M E H A S T A H O Y Y SIN 
t>lvAL P A R A LA E X T I R P A C I O N 
D E L A S L O M B R I C E S . E N L O S 
MINOS Y A D U L T O S . 
B . A . F A H N E S T O C K C O . 
Pittsburgh, P a . E . U . de A. 
De venta en todas las droguería» 
y farmacias. 
EL Mejor üe los PURGANTES y LAXANTES 
contra el E S T R E Ñ I M I E N T O 
el estado bilioso, 
'a jaqueca, 
S E D U T l E x i g i r e l f r a s c o r e d o n d o c o n e n o o l t o r l o tie p a p e l a m a r i l l o . 
P a r a d o en los L U O B A T B ^ S C H A R L E S C H A N T E A U e . ! M . f a » d s ^ 
I B ^ U R G E REMEDIARLO r : 
N E R V I O S O , I R A S C I B I / B , S U E S T O M A G O A L T E R A D O 
M A G N E S I A S A R R A 
E F E R V E S C E N T E — S A B R O S A 
O R O G U E R I A S A R R A 
N o E X P E R I M E N T E . V A Y A S O B R E S E G U R O . 
Unico ferruginoso de éxito comprobado para niños, adultos y personas débiles 
S o n g e n e r a l m e n t e c o n o c i d o s los 
n u e v o s e s tud ios de l p r o f e s o r M e t c h -
n i k o f f a c e r c a de l a p r o l o n g a c i ó n de 
h.i v i d a h u m a n a . C r e e ese s a b i o que 
la v e j e z r e v i s t e todos los c a r a c t e r e s 
de u n a e n f e r m e d a d y que como a t a l 
debe c o m b a t i r s e . 
C o n s i d e r a M e t c h n i k o f f que a h o r a 
l a v e j e z s o b r e v i e n e en los s ere s h u -
m a n o s p r e m a t u r a m e u t e . S e g ú n é l . po-
demos m u y b i e n a l c a n z a r l a e d a d de 
150 a ñ o s , en l a p l e n i t u d de l a s f u e r z a s 
t í s i c a s . 
— U n g r a n n ú n oro de i n d i v i d u o s de 
70 a 75 a ñ o s — d i < - M e t c h n i k o f f — h á -
h a n s e t o d a v í a b j e u c o n s e r v a d o s , a s í 
desde el punto d • •. i s ta f í s i c o como 
u e l i n t e l e c t u a l ; l a m u e r t e no se pro -
d u c e en el los p o r d e b i l i d a d s e n i l , s i -
n o que es d e b i d a a n e u m o n í a , t u b e r -
cu los i s , e n f e r m e d a d e s de los ríñones 
o del c o r a z ó n . 
M e c h n i k o f f t i ene como s e g u r o que 
se p u e d e n m a n t e n e r l a s e n e r g í a s v i t a -
les m u c h o m :s a l l á d e l p e r í o d o que a l 
presen te se d a como t é r m i n o n o r m a l 
de l a v i d a h u m a n a . ¿ C ó m o ? 
A c t u a n d o sobre las c é l u l a s v o r a c e s , 
que d e s t r u y e n los e l ementos m á s no-
bles del o r g a n i s m o h u m a n o . E s a s c é -
l u l a s v o r a c e s son los fagoc i to s , que 
t a m b i é n d e s t r u y e n los m i c r o b i o s . E s 
d e c i r , que l a a c c i ó n de tal^s c é l u l a s 
r e s u l t a a la v e z p e r j u d i c i a l y benefi-
e í o s a p a r a e l o r g a n i s m o h u m a n o . 
D e u n a p a r t e son ta les c é l u l a s f a -
v o r a b l e s , y a que en l u c h a c o n los mi -
crob ios in fecc io sos c o n t r a r r e s t a n s u 
a c c i ó n n o c i v a . P e r o , a s í como p r i m e -
ro d e s t r u y e n a esos agente s p a t ó g e -
nos , d e s p u é s a c t ú a n t a m b i é n c o n t r a 
la s c é l u l a s n e r v j o s a s , m u s c u l a r e s , he-
p á t i c a s y r e n a l e s , p r o d u c i e n d o en 
noso tros l a d e c r e p i t u d y l a m u e r t e . 
L a a t r o f i a s e n i l d e l c e r e b r o se p r o -
d u c e — s e g ú n l a t e o r í a de M e t c h n i k o f f 
— c u a n d o los f agoc i to s de ese ó r g a n o 
d i s m i n u y e n el c o n t e n i d o de l a s c é l u -
l a s n e r v i o s a s . S o b r e v i e n e la a t r o f i a 
m u s c u l a r c u a n d o esas c é l u l a s v o r a c e s 
h a n d e s t r u i d o l a s u s t a n c i a c o n t r á c t i l 
de los m ú s c u l o s . E l e n c a n e c i m i e n t o 
de los c a b e l l o s es e l r e s u l t a d o de l a 
d e s t r u c c i ó n d e l p i g m e n t o o m a t e r i a 
e spec ia l a l a que d e b e n a q u é l l o s s u 
c o l o r a c i ó n . Y a procesos p a r e c i d o s 
obedece l a d e c a d e n c i a de todos los 
e l e m e n t o s de l a v i d a o r g á n i c a . 
E l p r o b l e m a que se. p r e s e n t a es, 
p o r tan to , de d i f í c i l s o l u c i ó n . E l q u i d 
— e n o p i n i ó n de M e t c h n i k o f f — e s t á 
en d i s p o n e r de u n agente c a p a z de 
h a c e r r e s i s t e n c i a a l a a c c i ó n de l a s c é -
l u l a s v o r a c e s los e l ementos m á s nob le s 
d e l o r g a n i s m o . L a d e s t r u c c i ó n de los 
f agoc i to s nos p r i v a r í a de u n m e d i o 
p r e s e r v a t i v o m u y e f i caz c o n t r a los 
m i c r o b i o s a que se deben no nos p r i -
v a r í a de u n m e d i o p r e s e r v a t i v o m u y 
e f i caz c o n t r a los m i c r o b i o s a que se 
d e b e n no pocas i n f e c c i o n e s . D e a h í 
que no se p i ense en e x t e r m i n a r esos 
fagoc i tos o c é l u l a s v o r a c e s , s ino e n r e -
f o r z a r la v i t a l i d a d de los e l ementos 
c e l u l a r e s que por a q u é l l o s se v e n a t a -
cados . 
E s e es el m e d i o a que M e t c h n i k o f f 
ffpela p a r a a l a r g a r l a v i d a h u m a n a . 
L a " g l i c o b a c t e r i a " que d i ce h a b e r 
d e s c u b i e r t o e n e l p e r r o , es u n agente 
que. s in d e s t r u i r los fagoc i to s , v igo-
r i z a los e l ementos c e l u l a r e s c u y a con-
s e r v a c i ó n es i n d i s p e n s a b l e pura' e l sos-
t e n i m i e n t o de l a e n e r g í a v i t a l . 
E l p u n t o c a p i t a l de l a t e o r í a de 
M e t c h n i k o f f es que l a m u e r t e , t a l co-
mo a c t u a l m e n t e s o b r e v i e n e , n o es en 
la m a y o r í a de los casos n a t u r a l . C o n -
s i d é r a s e h a b i t u a l m e n t e como n a t u r a l 
la m u e r t e d e b i d a a las d i f e r e n t e s en-
f e r m e d a d e s . P e r o , como é s t a s son en 
p r i n c i p i o ev i tab l e s , y lo s e r á n c o n to-
da c e r t e z a m e r c e d a los p r o g r e s o s de 
la c i e n c i a , a s e g u r a M e t c h n i k o f f que 
p u e d e n a h o r a c a l i f i c a r s e de a c c i d e n . 
ta les l a cas i t o t a l i d a d de l a s m u e r t e s 
que se p r o d u c e n . L a m u e r t e n a t u r a l 
en los seres h u m a n o s , d ice M e í c h n i -
kof f . que es r a r í s i m a . 
S i nos s o m e t i é r a m o s a los p r i n c i -
pios de l a c i e n c i a , s i l l e v á r a m o s u n a 
e x i s t e n c i a n o r m a l , no m o r i r í a m o s co-
mo a h o r a de u n m o d o v i o l e n t o ¡ nues -
t r a m u e r t e s e r í a n a t u r a l , t r a s u n a p r o -
l o n g a d a v i d a . . A s í lo a f i r m a M e t c h -
n i k o f f . 
D e s p u é s de u n a v i d a l a r g a , a c t i v a 
y v i g o r o s a — a s e g u r a el p r o p i o s a b i o — . 
s a c i a d o y a de l a e x i s t e n c i a , que no se 
i n t e r r u m p i r í a e n t o n c e s b r u s c a y a c c i -
d e n t a l m e n t e como a h o r a , s ino u n a vez 
r e a l i z a d a s u e v o l u c i ó n n o r m a l , l l e g a -
r í a n los seres h u m a n o s a e x p e r i m e n -
t a r el deseo de l a m u e r t e . 
E l h o m b r e entonces , p e r s u a d i d o de 
q u e el f i n de l a v i d a es l a m u e r t e n a -
t u r a l , t r a s u n a e x i s t e n c i a l l e g a d a a su 
p l e n i t u d , d e s e a r á l a m u e r t e , como se 
desea el s u e ñ o t r a s u n a p r o l o n g a d a 
v i g i l i a . 
Y en sus e n t u s i a s m o s c i e n t í f i c o s 
l l e g a M e t c h n i k o f f a f i g u r a r s e que 
c u a n d o eso s u c e d a no s ó l o h a b r á a r r a i -
gado en el h o m b r e lo que é l l l a m a el 
" i n s t i n t o de l a m u e r t e , " ' s ino que a l 
s o b r e v e n i r l a m u e r t e n a t u r a l t r a s u n a 
e x i s t e n c i a d e s a r r o l l a d a n o r m a l m e n t e , 
i r á a c o m p a ñ a d a de u n a de l a s m á s 
d u l c e s s e n s a c i o n e s que se p u e d a n ex-
p e r i m e n t a r en la t i e r r a . 
. Guroo L A B O R D E . 
La PANACEA DE SWATM es hecha de la 
mejor selección de las rrids finas hieróas y 
rafees medicinales. Es compuesta en Jara-
be y es agradable como miel al paladar. 
Gusta a los nifios y la toman con af&n. 
Aunque es agradable para tomar, es poten-
te en sus propiedades vivificantes y puri-
ficantes. Los nifios flacos y débiles, o per-
sonas adultas debilitadas y cualquiera su-
friendo de enfermedades de la sangre se 
desarrollan fuertes y robustos bajo su In-
fluencia restaurativa sorprendente. 
De venta en todas las D r o g u e r í a s j 
Farmacias . 
C O N T R A L A D I S E N T E R I A 
Las personas sujetas á disenteria c r ó -
nica ó á diarreas persistentes deben 
tomar Carbón de Ueiloc. El uso, en 
c í e c t o , de este remedio, á la dosis de 
2 á 3 cucharadas soperas d e s p u é s de 
cada comida basta para detener en unos 
cuantos dias los de*arres:los de r í e n t r e 
aun los más antiguos y rebeldes á toda 
otra m e d i c a c i ó n ; y esto á causa de que 
regulariza perfectamente las funciones 
digestivas y de que es e l mejor a n t i s é p -
tico de los i n t e s t í o o s . 
Por eso y para garantía de los enfer-
mos no ha vacilado la Academia de 
¿víedicina de París en aprobar este medi-
camento, honor que rara vez acuerda. 
R a < » ( a d e s l e í r dicho polvo en un 
vaso de agua, y l » « l » o r . Es claro que el 
color del liquido no seduce la primera 
xfz , pero el paciente se acostumbra bien 
pronto al ver los buenos e/rctos del 
remedio, y lo prefiere á cualquier otro. 
De venta en todas las farmacias. D e p ó -
sito general, i9 , rué Jacob. París, 
Advertenein. — P u é d e s e reemplazar el 
Carbón Je Belloc por las Pastillas Belloc. 
Su c o m p o s i c i ó n es idént ica y su eficacia 
la misma, 'i 6 3 pastillas d e s p u é s de cada 
comida. 6 
A L P A S A R 
P a r a i r a T r i n i d a d es p r e c i s o t o m a r 
en C i e n f u e g o s el v a p o r . N i h a y f e r r o - j 
c a r r i l e s n i e x i s t e n c a r r e t e r a s que co - ! 
m u n i q u e n c o n a q u e l l a v e t u s t a v i i l a , 
e m p o r i o en o tro t i e m p o de r i q u e z a y ! 
h o y m e d i o m u e r t a deb ido a l a c a r e n -
c i a a b s o l u t a de v í a s de c o m u n i c a c i ó n . ! 
T a m b i é n se p u e d e i r a c a b a l l o , p o r c a - j 
m i n o s q u e b r a d o s ; p e r o t a l e m p r e s a 
s e r í a , por lo h e r o i c a , d i g n a de s e r c a n - \ 
t a d a en r o m a n c e s . 
Y n o es lo p e o r de l c a s o que h a y a 
que h a c e r el v i a j e p o r m a r , s i ta1 os 
v i a j e s p u d i e r a n h a c e r s e a d i a r i o o, 
p o r lo menos , c a d a dos d í a s . L o peor 
es que el que v a a T r i n i d a d no .sabe 
los d í a s que t a r d a r á e n v o l v e r . P a -
c i e n t e m e n t e t i ene que e s t a r s e a l l í h a £ 
t a que pase a l g u n o de los v a p o r e s que 
h a c e n la t r a v e s í a de S a n t i a g o de C u -
ba a l a H a b a n a . 
P u e d e a s e g u r a r s e , s i n t e m o r a e x a -
g e r a c i ó n , que los t r i n i t a r i o s e s t á n 
c o m p l e t a m e n t e a i s l a d o s del res to de 
l a i s l a . F i g ú r a o s los t r a s t o r n o s que el 
t a l a i s l a m i e n t o les a c a r r e a r á y lo p a -
r a l i z a d a que e s t a r á la v i d a e n a q u e l l a 
s i m p á t i c a l o c a l i d a d . 
L a p o l í t i c a , c u a n d o n e c e s i t ó de 
a q u e l l a s h o n r a d a s y c r é d u l a s gentes , 
l e s p r o m e t i ó f e r r o c a r r i l e s y c a r r e t e -
r a s . Y hoy , a c o r d á n d o s e de a q u e l l a s 
p r o m e s a s , s ó l o a c i e r t a n a d e c i r , e n 
s o n de d é h i l p r o t e s t a : 
¡ S i nos d i e r a n a lgo de lo que n o s 
o f r e c i e r o n ! . . . ¡ S i t u v i é r a m o s a l g ú n i 
v í a de c o m u n i c a c i ó n ! . . . ¡ C ó m o c a m -
b i a r í a entonces e s t o ! 
L o s v e c i n o s de T r i n i d a d t i e n e n r a -
z ó n s o b r a d a a l d e c i r lo que d i c e n . S i 
les d i e r a n a lgo de lo que l e s o frec ie -
r o n , b r o t a r í a l a r i q u e z a de a q u e l l a í c -
c ó n d a y h e r m o s a c a m p i ñ a y de a ^ u ü l 
m a r a v i l l o s o va l l e , e n c a n t o de c u a n t o * 
t i e n e n l a d i c h a de v e r l o . P e r o l a po-
l í t i c a es como es. y s i e m p r e y en todo 
caso h a s ido m á s p a r c a en d a r que e n 
o f r e c e r . 
H e l l egado a T r i n i d a d d e s p u é s de 
v a r i a s h o r a s de e m b a r c a c i ó n . L a s c a -
l l e s de la v e t u s t a v i l l a h á l l a n s e t o d a s 
e m p e d r a d a s y s o b r e l a s p i e d r a s s a l t a 
el coche, p r o d u c i e n d o u n r u i d o infe." 
n a l . A l o i r el e s t r é p i t o que n u e s t r a 
v e h í c u l o p r o d u c e a s ú m a n s e a l a s p u e r -
tas y v e n t a n a s n u m e r o s a s p e r s o n a s , 
p a r a i n q u i r i r q u i é n p u e d a ser el a t r e -
v i d o m o r t a l que a s í t u r b a el t r a n q u i -
lo reposo de t a n a p a c i b l e s m o r a d o r e » 
E s t a s ca l l e s a n t i g u a s y t o r t u O M J y 
es tas c a s a s do g r u e s a s p a r e d e s , a m -
pl ios pa t io s y d i s c r e t a s c e l o s í a s , me 
h a c e n r e c o r d a r a a l g u n a a n t i g u a c a -
p i t a l a n d a l u z a . 
R e i n a en la c i u d a d u n s i l enc io ue 
m u e r t e . L a v i d a des l i zase en e l la - u l -
g a r y m o n ó t o n a , s i n que v e n g a u n a 
e m o c i ó n a d i f e r e n c i a r u n a h o r a de 
o t r a , n i u n d í a de l que h a p a s a d o . 
D e c u a n t a s c i u d a d e s he v i s to en l a 
i s l a n i n g u n a me h a h e c h o a d i v i n a r 
c o n m a y o r i n t e n s i d a d el p a s a d o y ias 
g r a n d e z a s que f u e r o n . 
Y por oso, e n c o n t r á n d o m e en ol la , 
d i en la m a n í a de s o ñ a r . Y t a n t a s y 
t a n e s t u p e n d a s cosas s o ñ é , l e c t o r a iu-
go. que es mi deseo c o n t á r t e l a s , p o r s i 
c o n e l las te p r o p o r c i o n o u n p e q u e ñ o 
r a t o de so laz y e s p a r c i m i e n t o : que cr-
e s t a a p o r r e a d a v i d a nuesrtra t a m b i é . i 
es n e c e s a r i o d a r l e a l e s p í r i t u a l g u n o s 
m o m e n t o s de e x p a n s i ó n . Y d e s p i u ' á 
que te h a y a s e n t e r a d o de m i s u e ñ o , 
l l á m a m e loco, s i a s í te p l a c e , que b e r -
tas veces me lo l l a m a r o n , h a y a t i e m -
po, c u a n d o s e r v í a de b u f ó n en la C o r -
te de m i s e ñ o r e l R e y de D i n a m a r c a , 
p a d r e de a q u e l g r a n P r í n c i p e que se 
l l a m ó H a m l o t , s in que p o r e l lo d e j a -
r a n de d i v e r t i r s e con m i s e x t r a v a g a n -
c i a s los que de t a l me m o t e j a b a n . 
F u é el caso que, l l e g a d a la n o c h e , 
d i ó m e l a o c u r r e n c i a de s a l i r a d a r u n a 
v u e l t a p o r a q u e l l a s s o l i t a r i a s ca l l e s . 
M i s pasos r e s o n a b a n en e l las coni'-» 
f u e r t e s a l d a b o n a z o s d a d o s en el sue-
lo. A l r e v o l v e r de u n a e s q u i n a c r e í 
p e r c i b i r , t r a s u n a c e l o s í a , dos h e r m o -
sos o jos que i n s i s t e n t e m e n t e se pasa-
b a n en m í , y t u v e la f u g i t i v a v i s i ó n 
d e u n a d u e ñ a , a s a z d i s c r e t a , que c r u -
z a b a l a c a l l e . 
P a r e c i ó m e entonces q u e de m i s h o m -
bros p e n d í a a i r o s a c a p a y q u e m i c a -
beza se h a l l a b a t o c a d a c o n a m p l i o 
s o m b r e r o c h a m b e r g o , en c u y o l a d o iz-
q u i e r d o c a m p e a b a g a l l a r d a p l u m i j . 
í m a g i n é m e v e s t i d o de rico j u b ó n de 
a c u c h i l l a d a s m a n g a s y c r e í que m i s 
m a n o s c a l z a b a n p r e c i o s o s g u a n t e s de 
ante y m i s p ies a m p l i a s botas h a s t a 
l a r o d i l l a , c o n dos h e r m o s a s e spue las 
de oro sobre los taconea . 
T a l me v i y ta l me j u z g u é c a b a l l e -
ro c a s t e l l a n o , d e e s p a d a a l c i n t o , y 
s e ñ o r de v a r i o s c a s t i l l o s . 
Y y a en l a p e n d i e n t e del s u e ñ o , no 
p a r é en b a r r a s y c o n í i n u é s o ñ a n d o a 
m á s y mejor .* 
Y v i como u n m u y g a l l a r d o c a p i t á n 
de los t e r c i o s de F l a . n d e s h a b l a b a de 
PARA" ENGORDAR 
N O P I E R D A T I E M P O C O N M E D I C I N A S D U D O S A S 
V I N O P E P T O N A B A R N E T 
M A S D E 20 A Ñ O S E X I T O 
•WDROQUERIA 8 A R R A V F-ARMACIAS 
eiaos be l i t s a s j B A L C E L L S Y C 
6. Ü M CHILDS Y CIA. LTD 
B A J V ^ r E I t O S . — M E R C A D E R K S 22. 
CMMM «Hctealaternte Mtabte«tda «b 1S44 
Giran Letras & la vista »obre todos loa 
Bancos Nacionales de los Estados Unid»* 
Dan especial a tenc ión 
« R A K S r E R B V C I A S POR E l , C A B L K 
C 2366 78-1 J l . 
J A R A B E S A R R A 
i n Fra,Co. á S 0 .80 
b a s c o s , 6 S G - 6 4 
Y O D U R O H I E R R O I M A L T E H A o i - E 
E N T O D A S L A S FARMACIAS 
KXiJA DE «ARRA 
s / f . Dupasquler 
IX-osucr ía S A R R A 
TABRKA5TE 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
TiMCfeao A-«S«4.—Cable: "RaMaaarstte" 
Depós i to* y Cuentas Corrientes. Depó-
sitos ¿e valores, haciéndose cargo del Co-
bre y RemisiAn de dlrldendos é latore-
oes. P r é s t a m o s y Pignoracio/ies de valorea 
y frutos. Compra y venta de valores pú-
blica é Industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc., por cuenCa ajena Giro sobre las 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de Espafia, Islas Baleares y Canarias. 
Pases por Cables y Cartas de Crédito. 
C 1234 156-1 Ab. 
ZALDO V COMP. 
(S. en O.) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen pazos por el cable y sriraa letra* 
& corta y larga vista, sobre New York, 
Londres, París , y sobre todas las capital*» 
y pueblos de España é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros cos-
tra incendios 
R O Y A L C 2368 156-1 J L 
J. A. BANCES Y O 
B A N Q U E R O S 
Teléfono A-1740. Obispo mllm, 21. 
Apartado n Amere 716, 
Cable DAJVCBS. 
Cuentan rarrientes. 
I>e»»*slt«Hi o«d y aln Interés . 
De» cuento», Pisvoraclsiiies. 
Cnmhio de MonedM. 
Giro do letras y pagos por cable 8»b>^ 
todas las plaaas comerciales de loa Estados 
Unidos. Inglaterra, Alemania, Francia, I t a -
l ia y Repúbl icas del Centro y S u d - A m é -
rlca y sobre todas i a- ciudades y pueblos 
de España. Is las Baleares y Canarias, as i 
como las principales de esta Isla. 
C O R R E S P O N S A L E S D E L BAXCO D E E S -
PASTA EiV L A I S L A D E CURA 
C 2367 78-1 J l . 
C U B A N U M S . 7 6 Y 7 8 . (j. GELATS Y 
li preparac ión — . „. ^ 
^ Kxj to siempre seguro y s in peligros. ^ 
^ Se vende en la Tíotica de S a n J o s é ^ 
-̂ Calle de H a b a n a 112, esq. á L a m p a r i l l a ^ 
V a l e $ 2 . 0 0 e l e s t u c ó 
30^ - . . 1-Sep. 
Hacen pagos por el cable, giran letras A 
corta y larga vista y dan cartas de crédito 
sobro New York. Fi ladalña . New Orleana, 
San Francisco. Londres, Parí; , Madrid. Bar-
colona y demás capitales, y ciudades im-
portantes de los Estados Unidos. Méjico 
y E u r o p a asi como sobre todos lo» pue-
blos de España y capital y puertos da 
Méjico. 
E n t o m b l r a c í ó n ron los señorea B. 
Hol l ín and Co., de New York, reciben ór-
denes para la compra y venta de solares 
6 acciones cotlaables en la Bolsa de dicha 
ciudad, cavas cotizaciones •« reciben por 
cabie o'reclamante, 
C 2:65 í _ ' / 78 1 JV 
IOS, A G U I A R IOS, eavnlna a AMARGURA 
Hacen pagos por ©J cable, facilitan 
cortan de crédito y siram letras 
a corta y larga rUtn. 
sobre Nueva York, Nueva Orleans. Vera-
cruz. Méjico. San Juan de Puerto iLco, 
I^ondres. Par'c, Burdeos. Lyon. Bayoiia, 
Hamburgo, Roma, Nápoles . Milán. Géncva, 
Marsella, Havre, Lel la, Nantes. Saint Outn-
tín, Di&ppe, Tolouse. Venecia, Florencia, 
Turín, Maslnc, etc.; as í como sobr? toda» 
las capitales y provincias de 
E S P A S A E i r* AS CAN AREAS 
2877 J 156-14 Ag. 
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amores con cierta recataia dama, y 
como un poco más allá lanzaba al ai-
re sus canciones un apuesto y gentil 
trovador, y cómo una marfileña mano 
de mujer dejaba caer una rosa, que 
el trovador recogió y, después de be-
sarla, guardaba al lado del corazón. 
Sentí a poco gritos y entrechocar 
de espadas, y vi pasar ante mis asom 
brados ojos una cohorte de alguaciles 
y corchetes que gritaban: "^Favor al 
Rey!" y i!¡Ténganse a la justicia! ' 
Como aquello no era de mi agrado 
seguí adelante, hasta que llegué a en-
contrarme perdido en un confuso des-
orden de revueltas calles y callejue-
las. 
Viéndome sin saber qué camino to-
mar ni a dónde ir, dejé que la casua-
lidad guiara mis pasos, y caminan i o 
al azar di con una espaciosa plazole-
ta, en cuyo centro se veía un peque-
ño jardín. Tomé asiento en uno de los 
bancos que allí había, y entonces me 
ocurrió una cosa muy extraña. Pare-
cióme que el banco aquel se elevaba 
por encima de la ciudad, y yo con él. 
Y cuando ya me encontraba a una 
considerable altura, extendí la v isU y 
contemplé el paisaje más hermoso 
que ojos humanos hayan podido ver. 
Desde aquel alto observatorio vi co-
mo todo el mundo se iba transfor-
mando poco a poco, y como los cami-
nos eran sustituidos por carreteras, y 
cómo se tendían los raíles, y cómo so-
bre ellos caminaba el ferrocarril, lle-
vando a los pueblos el engrandeci-
miento, el oro y la vida. 
Pero las carreteras y los ferrocarri-
les pasaban lejos de la ciudad, gran-
de en otro tiempo, y que sola, sin vías 
de comunicación y abandonada de to-
dos, se iba consumiendo lentament-e. 
Y sintiendo una gran indignación por 
tamaña injusticia, intenté, con un so-
berano esfuerzo, empujar la vida ha-
cia e l la . . . Y desperté. 
• 
* * 
Tal es, lector, el sueño que deseaba 
contarte. ¿No crees tú que si los polí-
..ticos tuviesen de vez en cuando sue-
ños parecidos a este, harían mucho 
más de lo que hacen en beneficio del 
país? 
A la entrada de Trinidad existe una 
hermosa estación. Dicho edificio fué 
construido cuando -se habló de hacer 
que un ferrocarril pasase por allí. Y 
a mí, cada vez que cruzo por aquel si-
tio, se me figura aquella estación algo 
así como si a un manco le colgasen de 
las orejas un par de guantes. 
Y O R t K . 
Trinidad, Septiembre 14. 
l E C E i j Í R l Ó GALLEGO 
(Para el DIARIO DE LA MARINA.) 
P e r f i l e s d e a c t u a l i d a d 
Indudablemente, nuestra región es-
tá dando grandes y repetidas muestras 
de una intensa vitalidad. Aunque le 
modo esporádico, pues no llegamos to-
davía a encauzar nuestras aspiracio-
nes comunes en un sólido criterio de 
unidad ideal, como ha hecho Catalu-
ña,, el caso es que hacia algo serio y 
transcendente vamos emproando nues-
tros anhelos tradicionales. 
Rendimos culto a los héBoes, a los 
sabios, a los artistas y a los pensado-
res autóctonos con el mismo hondo en-
tusiasmo con que acostumbran a ha-
cerlo los pueblos superiores. 
Ahí están para comprobar nuestro 
aserto, los festejos que anualmente 
consagra la Ccruña a Su legendaria 
heroína María Pita; el solemne home-
naje que, con motivo, del primer cente-
nario de su natalicio rindió la ciudao 
del Landrove al insigne Pastor Díaz; 
la solemnidad espléndida con que "Vi-
go y Ferrol acaban de celebrar el tras-
lado de las cenizas de la eximia pen-
sadora Concepción Arenal del viejo 
cementerio de la ciudad de la Oliva a 
la nueva Necrópolis; los festejos que 
istaaraialí lidiad 
de loa BomtoMb 
Oarantlrwtx 
r>ro cio,$1. 4C plat» 
Blvmpro Ma venta eo la 
Farmacia del Dr. iSonuet 
Joteisoo. Ha cando & 
otros, lo curará á uotsd. 
Baga la praoba. % m>H-
e^an p*vit!oí por cvrr t r f 
E n la enfermedad y en la prisión 
se conoce á los amigos, y en el sabor 
se conoce si es buena la cerveza. Nin-
guna como la de L A T R O P I C A L . 
T O N I C O 
R E C O N S T B T U Y E N T E 
D I G E S T I V O 
D e u n s a b o r e x q u i s i t o 
Prescrito desde muchos años por el 
Cuerpo M é d i c o en las 
Enfermedades nei ESTÓMAGO 
ANEMIA, CLOROSIS 
p a r a l o s DEBILITADOS 
y l o s CONVALECIENTES 
Recomendado á las Personas de edad, 
a las Jóvenes y á los Niños . 
Solo el VINO BA1NT-RAPHAEL autentico lleva 
en el gollete el sello de la Unión de los Fabricantes 
y un inedallóo de metal anunciando el Cléteas 
firma Salnt-Raphaél en rojo en la marca de fábrica! 
C'duVIN S'.RAPHAEL,n Valence(Dr6me) Francia 
DE VENTA EN TOOAS BUENAS FARMACIAS 
Y DROGUERIAS. 
en Mondoñedo se preparan con objeto 
de conmemorar la traida de los vene-
rables restes del inmortal Veiga, desde 
la Corte hasta el pueblo de su naci-
miento. . . 
Y conjunt-amente con esto, forman-
do un admirable y plausible p e n d a n t 
que intereecciona el tributo de honor 
a las glorias pasadas con el desenvolvi-
miento progresivo, patrigenésico, de 
las dominadas ansias regionalistas, es-
tá la fecunda labor que llevan a cabo 
las sociedades agrarias y muchos inte-
lectuales urbanos. 
Ahora mismo—y en este último gri-
to de guerra se condensa el punto cri-
tico de transición, de alumbramiento, 
de un nuevo estado de cosas—¡Basilio 
Alvarez, sacerdot j reoeldí y periodis-
ta batallador, capitancari.lo un grupo 
de escritor».*? jóvenes entre los cuales 
figuran Eugenio López Aydillo, Ra-
món F . Mato, -Manuel Lustres Rivas, 
Javier Montero Hepito y José Rodrí-
guez Pavón, se lanzan a una camparínN 
de sano interés regionalista, despaéa 
de haber organizado la "L/iga Acción 
Gallega" con tal objeto, y luego d i 
publicar un masculino, vigoroso y ro-
tundo manifiesto en que los agravios 
del terruño vibran con santa indigna-
ción por obra y gracia de aquel notable 
publicista Alvarez, como campanas 
que tocasen a rebato llamando a sô  
maten a todos los buenos gallegas. 
' * Evangelistas de la prensa y após-
toles del mitin," como ellos dicen, esa 
nueva Liga se propone llevar la ver-
dad al campo, sembranido la simiente 
de una rebeldía generosa en los pechos 
labriegos. 
E l caciquismo y la oligarquía ten-
drán en tales propagandistas de los 
verdaderos ideales de justicia, unos 
irreductibles enemigos. 
Acompáñeles o no el exito en su em-
presa noble, en su cruzada generosa, 
siempre habrán dado un paso que 
nunca resulta baldío ni estéril, puesto 
que siempre se refleja con mayor o me-
nos intensión en lo más recóndito 1c 
los espíritus jóvenes, exentos de pre-
juicios y desligados de conveniencias, 
constituyendo un acicate fecundo pa-
ra ulteriores tentativas. 
T e s t i m o n i o d e p é s a m e 
Un buen número de personas que 
tienen intereses en Cuba, donde resi-
dieron, han venido a suplicarme que, 
en su nombre, al que se suma el mío 
humildísimo, trasmita a la Empresa 
del Diario el pésame más sincero por 
el fallecimiento del digno y caballero-
so Presidente de la misma, don Casi-
miro Heres. Así lo hago experimen-
tando una íntima satisfacción. 
C o r u ñ a 
Han concluido las fiestas do la ciu-
dad herculñna; aquellas fiestas que 
pudiéramos llamar oficiales, sujetas a 
programa. 
Pero continúan celebrándose anima-
dísimas veladas en el hermoso paseo del 
Relleno, que ameniza i a banda de mú-
sica del regimiento de Isabel la, Cató-
lica. 
Además la Exposición de Arte, si-
gue abierta hasta últimos de Septiem 
bre. 
E n ella se dan cita diariamente nu-
merosas familias de la buena sociedad 
coruñesa. 
'Dos días de la semana se celebrarán 
conferencias. Jesús Corredor, el nota-
ble pintor Incensé, ya ha leído allí unas 
concienzudas cuartillas acerca del Gre-
co, en las cuales explica porque él pre-
fiere el color negro para sus cuadros. 
E l maestro Oliva dió una diserta-
ción sobre la música wagneriana con 
auxilio del piano; Sofía Casanova lia-
rá, otra, sobre literatura gallega; Lló-
reos, otra, sobre pintura, valiéndose 
de proyecciones proporcionadas por la 
Universidad popular. 
Estos festivales artísticos serán ame-
nizados por una banda de música. 
Por cierto que a la venta de ' ' 'E l 
Santero," de Corredoira, siguió la de 
Si después de haber estado en un sitio 
caliente se sienta usted donde hay corrien-
te de aire frío y es atacado.por rigidez en 
el cuello o dolor en los ríñones, cierta-
mente buscarfi algo para mltigrar el dolor. 
Pruebe el ACEITE MAGICO "RENNE'S" 
MATA DOLOR y no acepte nada en su lu-
gar, pues es el mejor linimento que existe 
para aliviar el sufrimiento. 
De ver ta en todas las Droguerías y 
Farmacias. 
P A R A R E T R A T O S 
al platino Colominas y Compañía.— 
SAN R A F A L 32.—Retratos desde 
ÜN P E S O la media docena en ade-
lante. Enseñamos pruebtis. Suplica-
mos vean nuestras muestras de am-
pliaciones que hacemos á precios ba-
ratos. 
OíjGTOR calvez guillen 
IMPOTENCIA.— P E R D I D A S SEMI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á i y de 4 á 5, 
48 HABANA 49. 
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su otro cuadro, "Tríptico de Nuestra 
Señora de las Angustias" de aparien-
cia bizantina, que adquirió don Ricar-
do Silveira, y un hermoso lienzo de 
Avendaño que lleva por título "Le-
yendo la carta." 
Habrá más adquisiciones de cua-
dros. 
Se están haciendo muy buenos in-
gresos por concepto de pago de entra-
das a las salas de la Exposición. 
E n fin, un éxito tan grande, tan íq-
dkcutible, que honra sobremanera a la 
tierra galiciana. 
Y bí las comparaciones no resulta-
sen odiosas, algo m4s y muy en su pun-
to podríamos añadir. 
¡Que se nos llame "gallegos!" 
Y ahora a otra cosa. 
Es asunto resuelto quo "Celita," 
nuestro intrépido torero, tomará la al-
ternativa de matador de cartel en la 
plaza de toros de la capital de Gralicia 
de manos de "Bienvenida" el próximo 
15 dé Septiembre en una magnífica 
corrida a beneficio de nuestra Asocia-
ción de la Prensa. 
Seguramente se descolgará media 
Galicia en la Coruña con tan justo 
motivo. 
Para presidir la lidia se invitará a 
bellas señoritas de diversas poblacio-
nes de la región. 
"Celita"—el simpático y valiente 
Carballeira, como aquí le llamamos, 
después de "doctorarse" en la capital 
de su terruño, toreará en Barcelona y 
luego en Madrid con la categoría de 
astro taurino de primera magnitud. 
¿Y sabéis a quién se le debe esto, y a 
quién se le debe asimismo el éxito ob-
tenido por el rápido de " L a Tribu-
na?" 
^ Pues a Alejandro Barreiro, este que-
rido compañero de " L a Voz de Gali-
cia" que ama a la Coruña con idola-
tría fanática y que, pese a su peque-
ña estatura física, se ha hecho acree-
dor al título de A l e j a n d r o M a g n o . 
Mucho nos complace poder elogiar 
sinceramente a un simpático compañe-
ro .que honra de veras a la prensa re-
gional. 
• Máxime cuando la ingratitud del 
pueblo por el cual tanto se desvive, 
ingratitud específica trasunto del uni-
versal desagradecimiento peculiar de 
todas las colectividades humanas, no 
ha subrayado con un obsequio el feliz 
éxito de sus plausibles iniciativas. 
—Probablemente el 15 d« Septiem-
bre dará otro concierto en la Coruña, 
Manolo Quiroga. 
— E l primer concurso de ganados ce-
lebrado en Cambre, ha superado a 
cuanto podrían esperar los más exi-
gentes. Presentáronse hermosos ejenv 
piares de reses, reinando el mayor en-
tusiasmo entre los ganaderos concur-
santes. 
— E n breve llegará a Ferrol un bu-
que escuela de la Marina alemana. 
— E l capitán de artillería, don Luis 
Fernández 'Herce, natural de la Coru-
ña, que tanto se ha distinguido en la 
campaña del Rif, acaba de ser galar-
donado con la cruz de San Fernando. 
. — E l vecino de la parroquia de 
Freijeiro, en Negreira, José Antelo su-
frió la fractura de ambas piernas a 
consecuencia de haber sido cogido por 
las ruedas de un carro de bueyes que 
guiaba. 
—A causa de una riña en la villa 
de Arzua, entre Josó María Villar y 
Maximino Otero, resultó herido de gra-
vedad el segundo. 
— L a Dirección general de Obras 
Públicas ha publicado una relación de 
los automóviles inscriptos en cada una 
de las provincias de España. 
Madrid, ocupa el primer lugar; si-
guen luego Barcelona, Guipúzcoa, Viz-
caya y la Coruña. 
Es decir, que en la Coruña hay más 
automóviles qué en 'Sevilla, Valencia, 
Santander, Oviedo, Granada, etc. 
—Ha llegado a Ferrol el excursio-
nista portugués señor Mendoza, que es-
tá recorriendo el mundo en bicicleta 
con el fin de hacer opción a un premio 
de cinco mil duros que concede al ven-
cedor una sociedad de Turismo. 
— E l alcalde de la Coruña señor Fo-
lla y el teniente alcalde señor Lens 
presentaron la dimisión de sus cargos 
por un motivo de delicadeza. Des-
pués de gran marejada concejil las co-
sas quedaron como estaban. 
— E n la hermosa villa de Noya se 
han celebrado unos lucidos festejos 
que se vieron concurridísimos desde el 
23 al 29 del mes en curso. 
— E n Ferrol han comenzado los tra-
dicionales festejos en memoria del fi-
lántrapo Marques de Amboage. 
Tomará parte en los mismos el lau-
reado orfeón " E l Eco," de Coruña. 
— L a lápida que costea el municipio 
coruñés para el centenario de las Cor-
tes de Cádiz, lleva la siguiente inscrip-
ción: " E n memoria y honor de Hermi-
da, Alonso Lónez-López del Pan-Pa-
yán y demás diputados gallegos de 
1912.—Homenaje del Ayuntamiento 
de la Coruña de 1912." 
Mide dos metros de altura, y se co-
locará en la fachada principal del 
Oratorio de San Felipe Neri. 
—He tenido el gusto de saludar en 
esta capital a don Carlos Martí que, 
como Delegado extraordinario de la 
Asociación de Dependientes de la Ha-
bana, y redactor de " L a Lucha" al 
mismo tiempo, propónese dar una con-
ferencia acerca de la noble y fecunda 
labor que realizan las sociedades espa-
ñolas de Cuba, en el Círculo de Arte-
sanos. 
—Sn la parroquia de Posmarcos 
(Puebla del Caramiñal) se cometió un 
infanticidio. 
Encarnación Pérez Beu, de treinta 
y dos años de edad, soltera, dió a luz 
un niño, enterrándolo en la cuadra de 
su vecina Cipriana Dávila. E l niño 
nació con vida. 
Encarnación ha ingresado en la 
cárcel. 
— E n la playa del castillo de San 
Diego falleció repentinamente una 
mujer llamada Josefa Rodríguez, na-
tural de la parroquia de Fonte, Incio, 
.(Sarria). 
— E n Puentedeume, ha ocurrido un 
suceso que tiene gracia. 
Una señora de sesenta abriles, lla-
mada María Amado Rodríguez, L a 
HarohOf que quedó viuda hace poco 
tiempo, contrajo nupcias con el joven 
de 25 años, Andrés (Fidalgo Rodrí-
guez, vecino de la parroquia de Santa 
María de Fogado, en Curtís. 
E l matrimonio se celebró a las on-
ce de la noche. Los vecinos, provis-
tos de latas, cuernos y cencerros se dis-
ponían a darles una cencerrada a los 
tórtolos. 
Pero éstos, previsores, salieron de la 
iglesia custodiados por la guardia civil 
tomando un coche en el lugar de Ba-
rro, que los condujo a pasar la luna 
de miel ¡'Dios sabe a dónde! 
— A primeros del mes próximo se 
reunirá en Santiago una Asamblea a 
la que concurrirán todos los Obispos 
de Asturias y Galicia. 
— L a viuda del ilustre filántropo 
fellecido, don Manuel Naveira propó-
nese construir un Asilo de Sordomu-
dos en Betansos. 
— L a colonia castellana de Ferrol se 
ha reunido en el local de la Cámara 
de Comercio para ultimar los traba-
jos de organización de un centro. 
Piensa la colonia castellana cons-
truir una plaza de toros, para lo cual 
un opulento convecino de dicha ciu-
dad ha ofrecido la no despreciable 
cantidad de 15,000 pesetas. 
Y además tiene en proyecto la or-
ganización de varios magníficos festi-
vales para cuando el acorazado en 
construcción "Alfonso X I I I " sea bo-
tado al agua. 
— E l mar arrojó a la playa de Val-
doviño los cadáveres de dos tripulan-
tes de la lancha R e g i n a de Cedeira, 
que hace algunos días se fué a pique 
con motivo del temporal último. 
A l entierro asistió todo el pueblo. 
—Un joven madrileño, llamado Jo-
N O B A S T A C O M E R 
Es necesario evacuar una vez cada 
veinticuatro lloras para conservar el 
equilibrio de la salud. Î os estreñidos 
hallan en el T E JAPONES del Dr, 
González, el medio sencillo de tí ojulari 
zar el vientre. Una sinple infusión de 
estas yerbitas da un resultado admi-
rable. Pruébalo y me contarás. E L 
T E JAPONES del Dr. González se 
vende en la 
BOTICA Y DROGUERIA DE SAN JOSE 
Calle de Habana 112, esq. á Lamparilla 
y en toda., las Farmacias acreditadas 
de la República. 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
GRANULADA EFERVESCENTE 
PRECÍOSOREMEDIO EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
Sus maravilloso» efectos son conocidos en toda la Isla desde hac« ^f" HJ™'-?!* 
años. Millares de enfermos, curados responden de sus buenas prop.edades. To-
dos los médicos la recomiendan. 1-Sep. 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S . H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 C o n s u l t a s d e I! á I y d e 3 á 5 
3117 1-Sep. 
xmmii m n m l a s i l p a i s 
CERTEZAS CLARAS 
L A T R O P I C A L • 
- - T I V f t L I - - -
- - A B U B L A - - -
CERVEZAS OBSCURAS 
- E X G E L S I O R -
- - M A L T I M A - -
L a s c e r r e z a s c laras á todos convienen. L a s obscuras e s t i u i n d i c a d a s 
pr inc ipa lmente p a r a las c r i a n d e r a s , los n i ñ o s , los c o n v a l e c i e n t e s y los 
ancianos . 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
ü M E R S M D 31 Calzaía It Palatim 
^ Teléfono 6137 Teléfono 0064 HiBÁM 
sé Pardo Balmonte raptó de la casa de 
su madre, en Osedo, a la joven de diez 
y ocho primaveras Milagros Morante 
Díaz. n , 
La guardia civil de Oada esposo a 
los tórtolos judicialmente y se espera 
que de un momento a otro los espose 
también la Santa Madre Iglesia. 
—Por cuestiones del oficio, nneron 
dos cocherps, en la Puerta Nueva del 
Ferrol. 
Uno de ellos asestó a su contrario 
una terrible cuchillada en el cráneo y 
otra en el corazón que le ocasionaron 
la muerte al agredido. . 
E l autor del crimen ha ingresado en 
la cárcel. 
La víctima se llamaba José Calvo 
Méudez y tenía 19 años de edad. 
E l mamador se llama Angel Dopico 
y cuenta la misma edad, estando ca-
sado. 
Uno de los diarios de la ciuda 1 
compostelana, hablando de la estancia 
en ella del rector de la Universidad 
de Salamanca, señor Unamuno, refie-
re el siguiente episodio: 
^Enseñándole el tradicional "bota 
fumeiro," rey de los incensarios, que 
está en la sala capitular de la Cate-
dral se le dijo que un extranjero de 
grandes fuerzas lo levantó con las dos 
manos. 
E l rector de la Universidad de Sala-
manca, al oír este detalle, se acercó al 
incensario y sin gran trabajo lo levan-
tó como si pesara cuatro kilos. 
Y a propósito de este alarde de fuer-
za física y habilidad gimnástica, el co-
lega ^el cual tomamos la noticia re-
cuerda la enemiga del señor Unamuno 
a los "sports" y extraña que haya de-
mostrado no ser ajeno a los ejercicios 
de esa índole. 
—'Hiciéronse estudios de prácticas 
de las minas sistemas Carboni, alema-
na ; Harlert, francesa, y Fokers, ingle-
sa, a fin de determinar cuáles de ellas 
conviene adquirir. 
Durarán estas pruebas tres meses, 
haciéndese con gran reserva. 
—(Unamuno—después de visitar a 
Santiago—ha dicho: ;' Voy muy satis-
fecho, porque he estudiado mucho en 
estos libros de piedra." 
--Pronto comenzará la sustitución 
ide los tranvías de tracción animal de 
la Coruña, por los de tracción eléc-
trica. 
— L a prensa coruñesa saluda can-
frases de cariño al Sr. Diviñó, ex Se-
cretario de J.usticia de esa República, 
con motivo de su llegada a España. 
— H a ido a Compostela con objeto 
de visitar sus notables monumentos, el 
Académico de la Historia, señor Be-
thancourt. 
L u g o 
L a traslación de los restos mortales 
del inmortal Veiga desde Madrid a 
Mondoñedo, se llevará a cabo el día 16 
del próximo Septiembre. 
L a función fúnebre por el eterno 
descanso del malogrado músico se cele-
brará en la catedral mindoniense el 
18, estando el panegírico a cargo del 
elonouente deán de la catedral de San-
tander señor Oómez Adanza. 
Los demás festejos coincidirán con 
las fechas mencionadas. 
Los preparativos para el traslado ya 
están casi terminados, faltando única-
mente la construcción del mausoleo en 
donde han de descansar eternamente 
los preciados rastos del genial autor de 
" L a Alborada." 
Sobre el panteón se colocarán a per-
petuidad una corona de bronce -que de 
la Coruña dedican a Veiga y que será 
conducida a Mondoñedo por un sobrino 
del llorado maestro. 
Entregarán las venerables cenizas, 
don Justo Martínez, don Avelino Mon-
tero y don Alfredo Vicenti. 
Daré cuenta detallada de tan simpá-
ticos festejos, que amenizará la ban.ta 
de música del regimiento de Isabel la 
Católica. 
Parece que a última hora el señor 
Obispo de Mondoñedo se opone a que 
se prenuncie la oración que jU2t> 
fana, en las honras fúnebre, ' ,1^?-^ 
L a prensa lamenta el caso, aro^ 
que Pastor Díaz y Menénl . . /p?' '4 
la han tenido. ^io 
— L a Liga de Amigos de LUeft + 
baja activamente para que l a / f ^ 
de San Froiiar resulten brillam ?38 
Habrá tiro de pichón coq pS-
i ^ infamas de España- con 01 
de fooi-bal!. sureras de b i e i d ^ a ^ 
— E l Ayuntamienio de VillalK» ^ 
cundando k iniciativa de la C" ' Sd' 
de Comercio de Sarria, elevó u n a ^ 
tancia al señor Presidente del 
de Ministros, solicitando la entra^?^ 
bre en España,, del centeno, maizy J i 
tatas, en atención a la tremenda c r ^ 
porque Oalcia atraviesa. TambiénUl5 
insinúa la idea de solicitar la ^ \ S* 
del 50 por 100 en las contribuei 
de dicho partido. ' 
— E l próximo 3 de SeptiemVe sa 
celebrará en Villalba un importan* 
concurso de ganados. ' ^3 
—Desde el 31 del corriente al 3 p 
Septiembre próximo, tendrán luoai. ^ 
Villanueva de Lorenzana las tradicio! 
nales fiestas del Conde Santo que pro. 
meten resultar muy brillantes. EV* 
rán amenizadas por la popular onrí" 
parsa "Os Trintas." 
—De la ermita de San Roque, de Vi* 
vero, han sido robados dos caáideíeroá 
de bronce. 
- F a l l e c i ó en Lugo la joven y vi*, 
tuosa señora doña Carmen García 
—Los días 10, 11 y 12 de Septiem. 
bre se celebrarán en Baamonde unua 
espléndidos festejos en honor de i» 
Virgen del Rosario. 
E l último día se rifará una hermosa 
cabra portuguesa, criada exprofeso 
para el acto. 
O r e n s e 
— E n el pueblo de Pordeconde del 
municipio de Ergos, la niña de doca 
años Antonia Carballo, que se hallaba 
sobre una rueda, cayó desde la altura 
de ésta sobre una horquilla de hierro, 
de tres puntas, la cual se le clavó en 
el vientre, recibiendo de este modo ho. 
rrible muerte. 
— L a Guardia civil ha recogido en 
los pueblos de Videierre y Espiño. va. 
rios fusiles, bayonetas, granadas y cas. 
quillos de balas de fusil, que se crea 
procedan de los monárquicos ponu. 
gueses. 
—Del edificio que se destina provi 
sionalmente a. macelo^ en Ribadavia, 
escapó una res de las destinadas al ¡1* 
güello, emprendiendo desenfrenada ca< 
rrera, que, de no haber sido detenida 
a tiempo, causaría algunas desgracias. 
Sin embargo, causó gran sobresalto aih 
tre los transeúntes. 
—Estando en un balcón ríe la casd 
número 8 de la calle de Pizarro, tuvo 
la desgracia de caerse a la vía pública, 
la niña de tres años María Villar Goa» 
ziález. 
E l estado de la niña no ofrece 001 
dado. 
1—El mitin cultural organizado p(i\ 
la Asociación de profesores de primera 
enseñanza de Carballino, estuvo muy 
concurrido. Asistieron numerosoí 
maestros y maestras. E l acto se celebrí 
en el paraninfo del Centro de Instruo 
ción, presidiéndolo la hermosa señorita 
Concepción Rocafull, ilustrada maes-
tra de párvulos de Orense. 
Se leyeron adhesiones de los mâ s» 
tros de León, L a Coruña, Lugo, Ponte* 
vedra y Ferrol, y una carta del señor 
Cossío. 
Como nota saliente merece citarse ^ 
discurso pronunciado por la señorita 
Carmen Hervella, que entusiasmó a la 
concurrencia. 
Se señalaron como aspiraciones 
urgente realización, hacer escuelas ut'-
les, agradables y fáciles, gastando .0 
que ios intereses nacionales demandaHt 
no lo que consienten los recursos. 
—Én el pueblo de Moura, Ayunta-
miento de Nogueira, el niño de d ^ 
años de edad, Juan Cónchese, apro-
vechando la ausencia de sus padres s« 
— N U T R E . — E N G O R D A - f 
M A L T A Y LÚPULO S A R R Á 
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LUZ BRILLANTE 
Libre de explosión y combustión espontáneas. Sin humo ni mal olor. ^ 
rada en la fábrica establecida en BELOT, en el litoral de esta bahía. ^ 
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán estampadas en las tapitas W ¡ 
labras LUZ BRILLANTE 
y en la etiqueta estará 
impresa la marca de fá-
brica 
ELEFANTE 
que es nuestro exclusivo 
uso y se perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
a los falsificadores. 
EL ACEITE 
LUZ BRILLANTE 
que ofrecemos al públi-
co y que no tiene rival, 
es el producto de una fa-
bricación especial y que 
presenta el aspecto de 
agua clara, produciendo 
una LUZ TAN HERMO-
SA, sin humo ni mal olor, 
que nada tiene que en-
vidiar al gas más purificado. Este aceite posee la trran ventaja de I1? gî alfl»6 
se en el caso de romperse las lámparas, cualidad muy recomendable, Vxva-
te PARA E L USO DE LAS FAMILIAS. rT E F - ^ 
Advertencia a los consumidores: LA L U ^ BRILLANTE, marca . ôrtado d* 
es Igual, si no superior en condiciones lumínicas, al do mejor clase inip 
extranjero, y se vende a precios muy reducidos. 1 tV4 de ^ 
También tenemos un completo surtido de BENZINA y GAS0^ «¿o», 
superior para alumbrado, fuerza motriz y demás uscr, a precios red"cJ_Haba«»* 
The West India Gil Refinlng Co.—Oficina SAN PEDRO Núm. o.— 
3070 
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a una escopeta con la que 
^ ntro niño de dos anos, sobn-
llamado Manuel, disparando-
^ sUy0;o a quemarropa, que e produ-
^ ^ ^ i - t e instantáneamente 
jo larmTa casa de Domingo Antomo 
^ ^ino ie Santigosa, una born-
C8sareSf̂ rmita hiz0 ê P1061011' cau-
^ f Candes desperfectos. 
^ d ^ S i i y e el hecho a una vengan-
24 Vf̂  ^l la^ y Ginzo, en la ca-
nne'conduce a Orense, ha ocu-
rrefnn accidente automo^lista. 
^ automóvil del ilustre medico y 
E1 to cubano doctor Ennque Llu-
BOO log „„ jban este, dos de sus hijos 
Tia' ^ X V c h o c ó con otro que proce-L uD amiĝ í 
di* de Z í . í Ü f h u b o desgracias per-der fortun 
tonales 
P o n t e v e d r a 
n í̂a 98 del mes «órnente se ccle-
L'villagarcía unas regatas or-
^ S ^ PO^l Real Club, que resul-
^ M " ^ ^ : una del Ayunta-
J n t y o" a T - regaló la Mala Real 
^llSgo ^ ef^tuó otra regata de cru-
hasta Marín. _ 
_-En Octubre próximo se anuneia-
ú el concurso para la construcción del 
Palacio de Cortegada. 
_Don Alfonso ha enviado dos ba-
gros para tomar parte en las.regf^ 
de Villagarcía, que resultaron bn-
^ L a nue\Ta Sociedad Venatoria de 
^ v pesca de Villagarcía, de acuer-
do con ia del "Coto Lobeira" organiza 
un festejo atrayente y nuevo. 
Se trata de celebrar distintas carre-
ras de perros en seguimiento de cone-
jos de monte que se llevarán de Corte-
jada, otorgando varios7 premios y "di-
plomas a los dueños de los perros ins-
criptos. 
Ad'mias habrá tires al blanco y otros 
ejercicios propios del arte cinegético. 
—Hoy se verificará en Vigo la tras-
lación de los restos de la insigne escri-
torf. doña Concepción Arenal, del 
panteón donde ahora se guardan, al 
mausoleo construido en la Necrópolis 
de Pereiró. 
Revestirá el acto gran solemnidad. 
Asistirá a la conducción de los res-
tos de aquella insigne mujer, una de 
las figuras más grandes del siglo 
XIX, la corporación municipal, las au-
toridades y representaciones de cen-
tros y sociedades. 
Para que puedan concurrir las cla-
ses trabajadoras, será el acto a las seis 
de la tarde. 
—A José Bastillo que se hallaba pa-
seando por la Ribera de Vigo, le dis-
pararon dos o tres tiros de perdigones, 
hiriéndole en un brazo. 
Ignórase quién ha sido el autor de la 
"broma." 
—En Vigo, por iniciativa del Círcu-
lo Mercantil, trata de construirse una 
plaza de toros. 
Con este motivo los periódicos de la 
ciudad herculina se entregan a copio-
sas filosofías, para concluir pregun-
tándose: ¿Son señal de cultura o de 
incultura estos espectáculos del toreo? 
Y responden, que sea como quiera, las 
corridas de toros resultan los festivales 
que más concurrencia atraen a aque-
llas poblaciones donde se celebran. 
—Se ha celebrado en lo poética isla 
de la Toja un concurso de tiro de pi-
chón, que resultó brillante. 
—La Dirección General de Obras 
Públicas ha designado el día 25 de 
Septiembre próximo para la subasta 
en el Ministerio de Fomento de las 
obras del trozo tercero de la carretera 
de Cangas de Morrazo a la de Ponte-
vedra a Campozancos. 
•—En la Comandancia de Marina de 
Villagarcía se han recibido órdenes del 
ministro del ramo, de acuerdo con los 
deseos de los exportadores de paños 
acerca del embargo de estos por la pla-
ya de Santa lyucía. 
— E l Ayuntamiento y todas las en-
tidades de Vigo han telegrafiado al se-
ñor Canalejas con objeto de solicitar 
que la Embajada especial de la Ar-
gentina que viene a las fiestas del cen-
tenario de las Cortes de Cádiz, desem-
barque en dicho nuerto, para testimo-
niarle con un hemeneje cariñoso, inte-
grado por representaciones de toda Ga-
licia, la gratitud que España siente ha-
cia dicha República. 
—En el salón de fiestas del Casino 
de Villagarcía, ha dado un concierto el 
eminente pianista pontevedrés Carlos 
Sobrino, profesor del Conservatorio 'da 
Londres. 
— E l vecindario de ViDagarcía le 
tributó un entusiasta recibimiento al 
ingeniero jefe de las obras del Palacio 
de Cortegada que üa llegado a dioha 
ciudad con objeto de inspeccionar lo 
relativo a la conducción de agua a 
. aquella isla. 
Disparáronse bombas y organizóse 
una manifestación, siendo luego obse-
quiado el señor Ripollés con un ban-
quete en la explanada de Cortegada. 
Agosto 30. 
A. VILLAR PONTE. 
CARTAS DE CANARIAS 
(P«r« el DIARIO DE LA MARINA) 
L a s P a l m a s , A g o s t o 22. 
Por último, tras numerosos y hasta 
aquí inútiles esfuerzos, la laboriosa 
huelga del puerto de la Luz ha entra-
do en vías de solución. 
No ceden en lo principal las casas 
carboneras ni loe trabajadores-, pero 
se ha encontrado una fórmula que ar-
moniza los intereses de unos y otros 
facilitando la vuelta de les trabajado-
des huelguistas al trabajo. 
Eeta fórmula es que los obreros co-
bren en adelante un jornal fijo, en vez 
de cobrar con arreglo a la labor diaria 
rendida. Las casas se comprometen a 
abonarles ciento diez pesetas mensua-
les, y aún más si la faena fuese ex-
traordinaria-, les darán comida, y les 
dejarán en libertad de acudir o no al 
llamamiento. Cada una de ellas em-
pleará por lo menos ochenta estibado-
res. 
Es de creer que los obreros del car-
bón acepten estas condiciones tan ven-
tajosas. Desde el principio debió 
plantearse la cuestión en tales térmi-
nos, y nos hubiéramos ahorrado los 
perjuicios enormes que nos ha produ-
cido la prolongada huelga. 
E l puerto tardará en reponerse dd 
quebranto, aunque OTS grandes ele-
mentos y sus reconocidas ventajas le 
harán salvar con fortuna la presente 
crisis. 
En cambio, el problema del agua no 
presenta buen cariz. 
La merma del caudal de la Fuente 
de los Morales, continúa preocupando 
a la ciudad entera. Las Heredades, de 
acuerdo con el Ayuntamiento, han re-
suelto que se practiquen .mevos aforos, 
y, comprobada y determinada la canti-
dad de líquido que se ha perdido, rein-
tegrarán de ella a la numicipa! iad, 
procediendo, siempre acordes, a h. r 
la canalización de las aguas que tienen 
en obra. 
No se ha llegado a este arrego sin 
largas discusiones y multiplicadas difi-
cultades. 
'El otro asunto, también relativo al 
problema del agua, que se refiere al 
concurso y la concesión hecha por el 
Ayuntamiento en favor de la compa-
ñía inglesa representada por don Ber-
nardo de la Torre, sigue dando jue-
go. 
Hay pendiente un recurso que resol-
verá la Comisión provincial. Con obje-
to de emitir su voto en contra de los 
ingleses, todos nuestros diputados pro-
vinciales han ido a Santa Cruz, no 
obst-ante el compromiso que habían ad-
quirido y ratificado solemnemente de 
no concurrir nunca a las sesiones de 
aquel alto cuerpo. 
Lo que no pudo logru la política, lo 
ha conseguido el interés de este nego-
cio magno, materia de disputas y com-
petencias eneonadas. 
/ •En la qnerel^ q te se sigue contra el 
Alcalde de Las Faenas por denuncia 
de algunos concejales, fundada en la 
conducta que observó don Felipe Mas-
sieu en la íamesa sesión del 17 de Ma-
yo, donde fué adjudicado el servicio a 
los ingleses, muchos miembros del 
Ayuntamiento han sido llamados a de-
clarar ante el juzgado. 
E l comité constituido en Las Palmas 
para celebrar en 1913 una gran fiesta 
de solidaridad hispano-americana, ha 
enviado al Oobiemo una Memoria so-
licitando su apoyo en pro del impor-
tante proyecto. 
Se le pide una subvención de un mi-
llón de pesetas como auxilio económi-
co, además de' la ayuda moral indis-
pensable. E l programa comprende un 
congreso, una asamblea y unas rega-
tas, debiendo todos los actos que se ce-
lebren tener el indicado carácter, de 
fraternidad entre España y la AmAri-
ca española. 
* • 
•En todas las islas se hacen prepa-
rativos para la elección de diputados 
por los nuevos distritos que orea la ley 
de reformas. 
En Lanzarote elegirán sin oposición 
a Á n g e l G u e r r a , distinguido escritor 
que bajo este pseudónimo se ha con-
quistado en Madrid una personalidad 
literaria y muchas y buenas relacio-
nes. 
E l señor Betancourt Cabrera es 
lanzaroteño: el señor Canalejas de 
acuerdo con León y Castillo, apoya es-
ta candidatura. 
Por la isla de Hierro lucharán don 
Ricardo Ruiz Benítez y, según me ase-
guran, el señor Lfázaro, candidato ofi-
cial. En la iGomera presentarán a don 
Emilio Calzadilla; en Fuerteventura 
se disputarán el triunfo don Jacinto 
Bravo de Laguna y don Manuel Ve-
lázquez. 
La "Gaceta" publica el concurso, 
por dos meses, para ia construcción de 
un ferrocarril estratégico en Tenerife, 
enlazando Güimar con la línea de San-
ta Cruz de la Orotava. 
Además, allí se agita el proyecto de 
un ferrocarril de circunvalación, pro-
yecto que he dado a conocer en cróni-
cas anteriores, y se anuncian otros mu-
chos planes de embellecimiento y en-
grandecimiento. 
E l caudal de aguas encontrado en 
Catalanes y Roque Negro, ha aumen-
tado más aún, constituyendo un ver-
dadero tesoro que permitirá acometer 
grandes empresas. E-l empréstito de 
cinco millones de pesetas acordado por 
aquel municipio, es cosa hecha. Teneri-
fe ha entrado en un periodo de patrió-
tica actividad y le sonríe el porvenir. 
E l Centro de Propaganda y Fomen-
to del Turismo, de Santa Cruz, ha con-
cedido dos premios a las mejores foto-
grafías que se presentaron ai concurso 
organizado por dicho centro. Didias fo-
tografías representan hermosos paisa-
jes de la isla. 
Los premios restantes quedaron de-
siertos. Concedió también algunas 
menciones honoríficas para trabajes 
fotográficos de menor importancia. 
* * 
Leo en un periódico de Santa. Cruz: 
"Con verdadero regocijo nos hemos 
enterado de que en esta Jefatura de 
Montes se ha recibido una Real Orden 
aprobando y declarando de utilidad 
pública el proyecto de repoblación de 
las montañas que circundan nuestra 
ciudad. 
La trascendencia e importancia que 
esto supone no hace falta que sean 
exaltadas por nosotros. 
De enhorabuena nos hallamos los 
buenos hijos de este pueblo. Semejan-
te mejora significa un aumento consi-
derabilísimo, no sólo en lo que al em-
bellecimiento de esos áridos riscos se 
refiere, sino en lo concerniente a nues-
tra riqueza, favorecida por esa cerca-
na frondosidad que hará menos duros 
y secos los veranos y será un motivo 
más de atracción para los extranjeros 
que nos visitan. 
Nadie que haya visto el cuadro deso-
lador que ofrecen esas horribles mon-
tañas rodeando con un cimarón de ro-
cas peladas a Santa Cruz, puede dejar-
de sentir la común e intensa satisíac-: 
ción que a nosotros nos ha causado la 
gratísima noticia. 1 
Además podemos alegrarnos doble--
mente pues es sabido que una vez de-1 
clarado de utilidad pública el provea-, 
to, es casi una garantía de que la oora 
será llevada a efecto cuanto antes.' 
« 
En la capital se intoxicó a oonse-
cuenoia de haber comido queso en mal 
estado toda una familia que habita en 
los alrededores de la ciudad, cerca del 
puente de Zurita. 
La familia intoxicada está compues-
ta de seis personas: Manuel Martín, 
de 38 años de edad; Antonia Gonzá-
lez, de 29 años, y sus hijos Juana y 
Eulogio Martín González, de 9 y 6 
añns, respectivamente, y otros dos pe-
queño?, uno de ellos de pecho. 
F os, menos los últimos, comieron 
el qû so dañado, y todos, se sintieron 
indispuestos inmediatamente, con sín-
tomas de mayor o menor gravedad. 
Conducidos al Hospital Civil y 
atendidos sin pérdida de tiempo, se 
hallan hay en estado satisfactorio. 
• * 
Ha llegado a Santa Cruz don An-
tonio Domínguez Alfonso, diputado a 
Cortes por Tenerife, a quien se le hizo 
un entusiasta y cariñoso recibimiento. 
También ha regresado de un largo 
viaje por él extranjero el doctor don-
Diego Costa, en compañía de su dis-
tinguida señora. 
— E l vapor "Carmen," en su viajo 
al Sur de Tenerife sufrió un acciden-
te que pudo tener fatales conseauen-* 
cias. 
Uno de sus tripulantes cayó al mar, 
arrastrado por una ola, estando a pun-
to de perecer y salvándose gracias a 
un cable que le arrojaron desde a bor» 
do. 
—Según dice el D i - a r i o de l a P a J m n , 
se ha celebrado en el Ayuntamiento del 
pueblo de Breña Baja una importanta 
reunión de vecinos y propietarios da 
aquel término municipal. 
E l objeto de la reunión fué tratar 
de la reforma del llamado Casino de 
Las Palmas, convirtiéndolo en un ra-
mal de carretera que enlace el camino 
real de San José con la general del 
Sur, por el kilómetro 12. 
— E l Gobierno ha concedido quincíj 
mil pesetas para la reconstrucción da 
la carretera de San Felipe en la Oro-
tava. • 
—En Santa Cruz se ha celebrado un? 
Vapores de travesía 
COIME CEMUIE mHSATUIlTIQBE 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVISTOS 
DE APARATOS DE T E L E G R A F I A 
SIN HILOS, PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIA» 
El nuevo vapor correo de dos héllcoe 
ESPAGNE, ea un vapor do 14,000 tono-
ladas y de un andar de 20 mlilas. 
Conciertos diarlos á bordo por ortjnes-
Í?B de reputados profesores. 
Travesía del Océano: 
EN OCHO Y WEDIO DIAS 
PROXIMAS SALIDAS DE LOS RAPIDOS 
Y LUJOSOS VAPORES DE ES-
TA COMPAÑIA 
Vapor correo 
E S P A G N E 
Saidrá el día 15 de Octubre a las cuatro 
w la tarde, directamente para 
C o i - u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
¿dmlten carga y pasajeros para los 
mencionados puertos. 
Los equipajes se recibirán en la Ma-
«una solamente las vísperas de la salida 
^ los correos. 
u a c ^ a en los dos días anteriores & 
salida de los correos, en el muelle de 
v-«baUería. 
Los pasajeros serán trasbordados GRA-
¡ *«> desde la Machina á bordo. 
P R E C I O S l l E P A S A J E 
En 2.' D*8DE • • ' 148-00 0R0 A'"-
En ase desde , . 126-00 " » 
T ' Preferente, . . 83-00 " N 
¿cera dase 35 )̂0 » *» 
«ebaja en pasaje de ida y vuelta, 
•ajo. 8 conveilcionales en camarotes de 
S A L I D A S P A R A V E R A C R U Z 
S o b r e e l d í a 3 _ d e c a d a m e s 
« f e o ^ r p U 1 ^ " 6 á 8u con-
E R X E S T G A Y E 
O P i n ^ AParti»do núm. 1,090. 
F|ClOS MUM. 90. T E L E F O N O A-1476 
3088 HABANA. 
1-Sep. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
ConslgnMarlo antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embar-
hasta el día 16 y la carga a bordo hasta 
el día 17. 
Machina. Ia víspera y día de salida hasta 
las diez de la mallana. 
Para cumplir el R, D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Agsseto último, no sa 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
taria. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
VAPORES CORREOS 
• í - N T E S D E 
A H T O i n o L O P E S 7 C? 
^ L VAPOR ' 
MONTSERRAT 
8al<Jrá ParaCaPitán GARR1GA 
V E * A C R U 2 
R e í d l a r ? P u e r t o W é x í C O 
^ P o n d e n J i a püb^61111516 llevando la 
CapSi« X Pasajero, par, dicho Puerto. 
E L VAPOR 
REINA MARIA GRISTiNA 
saldrá para 
G O R U N A , G I J O N 
Y S A f t f T A M D E R 
el 20 de Septiembre & las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general. In-
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en parti-
das a flete corrido y con conocimiento 
directo para Vigo, Gijón, Bilbao y Pa-
sajes. 
Los billetes del pasaje s ó l o serán ex-
pedidos hasta las doce del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe hasta el día 19. 
L a correspondencia sólo se admite en 
la Administración de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
En 1- clase » $ U 8 C y . en aielaite 
« f < *126 « 
« 3- pre í§míe * 83 « « 
« 3 - oriüfiam « 35 « « 
Grandes rebajas en. pasajes de IDA 
y VUELTA, y perecios convencionales 
r-.n Camarotes de lujo. 
E L VAPOR 
MONTSERRAT 
Capitán G A R R I G A 
SALDRA PARA 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G é n o v a 
el 30 de Septiembre & las doce del día, lle-
vando la correspondencia pública. 
Admita carga y pasajeros, á Io« qua 
ofrec* el buen trato que eeta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferente» li-
neas. 
También recibe carga para IngUterra, 
Hamburgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdan, 
Amberes y demás puertos de Europa oon 
conocimiento directo. 
Los billetes del paxaje sólo serán expe-
Consignatario antes do correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documer*05 de embarque 
que hasta el día 28 y la carga a bordo has-
ta el día 29. 
La correspodencia c&í̂  se recibe en la 
Administración de Ccrreoc. 
NOTA.—Esta Compañía tiene una póli-
za Cotante, asi para esta linea cerno para 
toilas las demás, bajo U cual pueden ase-
rurarse todos los efectos que ue embar-
quen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señorea 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Ragl* 
mentó de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vapores de esta Com-
pañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equinaje, su nom-
bre y ol puerto de destino, con todas cus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
21 nombre y apellido de su dueño, asi 
como el del puerto de deátlno. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente 1» 
Í lancha "aiadlatoí,^ e l S i tetfit £» 
l HAMBDRG AMERICAN LIHE 
(Conmañía H a i M r p e s a Americana) 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e d e E u r o p a . 













V i g o ó C o m n a , 
S a n t a n d e r , 
P l y m o u t h , 
H a v r e , 
H a m b u r g o . 





S t a . C r u z d e l a P a l m a , 
S t a . C r u z d e T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s d e G . C a n a r i a , 
V i g o , A m b e r e s , 
H a m b u r g o . 
P R E C I O S D E P A S A J E E N O R O A M E R I C A N O 
F . B i s m a r k y K . C e c i l í e , 
I p i r a n g a y C o r c o v a d o 
O t r o s vapores, í 1 l a | 1 0 O 
l a $ 1 4 8 2a $12(5 3 a $ 3 5 á E s p a ñ a 
l a $ 1 4 8 3a Pref. $ 3 3 3 a $ 3 5 á E s p a ñ a 
— 3a $ 3 2 á E s p a ñ a 
— 3a $ 3 2 á C a n a r i a s 
R E B A J A S D E P A S A J E O E I D A Y V U E L T A 
Boletos directos haurta Río de Janato-o y Bueno» Airea, por loe vaporee correo* 
de esta Eiapreta, con trasbordo en Canarias, Vigo, Coruña (España) ó Hamburgo 
(Alemania,) & precio* módico*. 
Lujoso* departamento* y camarote» «n lo* vapores rápidos, & precios con vendo-
cale*.—G-ran número de camarotes exterlore* para una sola persona.—Numeroeos 
baño».—Glmnaario.—Luz eléctrica y abanicos eléctricos.—Conciertos diarlos.—Higiene 
y limpíese es na erada.—Ssrvlclo no superado y excelente trato de los pasajero* d* 
todas claeee.—COCINEROS Y CAMAREROS ESPAÑOLES.—Embarque de lo* pasaie-
roe y del equipaje GRATIS de la Machina. 
número de bilk\.e de pasaje y el punto 
donde éste fué expedido y no serán reci-
bidos á bordo los bultos en los cuales lal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse á su conelgna-
tarlo 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26, HABANA 
C 2369 78-1 J l . 
WARD 
(NEW YORK AND CUBA M A X S. S. Co.) 
cuba immi 
Salen de la Habana todos los Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Clase, desde $40-00. 
S e r v i c i o d e l a H A B A N A 
á M E X I C O 
Salen de la Habana toda* los lunes. 
Pasaje en Primera: a Progreso, $22-00; 
a Veracruz, $32-00; a Puerto México, $42-00. 
Se expiden pasajes para Europa pô  to-
das las líneas trasatlánticas. 
PARA INFORMES, R E S E R V A DE 
CAMAROTES Y B I L L E T E S : 
.OIRIQIRSE AL A G E N T E DB PASAJES 
PRADO 118, T E L E F O N O A-6154. 
Wm. HARRY SMITH, Agente General 
OFICIOS NM3. 24 y 36. 
C 1408 156-7 Ab. 
V a p o r J U L I A 
Vapores costeros 
P R O X I M A S S A L I D A S 
de la Habana para MEXICO: Agosto, 27. Septiembre, 3, 17, 18, 27. 
de SAlíTIAGO DE CUBA para New York: Agosto 30. Septiembre 13, 27, 
ê SANTIAGO DE CUBA para KINGSTON, COLON: Agosto 29. Septiem-
bre 12, 26. 
PASAJES DIRECTOS EN CAMARA DE SANTIAGO, VIA PANAMA 
A L ECUADOR, PERU, ÜHTT.E. 
PASAJES BARATOS A EUROPA 
en combinación con el precio redneido de $35 HABANA-NEY YORK, vía 
K E Y WEST FLOEIDA, por el ferrocarril Florida East Coast R. W. 
HABANA-HAMBURO, desde $125-00 
HABANA-LONDON, „ 132-50 
HAB ANA-PARIS „ 133-75 
HABANA-GIBRALTAR, „ 130-00 
BLAB ANA-GENOVA, ÑAPOLES, „ 130-00 
en la PRIMERA CLASE de los vapores express de 18,000 á 25,000 tonela-
das de la Hambnrg-Amerioan Line. 
V I A J E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
Dos grandes excursiones de tres meses y medio de duración, en el lu-
joso trasatlántico "Cleveland," de 17,000 toneladas, saliendo de New 
York el 19 de Octubre de 1912, y de San Francisco ¿1 6 de Febrero de 
1913. 
Precio desde $650 -ÍU adelante, incluyendo las excursiones a tierra. 
Todo en primera clase, 
Beílbai 4 tel-Hibm.-Saii In ic io a l i SÍ-TílífoBO A4878 
E L NUEVO VAPOR 
A L A V A I I 
CAPITAN O R T U B E 
saldrá de este puerto los miércoles, I 
las cuatro de la tarde, para 
S a g u a y C a i b a r l é n 
ARMADORES 
Hermanos ZulueiayGamiz, Cuba No. 20 
3089 1-Sep. 
D E 
S O B R I N O S D E H E R R E R A 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
durante el mes de Septiembre de 1912 
L a salida de este buque y puertos da 
escala, se anunciarán en su oportunidad. 
Se omiten ahora, a virtud de las disnosi* 
ciones sanitarias contra Puerto Rico y 
hallarse aún cerrados los puertos de San-
to Domingo, R. D. para las procedenciaa 
de Cuba y Puerto Rico. 
V a p o r A V I L E S 
Todos los martes, a las 5 de la tarde^ 
Para Isabela de Sagua y Caibarién. 
N O T A S 
Carga de Cabotaje 
Se recibe hasta las 11 de la mañana de\ 
día de la salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 de U| 
tarde del día anterior al de la ealidsk 
Atraques «n Guantánamo 
Los Vapores de los días 7, 18 q 28 atra» 
carán al Muelle de Boquerón, y loe ds 
los días 14 y 21 al del Deseo-Caimanera, 
Al retorno de Cuba, el atraque lo harán 
siempre en d muelle del Deseo-Calma* 
ñera. 
A V I S O S 
Loe conocimientos para loa embarqaae 
serán dados en la Casa Armadora y Con-
Bignatariac á los embarcadores que lo so 
liciten; no admitiéndose ningún embar-
que con otros eonocimientos que no sean 
precisamente ioe quo la Empresa facilita. 
En los conocimientos aeberá el embar-
cador expresar con toda claridad j exac-
tituú las marcas, números, número de 
bultos, clase de los mismos, corrtenlao, 
país de producción, residencia del recep-
tor, peso bruto en kilos y valor de !ae 
mercancías; no admitiéndose ningún co-
nocimiento que le falte cualquiera de e», 
toe requisitos, lo mismo que aq'«alloe que 
en 1% casilla correspondiente al conteni-
do, solo se escriban las palabree "efe» 
íes," "mercancías" 6 "bebidas," toda reg 
que por las Aduanas se exige se haga 
constar la clase del contenido de cade 
bulto 
Loe sefiores embarcadoma de tebld.il 
sujetas al Impuesto, deberán detallar ooi 
los conocimientos la ciase y contecído de 
cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país de 
producción se escribirá cualquiera de lea 
palabras "País" ó "Ext.*anyiro." 6 las doe 
si el contenido del bulto 6 bultos reuní» 
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conocV 
miento, que no será admitido ningún boW 
to que, á Juicio de \OB Señores Sobrecar-
gos, no pueda ir en ias bodegas del buque 
oon la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrtüí 
ser modificadas en la forma que crea con-
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica á los señoree OÍ> 
merciantes, que tan pronto estén loe be< 
ques á la carga, envíen la que tengan duv 
pu.'ísta, á fin de evitar la aglomeración e* 
loe últimos días, con perjuicio de los son-
ductores de carros, y también de loe Va» 
pores, que tienen que efectuar la salida 
á deshora de la noche, con los riejgaj 
corslgulyntes. 
Habana. Agoeto Io. de 1912. 
SOBRINOS DE H5RRERA, 5. ea a 
C 2370 78-1 Jl. 
1-Sep. 
V a p o r N U E V I T A S 
Miércoles 18, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (sólo a la ida). Gibara, Vi-
ta, Bañes, Sagua de Tánamo, Baracoa, 
Guantánamo, (a la ida y al retorno) y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r S A N T I A G O d e C Ü B A 
Sábado 21, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre—Chaparra 
—Gibara, Mayar! (Ñipe) Baracoa, Guantá-
namo, (a la Ida y al retorno) y Santiago 
de Cuba. 
V a p o r H A B A N A 
Sábado 28, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (sólo al retomo) Puerto 
Padre—Chaparra — Gibara, Vita, Bañes, 
Mayar! (Ñipe) Baracoa, Guantánamo (a la 
j Ida y al retomo) y Santiago de Cuba. 
Compañía Naviera de Cuba 
(S. A.? 
El nuevo vapor 
E T E L V I N A 
Capitán Vázquez 
Saldrá do est- puerto los días 4 
14 y 24 de cada mes para Gerardo 
Río Blanco, Berracos, Río del Mediai 
Limas, Arroyos, Ocean Beach \ 
La Fe. 
Para informes, el Presidente de \ í 
Compañía, M. García Pulido.—Rcv? 
llagigedo números 8 y 10, Habana. 
D I A R I O D E L A MATTr^A.—'Edición de la mañaua. Sept ícmVe 17 cíe 1012 
?-i ^ 
brillante concierto a beneficio de la jo 
ven, bella y muy notable cantante ca-
de le de comer galletas mojadas en 
aguardiente; pero entre, los testigos 
de d-escargo figuraban varios veteri-
narios, que afirmaron que hay m. -
ehos animales aficionados al alcohol. 
M Beron sombrerero parisiense 
De alta: Manuel Martel, Juan 
Martín, Ramón Pérez CorrearV) Suáreí 
Rey, Julián Hernández, José 
Vicente Hernández, José Reyes 
Sarmiento. y eefer 
siguió subiendo solo y dejó al a lp i - ' ^ n cambio, los guías alpinos son Xewport New, con cargamento 
nista en un estrecho reborde de la t inosos por su sangre fría y su pre- carbón, 
naria Matilde Martín, siendo esta ova-i rocaj con instrucciones para que fue-:6encia de ánimo. Sirva de ejemplo E L " B E B W I N D M O O B " 
cionadísima. | se soltando cuerda a medida que él ;lo ocurrido a una pequeña expedición | para Newport New salió ayer el 
La señorita Martín, que sigue sus .'.s-i subía, y para que no se moviese d e ^ r c a de la cumbre de Weisshorn. j or ingiés "Berwindmooiv ' en 
tudios en el extranjero, ha hecho gran- | &qne\ La curiosidad pudo en e l , ^ olvían los alpinistas atados unos a ! iastre. 
des adelantos en el arte que cultiva y ' rovici0 m^s que ei instinto de seguri-• olros> "iuy comentos del éxito de la I " E L ^ M A X Z \ N I L L O ' ' 
es la promesa de una excelente artista j ¿ a ¿ . qujgo ver cómo trepaba el guía, ¡ excursión, por encima del filo de una 
de ópera •• v al pretender asomarse sobre el pre-: cre9ta de nieve helada, cuando un 
—Toda la prensa isleña publica una rci i e £ se le fué un ie cavó en el ; enorme trozo de la misma cresta se i el vaPor cu5an0 ; 'Manzan i l l o / ' con I y al salir a la tienda se encontró con 
carta del presidente de la Asociación ' a £ ' Sorprendido por un brusco 1 ̂ s l i z ó bajo el peso, y todos cayeron i carSamento de azuear- se había metido un caballo en f1 1 i n n A i i p m y w i n p n h • „ . 
Canaria, lando cuenta de que la Re- 4 1 ^ ^,1 n X a qué agarrarse o a ' con él. Es decir, todos no; un guía CONTUSIONES | establceimiento y s e _ ^ VASCO-RIVH 
EN EL "CENTRO CASTELLANO" 
Ingresaron: José Fernández, Benh 
que tiene su establecimiento en el lina, Florinda Alvarez, Maximina AI ^ 
, boulevard de Belleville sintió ruido Basilio de ^ ^ p ^ ^ ^ ^ r c u ^ 
Ayer tarde sano para Ne^v \ ork , desde la trastienda donde se hallabf. De alta: Pablo Ríos, Baldomero A Juan Blázquez y Jesús Rombín. arez. 
pública de Cuba, vencidos los último.s 
disturbios y acabada la guerra, se ha-
lla hoy en las mejores conclieiones para 
lo¿ agricultores o industriales que 
quieran emigrar de e t̂c ArchipÍLdago. 
que agarrarse 
qué enlazar la cuerda, el guía fué re-1 ^ marchaba a retaguardia tuvo la 
pentinamente arrastrado, y los dos j 8eremdad suficiente para arrojarse al 
dieron un tremendo salto de más de! lado de la cresta, y su peso im-
írescientos metros. F^dió que los demás, atados a la mis-
Actualmente, gracias a la afición a | ma cuerda, rodasen al abismo, dando 
—Vambién publica la noticia de hi-i- las ¡ ^ ¿ t g f ^ q^e ounde p0r todas ¡ tie^PO a que se viniese a sacarlos de 
ber fallecido en la Habana la señora jparj.eSi la mavoría de log ^ ¡ ^ ^ i tan crítica posición. Los tres guías 
doña Ana de León, viuda de Sicar l j I ue visitan lo¿ Alpes han praeti.?iido I "^s famosos que ha habido en los A l -
hermana política ded Capitán Cxenenl • ^ - ^ propio ^ y no son tan j pes. han sido Alejandro Burgener, 
' I . p i ^'''Pcs; pero también esto tiene sus! E " 1 ^ Rey y Melchor Anderegg. Es-
inconvenientes. Estos turistas, aros-1 ^ último es el único que vive toda-—En breve es esperado en 
mas y Santa Cruz, de P ^ ^ ^ | ^ ^ ^ ^ y ? « ]as simples ascensio-1 vía, retirado del oficio. Cuenta ochen-
ta y tres años, y vive en. Meringen. 
Burgener pereció en Julio de 1910, 
arrastrado por •un alud con otros 
pa, el ex presidente de la República ^ (lo recreo al ]]o?ar a Suiza n0 
Argentina doctor Figueroa Au-orta. \ a } ú ( % r e n má8 fIlie éxpedicíoues excepí 
Dicese que el Obispo de ^ n a r l ; - f : eionalmente difíciles. Los guíaf;, que 
doct -
José Campo Menéndez. carretone- i unos panamás que valían cien franeos 
ro y vecino de Facciolo cuatro, " en I cada uno. Por pronto que mterrum-1 
Re¿la, se causó contusiones leves al • P10 cl f u e r z o del cuadrúpedo,^ « # é 
caeree del car re tón del cual es con-1 se había comido en sombreros mas di-
ductor. en el vapor "Havana ," que i nero clue val,a- , . , 
hace la travesía entre el muelle de 1 Y .va hablamos de comidas cn-
Regla y Luz. ras. no debe pasar sin mención .a da 
I una cabra que comió en dos minutos QUEMADURAS 250 duros en billetes de Banco, que 
Bernardo Soto González, cocinero | coristituían ]os ahorros de su a . a. 
del vapor "Santiago de Cuba," suf una pobre aldeana belga. Pero la go-
frió quemaduras leves cu ambos , losina ie Costó la vida a la cabra, por-
pies, al derramársele sobre los mis- que su ama ia mató para sacarle del 
mos una lata de agua caliente. . est6mago los billetes masticados, y cl 
E L " M í A M í " i Banco, después de someterlos a un 
Anoche entró en puerto el vapor j análisis químico, abonó la suma re-
americano ' " M i a m i . " procedente de ; presentada por los medio digerirlos 
DE BEÜEFIGEüGIft 
Suscripción iniciada por esta Aso-
a beneficio de los famlliare8 
víctimas causadas por la Galer-i5 
12 de Agosto de 1912 en las costL? 
Euskaria: """̂ s tíe 
Suma anterior 
cuatro guías v dos alpinistas, f-uando 
mantenedor ríe ios «Juegos r loraies qiu' jyj^jg,. aceptan las más desesperadas snbían a la Jungfrau. En cuanto a , 
se celebraran en Ia I ^ n a en S e p t u m - ¡ proDosiciones exporiÍPrido m vid}l Pn | Rey. su muerte es una prueba de los I ^ ^est- t r f e n d o correspondencia,, billetes. 
brepi-oximo - . lucha con la naturaleza, v por lo ge-1 peligros que supone el exceso de con-' pasajeros de primera y tres de se-1 ^ r ^ T . r n . n. #-« r f-P 4 G .11 I O 
- H a embarcado para la Península Qera1 j victoriosos; poro a vfecs fíínza. Todos los buenos grúas, acos- *u"da- \ • A , , SOG EDADES ESPaNOLAO 
la madre Aristegm supenora del S a r L ^ do la m o n ¿ ñ ^ y on.011.; tumbrados a los peligros de las gran- ' ' ^ " 
grado Corazón de La.s Palmas ^ ^ es,:si,mpre des alturas, se descuidan 
Suma anterior. 
demasiado 
r - ^ " t r á g i c a . 1 al llegar a caminos fáciles. Emilio i ^ " ^ " ^ _ ' ^ - ' . v . ue nusra-
¡ T " ! Ent iéndase que no debe confundir-: Hey regresaba de l a A i g u i l l e au | n^nte acompanado de su ospo.a e 
V T ' 1 ^ . al verdadero guía alpino con el i ̂ é a n t con unos alpinistas ingleses;! ^ 0 : f 0,1 a r l 7 ^ ^ Z 1 ? ^ 
^ r i g u í a vulgar y char la tán que el v i * ya ^tahan casi al término de su ex-' Gfajice,i?:/I,0" J- V ' ^ 1 ; don F- J ' 
-En el barrio de los Arenales se ce-
lebrarán el domingo variados f»siejos 
organizados por les religiosos del 
grado Corazón de María que en d,^ 
barrio tienen un templo v una e s c u e l a ' ^ l , 1 ^ r * c ar la tá  que 
baio esa advocación Jero encuentra en el Gnndehvald y 
A loe ^lírrí^c^- BÁJIU - I 1 en otros centros igualmente popula- deSAT.arse. A poco, bajando por un A Jas tunciones religiosas asistirá cl , . , 0 . , , . OR,_ J..,. ^„ i„ , ^ i ,. Obispo de la Diócesis lres' conduciendo turistas a los ventis-; sendero que nada tema de peligroso. 
A fW« rip m«c I^ÍA¿OI.¿ AL. queros más bajos y enseñando los pi-!sp acercó demasiado al borde, resba-
b r ü o l e S d ' d i ^ I « V ^ U « » « - « o j o . % \ U sobro „ „ „ piedra, y «n.ee do , w 
nista, que ha pasado en ]\radrid una 
larga temperada. 
FRANCISCO GONZALEZ D I A Z . 
S E L E C C I O N A N D O 
Entre el pasaje de eámara llegado ! 
er este vapor se cuentan el senador 
señor Antonio Sánchez de Busta-
cursión. y él mismo dió la orden de Maxsuel ? ^arence L. Marine y otros 
guía que sube a las cumbres más ¡ Pedieran prestarle auxilio cayó por 
inaccesibles, el de las grandes alturas, precipicio, desde trescientos ein 
Los guías de los Alpes 
C ó m o t r a b a j a n 
es un hombre muy distinto, casi d i 
iríamos de una raza diferente, con ma-
; nos de hierro y. piernas de acero, ca-
j liado o inteligente. Muchos de estos 
guías hablan dos o tres idiomas, y no 
; es raro encontrar durante el invierno 
algunos de ellos en Londres o en Pa-
cuenta metros de altura. Cuando me-
jor demuestran los guías sus excep-
cionales cualidades es cuando, des-
pués de una catástrofe, van a recoger 
los cadáveres. En muchos casos, co-
rren entonces peligros mayores que 
los que corrieron las víctimas. Pare-
ce realmente imposible que se expon-rías, perfeccionándose en el inglés o . 
en el francés. La profesión de guía ¡ P " " 8 1 cuando va no pueden salvar 
está en Suiza intervenida por el Go- 1? vlda a cstas.ultima.s. pero los guías 
, bienio, que no concede la cartilla o í1Pnon ex t rañas supersticiones, y ha* 
y los p e l i g r o s q u e c a r r e n ! licpncia desempeñarla sino des-1tf' fl"e encuentran los cuerpos de sus 
Hay pocas profesiones tan peligro-i Pués ^ el interesado ha pasado 
sas como la de guía de los Alpes. ('o 
mo gente concederá del terreno y que 
unos cuantos anos trabajando como 
mozo de equipajes de las expedicio-
camaradas se resisten a creer que se 
h? perdido toda esperanza. 
A. L. PKXSTOCK'. 
practica el alpinismo desde la niñez, nes fdpina^ y ^a sufrido un examen. 
IB guías suizos no correrían riesgo • Las materias que en este último se 
ninguno en sus montañas natales si exigen son gramática, ar i tmét ica y 
no se lo hicieran correr los alpinistas algunas otras igualmente inútiles en j 
que utilizan sus servicios. (Ion fre- > ]hs combres de los Alpes. En cam-
CUénciá llega a los Alpes un novato I bio- P01* ex t raño que parezca, el guía 
con el corazón lleno de entusiasmo v | s"izo n0 sucle tener la menor noción 
el bolsillo lleno de oro; los guías no i dp topografía, ni sabe lo que es una 
se preocupan de sus condiciones como brújula, ni entiende los mapas. Este 
turista de m o n t a ñ a ; ven una ganan- i es su punto débil. ¡Cuántas catás t ro-
cia segura y se comprometen a lle-
varle a, donde quiera. Seguramenle. 
no hay en Suiza un guía que por cin-
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
EL MASCOTTB 
Para Key West salió ayer el vapor 
americano M a s c o t t e llevando carga, co-
MOVIMIENTO DE ENFERMOS 
EN "LA BENEFICA" 
Ingresaron: Silvestre .T. Méndez Rodrí, 
guez, Dámaso Rodríguez Gabín, Andrés 
! jToejo Carro, Andrés Chao Romeu, Juan 
Soto López, Marcelino País Rlal, Joaquín 
I Sueiro Deguas, Emilio Fernández Quintaá, 
I Matías Calvo, Cornelio González Ruiz, Be-
i nito Sabín Rodríguez, Claudio Pardo Pa-
• din, José M. Cabanas Costa, Ramón Cas-
1 tro Vázquez, Secundino Monteagudo, José 
1 I Rodríguez Arias y Manuel Forján Man-
APETITOS EXTRAORDINARIOS 'cilla. 
„ , . , , , , De alta: Manuel González Ferreiro, José 
iodos nuestros lectores habrán oí- >ianteiga FTeire, Laureano Fernández, Rá-
elo hablar de gatos caprichosos que ! món Várela Rubín, Vicente Rodríguez Giz. 
comen dulce, aceitunas, setas, toma- ! José febles Rodríguez, Antonio García Vi-
. , > llar José Rodríguez, Manuel Pardo Fon-
tes y otras cosas impropias de e s l o s | ^ Pére7g MacMn, juan Domarco( 
fedinOS; pero sera dl l ídí que sepan de ; Pedro López, Manuel Ponte Martínez, Emi-
lín gato como el que posee un comer- > lio López Vázquez, Ramón Miranda Rodrí-
ciante de Devonport. A este minino I guez- Gregorio Díaz Sánchez, Cipriano A, 
le gustaban los alfileres. decimos González, Francisco Blanco Seijo, Antonio y utjumiua. i ij0renzo Díaz y Jesús Várela. 
que le gustaban porque suponemos EN LA «COVADONGA" 
que no volverá a probarlos desde que IngreSaron: Francisco Alvarez Fernán-
se Tomio un alfilerón de sombrero de | dez, Vicente Sánchez Valle, Antonio Ca-
veiñte y tantos cent'iinetros de lar,-), brera Ledón, Luis Fernández Rubio, Ra-
Se t ragó primeramente la cabeza, y la : m6n Sim6n Millán' JoBé Neida Redondo' Ataúlfo Menéndez Busto, Eladio Díaz Pe-
na, Andrés Camareros Fernández, Balbi-
vetennano le opero para extraerle ; no Menéndez Mora, Ramón Rodríguez Ro-
dríguez. Ambrosio Mera Valdés. Carlos Be' 
comió Espinosa, José Cercedo Tañes, An-
tonio Fernández Cruz, Belarmino Martí-
nez Arango y Elias González Tópica. 
De alta: Diego Fernández Rodríguez, 
Juan Díaz Fernández. Alfredo Rodríguez \ 
García, Hilario García Riesgo, Agustín Be-
renguer Ripoll, José Lisardo Menéndez, 
Francisco Rivera Blanco, José Antonio Ro- ! 
dríguez Braña, Valeriano Campo Linares, i 
En lladleigh fué sacrificado nn to- 1 A,b€rto Alvarez Granda, Florentino Bata-
llo Fernández, Ceferino Rodríguez Díaz, Jo-
sé María Mea na Palacio, Antonio Petierra i 
Petierra, Sandalio Cifuentes López, Baldo- i 
tragaderas. pon|ue se le encontrajTOH mero Ferrer Menéndez, Pedro Vljindi Mon-
punta se le t rabó en la garganta. \ ' n 
" l a espina" y el gato está ahora con-
valeciente. 
Un gato de cierto labrador austra-
liano deliraba por los peces vivos has-
ta el punto de meterse en el mar a 
pescar; pero le quitó el apetito p i t a 
siempre un pérfido t iburón, que se lo 
t ragó en un momento de descuido. 
ro que por lo visto (pieria emular a 
los avestruces en lo tocante a buenas 
fes se evi tar ían si los guías estuvie- ; rre8pondeneia y 21 pasajeros 
sen iniciados en la no fácil ciencia del Embarcaron en este vapor el cstu-j en el estómago noventa trozos de la-! tesín. Adolfo González González, Vicente 
la or ientación! En medio de una tem-, diantp pram.isco Méndez Capote; el I dri l lo. dos clavos y un pedazo de hie- Moretti Infantita, Sancho Castalao López, 
pocos 
nn novato quiso escalar Ptinffmgers-
dición por no poder encontrar su ca-' sp encuentra padeciendo de fiebres, 
pitze. No faltó un guía que se eom- niino: no hace mucho, once personas, Dicha pasajera procede de Cananas 
prometió a conducirle. Atáronse uno I murieron así. de hambre y de frío, i 1>L ALDER.SHOT 
a otro, y comenzaron la ascensión. A l , T• na brújula o un mapa habr ían evi- | Ayer entró en puerto el vapor in 
llegar a nn punto peligroso, el guía i ta(í0 este desastre. 
•peto estaba gordo y sano. 
La Sociedad protectora de anima-
les de Londres acusó a un individuo 
de crueldad para con su perro, al cual 
Rión Fernández 
EN LA "ASOCIACION CANARIA" 
Ingresaron: Vicente Benítez García, 
Francisco Suárez Lorenzo, Francisco Rive-
ro Sánchez. Juan Suárez González y José 
Suma anterior 
Serapio Irizar 
Fñ Menéndez y Ca. . .- . . 
Pedro Saldafia Garategui. 













Gutiérrez y López. . . . 
María Saldaña Garategui. 
A. García y Hermano. . . 
Dionisio Fernández. . . . 





Andrés Artiles Domínguez. 
Juan Vega Hernández. . . 





Estanislao Mena. . . . . 
Dionisio Morín 
Domingo González. . . . 
Dionisla Zorrilla 
José Obarrlo 
José María Senra. . . . 
Mateo García , 





José Rodríguez. . . . . 
Gabino Rodríguez. . . . 
José Cuervo. . . . . . . 
Braulio Díaz , 
Manuel Martínez 
Francisco Rodríguez. . . 
Ceferino Pérez 
Fernando Fernández. . . 
Ramón Ojea 
Adolfo Fernández. . , . 
Café "La Parra". . . , 




Juan Fernández. . . . . 
Juan Cruz 
Jesús Cabarque. . . . , 






















































Total en plata. 




glés Aldershot." procedente de , había ocasionado la muerte por da r - i María Díaz'Rodríguez 
Total oro. ^ . . . . 
Vto. Bno., El Presidente, 
Justo Achotegul. 
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A O G A D O S 
Estudio: San Ignacio nfiir.. 30, de i i 5. 
TelMouo 
A, Jl. 1« 
D O C T O R L U I S D E S O L O 
ABOGADO 
D R . T O M A S S A L A Y A 
ABOGADO V NOTARIO 
^crcadcrcM 4, altos. Teléfono A---44. 
306?. 1-Sep. 
0 R : . ! : . " " ? * L . " R " " " ! " C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A * • « ' " l " * " n i e r Exdlrertor del Añilo de Enajenadon 
Especialista en enfermedades nerviosas y 
mentales. Consultas de 1 a 3. San Ra-
fael núm. 1, altos. 
C 3139 26-5 Sep. 
GONZALO G. PÜMARIEGA 
ABOGADO 
HORAS DE CONSULTA: DE J A 4. 
Estadio: Prado nOm. IZZ, prtaelpal. dereebi 
Teléfono A -12 21 Apartado OM 
C 3194 26-1' Sep. 
D R . R O B E L 1 N 
PIEL, SÍFILIS, SANGRE 
Curaciones rápida, por sistemas 
mo'Jernisinioa 
CONSULTAS i>F. 1.2 A 4 
POBRE:-, GPATIS 
JESUS M A R I A N U M E R O t i . 
T E L, E F O X O A - 1 3 9 2. 
__3039_ 1-Sep. 
D R . J O S E Á P R E S N O ~ 
CatrdrAtlro por opoülrifin de la Pacnltad de 
Xedlrlaa.—Cirujano del Hospital NO-
mero l'uo.—Coaanltaa: de 1 d 2. 
Ajnlnead núm. S4. Teléfoao A-4544. 
3059 1 Sep. 
D O C T O R C . E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmoloicfa 
Eapeelaliats ca Enfermedades de lo* Ojos 
7 de los Oídos. 
CONSULTAS: 
Galinno núm. "O. De 1 1 a 1- y de 2 a 5. 
Toléfom. A-4GI1. 
Para Pobres ($ -̂00 al mes): 
Lunes, MMrcolea y Viernes, de 4 • S. 
DOMICILIO: 
Ltaea núm. 15. entre J y K, Vedado. 
Teléfono: F-11T& 
3047 1-Sep. 
DR. JUSTO P. GUTIERREZ 
OCULISTA 
Consultas de 12 a 3 
Virtudes 94. Telétone A-5290. 
C 2900 26-1 Sep. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
fenk'eraedades del F t̂Amaeo C lateatlaas 
exclnslramente. 
Procedimiento del profesor Hayem, del 
Hospital de San Antotiio de París, y por el 
análisis de la -irina, sangre y nilcroír6pleo. 
Consultas: de 1 4 3 de la tarde. 
I.amp«rilla súm. 74, altos. 
Teléfono Z ' \ Automático A-SS8X 
;)038 1-Sep. 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO-QUIMICO 
DEL l>n. HIC ARDO AI-BAfjAPEJO 
Compostela "ftm. 101 
tntre Muralla > Teniente Rey. 
Se practican análiais de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares, «te. 
AnAüsis de orines (completo), es-
patos, sansrre 6 ¡erke, dos pesos (2.) 
TELEFONO A-3d44. 
3034 1-Sep. 
C O N C O R D I A 3 3 Y O R E I L L Y 5 6 
Cuentan con número suficiente de profesores para que el público NO TENv»A 
QUE ESPERAR, y con los aparatos necesarios para realizar las operaciones por la 
noche.—EXTRACCIONES Y CPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
P R E C I O S 
. . . $ 1-00 Dientes de er.piga, desde . . 
. . . 2-00 Coronas da oro " . . 
. . . 2-00 Incrustaciones " . . 





Extracciones, desde . . . . 
Limpiezas " . . . . 
Empastes " . . . . 
Orificaciones " . . .
P U E N T E S D E O R O , desde $ 4 - 2 ^ picsa. 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Consultas de 7 a. m. á 9 p. m. Domingos y días festivos, de 8 á 3 p. m. 
C 2991 26-1 Sep. 
D o c t o r e s I g n a c i o P lasenc ia 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Clrajano del Hospital NOmero Une 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res, Bartos y Cirugía en general. Consul-
tas de 1 & 3. Empedrado SO. Teléfono 29K. 
3057 1-Sep. 
Dr. S. Alvarez y Guanaga 
OCULISTA 
del Hospital de Paula. Je las escuelas de 
Psrls y Berlín. Consultas de I 4 3. Po-
bres de 3 & 4. un peso al mes. 
Ia<«*tria atkaser* 130 
3037 1-Sep. 
D R . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO DE NIXOS 
Consultas de 12 A S.—Chacón 81, C-SQUIB» 
4 Aguacate. Teléfono SI*. 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
COTlREDOrt NOTARIO COMERCIAL 
CIENFUEGOS 
Se hace cargo de todo asunto relaciona-
do con su profesión, y ademis de la compri 
y venta de propiedades rústicas y urüans» 
Apartado IM». 
O J E . 
A N T O N I O J . D E A R A Z O Z A 
ABOGADO 
D O C T O R J O A Q U I N D I A G O 
Especialista del Centro Astoriaao 
Vías Urinarias. Sífilis. Enfermedades de 
Sefioras. 
Consultas de 1 & 4. 
F.aipedt-sdo nüm. I t . Telffoao A-249* 
3055 1-Sep. 










D r . G o n z a l o P e f l r o s o o«- ^ pablo garcía 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s i s 
D I R E C T O R D E I.A CASA DE S A I X D DE 
L A ASOCIACIO.AI CANARIA 
CIRUGIA GENERA!, 
CenswltRs disrlns ¿ e l á S. 
Lealtad nüm. 3«. Teléfono A-M8A. 
3048 1-Sep. 
D R . C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 4>. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facnltad ¿s Parl^ 
Especialista en enfermedades del estó-
mago é intestinos, segrün el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y VTIn-
ter, fie París, por el anilisis del Jujjo RAJ-
trlco. Regresará, do su viaje á París en 
Noviembre próximo. Prado 76, bajo:*. 
3061 1-Sep. 
D R . P A L A C i O 
Bníermeriades de sefioras. Vías urina-
rias. Cirujía en general. Consultas de 12 
& 2, en San Lázaro núm. 246. Domicilio 
particular: 11 entre 4 y 6, núm. 27, Ve-
dado. Teléfono F-2505. 
3056 1-Sep. 
ABOGADO 
Aguiar 63, altos. Consultas de 2 á 5. 
o032 l-3ep. 
D R . J O S E E . F E R R A N 
Catedrático de la Kscnela de Medlcloa 
MASAGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 á, 2 de ia tarde 
ífí-penno udm. 48, bajoa. Teléfoao 14M, 
Gratis sólo lunes y miércoles 
3051 1-Sep. 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, Nariz y Oídos.—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 & 4. 
Coiafiostcla 1'.% moderno. Teléfoao A-dMB 
3052 l-Sep. 
D R . B E R N A R D O M O A S 
DIRECTOR Y CIRUJANO DE LA QH-VT* 
DE DEPENDIENTES 
CONSULTAS: DE 2 A 4 
LUNES, MIERCOLES Y VIERNES. 
Paseo núm. 37, esquina a 17, Vedado. 
EXCI.USIVAMENTF-
PARA EL> TRATAMIENTO DE LA SlFILtí 
POR EL 600 
3064 1-Sep. 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina general. Consultas de 12 á 3 
A c o s t a n ú m . 29, altos 
5040 l-Sep-
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
Establocirniento dedicado al tratamiento 
y curreion de las enfermedades mentales y 
nerviosas, (tínico en su clase.) , 
CrlailM T«I«runo A-292S 
3050 l-Sep. 
Dr. Juan Sontos Ternández 
OCULISTA 
Conaaltaa y «perarloaFa d« 9 fl 11 y de 1 d 3 
?rado número IOS 
3045 1-Sep. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Slfllls y eníer-
medades venéreas. Curaciñn ripida. 
Consultas de 12 & S. 
Los núm. iO. Teléfoao A-lS*d. 
3044 1-Sep. 
CIFUJAN O- DEN T íif r A 
^ B T r v l o a . x i . a , 2 a . l i o 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U 1 
MCdleo de la Casa de BeaedceneU 
y Maternidad jgj 
Eepecialista en las •nfermedades o» 
niño*, roídlcas y quIrOrglca». 
Consulta» de 12 A í. ^ 
Abalar adía. 10S'.4. TelMon» A-»^-
3049 l ^ P ^ 
Sanatorio del Dr. Pérez Vento 
¡nule» Para enfermedades nerviosas y rt161 ^ 
Se envía un automflvll para transp" 
al enfermo. 
Barreto 62 Gnaoabacoa.—Tolííono^ 






¡119 de 11 & 1 > de 4 a 6. 1-Sep. 
CIRUJANO DEL HOSPITAL XUM. 1. 
Eapeclallsta en ría» nrlnariaa, aldlla y en. 
fermed^des venéreas. 
HxAmenes nretroflcApi.-ns y rinto.icAnlcoa 
Tratamiento de la Slfllis por el "«Od" 
en In^eedAn Inlrnmtmrclnr é intravennaa. 
CONSULTAS EN ACJUIAU NUM. «6: 
DE 12 A 3. 
noMiCILlO: TULIPAS >. L MKRO -o. 
313-4 JD. 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Lux núm. 19. de 12 4 t . 
3041 1-Sep. 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Eafemcdailea de olfioa. aefioraa y Clrnrla 
en scaeral. CONSULTAS: de 12 k l . 
Cerro uúaí. ól^. Teléfoao A-5715. 
304ti 1-Sep. 
DR. EUGENIO ALBO Y CABRERA 
Antigruo Médico del Dispensarlo á f Tubercu-
losos, y actual Jefe de la Clínica de 
Tuberculfsos del Hospital Numero XTno. 
Consultas sobre 
Tuberculosis Pulmonar y Medicina Interna: 
Martes, Jueves y S&bados, de * a i . 
POLICLINICA para los pobres: 
Los de mis días. (|2-00 al mes.) 
3054 1-Sep. 
Dr. Francisco J. de Velasco 
Enfermedades del Cora-ún, Pulmones. Ner-
viosas. Piel y Venéreo-slfllltlcas. 
Consultas de 12 & 2. Días festivos de 12 & 1, 
Troradero 14, antlpvo. Teléfono A-541S. 
3053 1-Sep. 
Laboratorio del Dr. Plasencia 
AMARGURA NUM. 59 
T e l é f o n o A - 3 1 5 0 
C 2992 26-1 Sep. 
Polvos drnlrtflcsa, elixir, cepillo». Ccn-
• BICIK: de 7 á 5. 
9845 26-22 As. 
H I L A R I O P O R T U O N D O 
ABOGADO 
Enna núm. L Principal 10 y 11. De 1 4 i . 
TELEFONO A-7008. 
3042 1-Sep. 
JOAQUIN FERNANDEZ DE VEliZCO 
ABOGADO Y NOTARIO 
Tejadillo núm. 11. Teléfono A-3044. 
8549 78-21 Jl. 
D R . L A G E 
VAS URINARIAS. SIFILIS. VENKP.EO. 
LUPUS. HEKPl-JS. TRATAMIENTOS ESPE-
CIALES. BEUNAZA NUM. 46. ALTOS. 
Consaltas de 1 d 4. 
C 2925 26-22 Ag. 
D R . G A R C I A C A S A R I E ^ 0 
Cirajano del Hospital Nfi»iero ln , 
Especialista del ÜUpensarlo 
VIrtndea IOS.—Teléfono A-S1'5* 
Clrajla.—Vía» L riparia'-
Consultas: De 4 á 5 p- m. 
3043 •""'"'^ 
DOCTOR H. ALVAREZ ARĵ  
Eafennedaden de la Garsanta. N"™í0 tí* 
Consultas de 1 á 3. ConsUl i.sep-
3060 
D r . J o s é R o d n V u e z Mart!neZ 
Gsrás t.—La CorB«'ia. (.„ 
Ha abierto de nuevo su Polk-lín^a ^ ;, 




D R . J O S E A . T A B O A D E L A 
MEDICO-CIRUJANO 
Estudio especial de las enfermedades de 
la boca, médicas y quirúrgicas. Enferme-
dades del pecho y de las vías digestivas. 
Consultas de 2 & 4. 
San Mlgrucl 06, esquina d >an Ntcolda 
10623 26-14 Sep. 
OR. RiGAROO ALBALADEJO 
HBDICCTA T CIRUGIA 
Conxtfltaa de 12 fl 4 Pobre» errati». 
Electricidad Médica, corrientes de taita 
frecuencia, corrientes galvinkas, Far&di-
cas. Masaje vibratorio, duchas de aire ca-
llente, etc. 
Teléfono A-S541—. Compostela 101 (bor 1M) 
8035 l-áep. 
Pelayo Garda y Santiago 
NOTARIO POBUCO 
Pelayo Garda y Orcstes ferrar 
ABOGADOS ^ 
Cl RA NUM. 5d. J f A 6P ^ * DE 8 A U A M. T DE 1 A » 
303C 
D I A R I O D E L A MARINA.—^iv ión de la mañana. Septiembre 17 de 1912 
T 
I 
D E L 
Ojos 6e estanque 
" p a r a O . 
Tus ojos me parecen cautivos como en una 
visión hecha de nieve, ópalo y melodía... 
Sus miradas nos llegan desde la lejanía, 
como el puñal de plata del rayo de la luna. 
Parece ura mirada de remotas edades 
esa mirada, llena de matices de verde, 
que en una Indiferencia de témpano, se pier-
(de 
entre la dulce niebla de raras vaguedades. 
Tal parecen dos ojos que con estoica calma 
perdieron, con las perlas de sus llantos, t.-l 
(alma. 
y ahora, fijos, nos miran siempre sin compa-
(slón... 
Porque orgullosamente, no conoccu arrau-
(ciuvs 
de ajenas caridades, y como los estanques 




por ú bienestar 
La clase media,—Productores y i a-
rásitos. 
L n lector que me ruega calle su 
nombre, opina que "la alianza entre 
la clase obrera y. la- clase media será 
provechosa para ambas clases y para 
el Estado; mas a condición de que s'i 
.eliminen previamente, de la última los 
numerosísimos elementos parásitos 
que la roen." 
- i Y por. qué—decimos nosotros—se 
nan de eliminar solamente los pará-
sitos de la clase media? ¿0 es que en 
las otras clases no hay parásitos? 
E l parásito, desde Planto acá, 3S re-
torico o albañil, poetrasto o zapate-
ro. La holganza no distingue de tr:A-
3e ni de condición, y el vivir a costa 
del prójimo lo mismo es del palaeio 
ílne de la cabaña. 
Ciertas gentes del pueblo juzgan, 
en su mentalidad infantil que el "se-
ñorito" es incapaz de trabajar, y .pi-
^an que lo que no sea coger un aza-
dón, subir a un andamio o bajar or. 
julones a una mina, ni es trabaio ni 
^isto que'lo fnndó. 
i Qué trabaja un profesor—dicen— 
«entado en el sillón y junto a ia es-
tufa? 
En carobio, ciertos "señoritos" 
creen, como dos y dos son cuatro, 
^ e , excepto los oficios a la intemoe-
/ e 0 los de fuerza. los demás no tía-
bajan nad-a. 
¿Qué trabaja un portero—excia-
an ^ está sentado todo el día? 
del ! ^ 1 ^ 68 la del ™ ^ e r o - o i . 
«ei camarero de café? 
q ê e l ? K^6 86 reflexi^e «e verá 
vin ' i J0- COm0 la holSa^a, no 
Acción 3 I " entre traba^ y Pro-
7 anrov ^^'13 CiUe cntre cner-
inúti les' r amÍent0- Ha-V ^ b a j . s 
^ mo también fuer as 
estériles. Xada habría, más trabajoso 
que abrir una pared con la cabera; 
pero nada sería más inútil o, mejor 
dicho, más perjudicial. 
Lo que pasa, como ha notado Car-
los Cfide, es que el trabajo manúcU, 
qüe en la Edad Media era gentilhom-
bre y. ceñía espada, hoy es menospre-
ciado injusta y neciamente por cier-
tos elementos de la clase media. Y 
que el trabajo intelectual, que en la 
Edad Media .era . "demos" y hoy ea 
"aristos," también es a su vez desde-
ñado estúpidamente por ciertos ele-
mentos proletarios. 
Contra unos y otros intelectos irre-
flexivos urge emprender una campa-
ña. Xo es cierto que el parasitismo 
sea privativo de la clase media, como 
tampoco es absolutamente verdad 
que la incultura sea patrimonio ex-
clusivo de los proletarios. 
Cuanto al patriotismo de las clases 
medias, Georges Deberme, que en su 
reciente libro "Les classes moyennes 
(Etude sur le parasitismo social)" 
acumula una extensa bibliografi.i 
"parasitaria," incurriendo con tanta 
copia de otros en un parasitismo har-
to honorable, escribe lo siguiente: 
"Por otra parte, las carreras libe-
rales, el pequeño comercio, la peiuo-
| ña industria y el pequeño cultivo tu-
vieron—y tienen todavía—su uti'i-
dad. ¿En qué medida? Esto es lo (U.e 
se intenta conocer." 
Para Deberme, uno de los más r-on-
siderabíes enemigos de las clases me-
dias, las clases medias tienen sali-
das virtudes." Xo las combate por 
parásitas, sino por anárquicas; no 
por inútiles, sino por falta 4e organi-
zación. 
¿Qué se quiere decir al hablar del 
"parasitismo" de las clases medias? 
¿Que no trabajan? ¿Es que el médi-
co, el ingeniero, el labrador, el coiaer-
ciante, el empleado, el industrial, el 
periodista, el actor, el catedrático, no 
trabajan? 
¿Qué se quiere decir entonces'' 
¿Que no producen? ¿Es que no es 
"producción," en sentido económico 
y social, el plano del ferrocarn!, la 
extirpación de una catarata, el em-
pleo, de una segadora, la venta dá un 
traje, el despacho de un expediente, 
la representación de un drama, !a re-
dacción de un artículo, la explicación 
de un reactivo o de un teorema? 
Si la sociedad actual necesita cu-
rarse, viajar en tren, cultivar a^rí^o-
lamente con maquinaria, ir vestida, 
leer periódicos, asistir al teatro y 
aprender Geometría y Química, la cu-
se media, que le da todo esto, ha de 
llamarse justamente "productora." 
Tan productora por lo menos como 
la que siega la mies, amasa el pan y 
cose botas con la lezna. 
Y a existen máquinas que siegan, 
que amasan y que cosen el cahado 
estupendamente; pero aún no ha apa-
recido la máquina de hacer planos dfl 
puentes, ni curas de enfermos, ni dra-
mas, ni artículos de periódico. 
De manera que producción y para-
sitismo hay entre "señoritos" y, en-
tre obreros. Porque al cesante de la 
clase media corresponde absolutamen-
te el "sin trabajo" de la proletaria. 
Y al "señorito" sin vergüenza que, 
por ser un tumbón, vive del "sable" 
a costa de los demás, corresponde al 
obrero indigno que escurre el bulto a 
la hora del trabajo y prefiere, CJIOO 
un gandul, vivir a costa de su próji-
mo. 
La alianza entre ambas clases se 
justifica plenamente, si no estuviera 
ya justificada hasta lo infinito con 
sola esa irritante consideración. L a 
clase proletaria y la clase media man-
tienen, con su esfuerzo y producción, 
no ya solo a la plutocracia, sino a 
muchos obreros y mesócratas, dignos, 
por su frescura para vivir a costa del 
trabajo ajeno, de figurar en las cla-
ses plutocrát icas . . . 
C R I S T O B A L D E CASTRO. 
Cos a c c i b a x ú d s 
6el trabajo 
E l último número del B o l e t í n d d 
I n s t i t u t o de R e f o r m a s Socia les publi-
ca la estadística de Jos accidentes del 
trabajo ocurridos en el año 1910. SJ-
ría deseable una mayor rapidez en la 
publicación de esos datos, pero en t> 
da clase de estadísticas oficiales (si se 
exceptúan los avances quincenales de 
la recaudación de contribuciones e im-
puestes) se nota la misma lentitud. 
Por lo que hace a los accidentes dii 
trabajo, el ilustre jefe de la sección 
segunda del Instituto, el general Mar-
vá, es el primero en lamentarse de la 
tardanza en enviar desde las provin-
cias los datos correspondientes. 
^ A n t o n i o " p a r ^ o S u á r e a í 
No es Pardo Suárez uno de esos 
agitadores de oficio, forjadores de 
huelgas y muñidores de las "épocas 
de hambre," que aspiran a estirpar 
en el corazón del pueblo el culto a la 
patria y el respeto a la familia. Hoy 
cuando los corifeos de Ferrer, el tris-
temente célebre director de la " E s -
cuela Moderna," se esparcen por la 
República envenenando el alma can-
dida de nuestro pueblo y llevando la 
miasma pestilente de sus doctrinas an-
ti sociales hasta el fondo de nuestros 
hogares obreros, es cuando compren-
demos mejor todo el relieve, todo el 
valor de la obra que realiza en el 
campo de las ideas sociales el talen-
toso jefe de los obreros cútanos. 
E l obrerismo de Pardo Suárez, pa-
rece que se condensa y resume en 
aquel célebre dicho del insigne don 
Antonio Maura, cuando en memora-
ble debate parlamentario contestaba 
briosamente al taque de los radicales, 
y exclamaba: "Todas las aspiraciones 
y derechos del proletariado caben 
perfectamente dentro de la actual or-
ganización social, con el amor a la 
patria, el sentimiento del hogar, el 
concepto del derecho y aun el respeto 
al Soberano... " 
Y es que el derecho obrero para ser 
"un derecho" tiene que ser •'conser-
vador" en el sentido sociológico de 
esta palabra. E l "derecho" es un 
concepto jurídico nacido del mismo 
"orden social" y íuera de este orden 
social no puede existir ni puede con-
cebirse, -fcin las escuelas radicales del 
socialismo el "derecho" es un mito 
inconcebible y al invocarlo sus após-
toles, sólo consiguen meterse en un .la-
berinto de ideas absurdas que hacen 
insostenible el frágil edificio de estas 
teorías. 
E s el caso de Rittinghausen (ale-
mán) y Carlos Biirkli (suizo) que in-
vocando el "derecho" del pueblo a 
legislar directamente, caen en el ab-
surdo de negar a la burguesía el "de-
recho" a defenderse en los parlamen-
tos. Y como el derecho de una clase 
concluye donde empieza el derecho de 
otra, resulta que este falso "derecho" 
que invocan y pregonan las izquier-
das socialistas no es otra cosa que un 
atropello. 
Después de esto vienen todas las 
observaciones de Faure, Malato y 
otros hasta llegar a las iniquidades 
de los ferreristas. Pero ya estas no 
son teorías sino borracheras. 
Concibiendo el obrerismo como 
"un derecho legal" dentro del actual 
orden social, lo defendió S. S. León 
X I I I , y actualmente lo defiende y 
profesa el ilustre jefe de los tradicio-
nalistas españoles señor Vázquez Me-
lla, que ha dedicado a los asuntos so-
ciales estudios profundísimos y se-
rios como pocas veces se publican en 
España tratándose de estos temas. 
A esta escuela de "obrerismo con-
servador" es a la que pertenece el 
señor Pardo Suárez, obrero "de ta-
ller," persona de sólida cultura y 
hombre de honor y prestigio. Su 
puesto dentro del Partido Conserva-
dor demuestra bien a las claras lo 
que es y lo que vale. Jefe de un 
grupo importantísimo y serio de obre-
ros, aún no ha "hecho una huelga" 
ni provocado un conflicto y sin em-
bargo a él le deben los proletarios to-
das las ventajas que hoy disfrutan, 
pues puede afirmarse que no hay una 
sola ley beneficiosa para el obrero, 
que no sea suya, siendo él quien ini-
ciX' la legislación obrera en las Cá-
maras de la República. 
Y sin embargo no se ríe ni de Dios 
ni de In Patria. Al contrario. 
M. R O D R I G U E Z KENDÜELES. 
(Tartas 
Querido X: Haa visto, aunque con la 
brevedad inevitable, que siempre y en to-
do lugar la Iglesia luchó y lucha en defen-
sa de los obreros, persiguiendo y desen-
mascarando y combatiendo a los patronos 
que os tratan como si fuerais bestias, a los 
falsos apóstoles, que os explotan con sus 
alardes protectores, y a los zánganos, que 
os comprometen con su horror al trabajo, 
y con sus pocos remordimientos de con-
ciencia. Y esto lo hace la Iglesia, no por 
razones humanas, no para subir a costa 
vuestra; ya puedes comprender que si la 
Iglesia , no atendiera más que a pasarlo 
bien en este mundo ganaría bastante más 
adulando y defendiendo a los poderosos 
que a los obreros. Lo hace porque a ello 
le obliga su misma naturaleza, su Funda-
dor, sus ministros, sus celestiales doctri-
nas. La Iglesia tiene de continuo presen-
te aquella máxima del Salvador: Lo que 
hiciereis por alguno de estos pequeños 
por Mi lo hacéis. 
Pero â aso oigáis a los ambulantes del 
Socialismo (que no saben lo que es Socia-
lismo) aesso oigáis, repito, la siguiente 
tontería: Si, la Iglesia busca vuestro bien-
estar, pero vucs'ro bienestar espiritual, 
no el temporal, que es lo que interesa. 
Primeramente es de advertir que una 
de dos: o se cree que somos hombres, o 
bestias; o se cree que tenemos >m alma 
que salvar, o no. Si no se cree, BÍ conve-
nimos en que somos como los demás ani-
males, en que muerto el perro se acabó la 
rabia, en que no seguimos viviendo des-
pués de la muerte, es indudable que lo 
importante es sólo lo terreno, el bien ma-
terial. Pero eso nadi© puede decirlo, al 
está en su sano juicio, y no basta negar 
una cosa para que ésta no exista; no bas-
ta negar la vida eterna para que todo se 
acabe a la hora de la muerte. Si aquella 
existe poco importa que nosotros la negue-
mos. Pero de esto hablaré mis adelante. 
Tu crees que somos algo más que los 
demás animales, que tenemos un alma in-
mortal; por tanto que el bien espiritual 
no es tan despreciable como suponen loa 
flamantes socialistap; y tíólo porque nos 
lo procura la Iglesia merece nuestro amor 
y nuestras simpat;as. 1 pregunto yo: Si 
la Iglesia no atiende más que al bien es-
piritual, ¿por qué se le combate como ex-
plotadora del obrero? ¿Xo ves ahí la mala 
fe, el deseo de embruteceros para explota-
ros más fácilmente? 
Por lo demás loa que salen con la ton-
tería mencionada, demuestran que igno-
ran lo que es la Iglesia y sus trabajos en 
favor vuestro, u que hablan guiados por 
una mala fe muy grande. Verdad es que la 
Iglesia tiende principalmente a procurar 
a todos los hombres la felicidad eterna, 
pero está muy lejos de ser Inútil para la-
braros también la felicidad material que 
en esta vida es posible. Recuerda lo que te 
llevo dicho respecto a sus luchas por eman-
ciparos, por defenderoí. contra todo géne-
ro de explotadores; ¿es eso trabajo única-
mente por el bisn espiritual? Procurando 
a todo trance vuestro mejoramiento ¿no 
trabaja y muy fructuosamente por vues-
tra felicidad temporal? 
La Iglesia está repitiendo siempre y de-
mostrando con su conducta, la verdad de 
aquellas palabras del Espíritu Santo: La 
Religión es buena para todo, y tiene las 
promesas de esta vida y de la eterna. 
Y el Papa en su encíclica sobre la situa-
ción y condición de los obreros, después 
de aconsejar a las asociaciones obreras, di-
ce que éstas deben tener por objeto el que 
"consiga cada uno de los asociados" en 
cuanto sea posible, un aumento de ios bie-
nes de su cuerpo, de su alma y de su for-
tuna." 
Y en otra parte de la misma encíclica: 
"Y no se vaya a creer que la Iglesia tiene 
de tai manera empleada toda su solicitud 
en cultivar las almas, que descuide lo que 
pertenece a la vida material y terrena. 
De los proletariados quiere, y con todas sus 
fuerzas procura, que salgan de su tristísi-
mo estado y alcancen suerte mejor." 
Y no quiero citar más textos porque en 
ei transcurso de estas cartas verás la de-
mostraciói. de lo dicho. La Iglesia, pues, 
no solo cuida de vuestra felicidad espiri-
tual y eterna (cosa, por lo demás, intere-
santísima sobre toda ponderación), sino 
que trabaja por haceros felices cuanto es 
posible en este mundo. Y a esto, tiende 
primero con las creencias consoladoras que 
suavizan las asperezas de la vida, y ade-
más predicando a los hombres las únicas 
doctrinas sociales capaces de dar solución 
a la cuestión obrera. 
M. A. M. 
iDe un libro chino 
Hijo mío, decís que ignoráis el bien' 
y el mal i no pretendo arrastraras H 
la virtud por fuerza, sino dánioos 
pruebas sensibles de cuanto os digo. 
Xo adquiriréis la sabiduría con oír 
meramente mis lecciones; necesitúis 
además practicarlas de corazón. Re-
conocer, como lo hacéis, vuestra inca-
pacidad, es una excelente disposición 
para encontraros pronto en estado do 
instruir a los otros, pues desde el mo-
mento en que t n o no está lleno de sí 
ni inflado de vano orgullo, lo que 
aprende por la mañana lo pone en 
práctica antes de que el día cónchytf. 
E l supremo Tien distingue clara-
mente el bien y el mal; odia a los so-
berbios y ama a los humildes. Xo Iny 
instante en que yo no pueda ofen let-
al Tien; de consiguiente, ¿cómo 'i.is-
frutar un momento de alegría en esta 
miserable vida? Pasa como un sueño, 
y la muerte sobreviene antes de dis-
pertar; de ahí procede mi dolor. Xa-
da olvido para instruirme, y vos ape-
nas me escuchéis; en vez de amar mis 
lecciones ¿os parecen quizá demasia-
do ásperas? Decís que no os hal.áis 
en la edad de ser tan sabio; pero si 
no abrazáis ahora la virtud, ¿cómo 
alcanzaría en la caduca vejez? 
¿(Tuanto vale 
el cuerpo humano? 
L a pérdida del brazo derecho o da 
la mano del mismo la-do quita al obre-
ro un 80 por 100 de su aptitud product 
tiva. Igual consideración merece el 
brazo izquierdo y la mano de ese lado, 
en caso de ser zurdo. •! 
Por lo general, la pérdida del brazo 
o mano izquierda tiene un valor muy 
variable, según el oficio de la víctima. 
Puede avaluarse, por término medij, 
en un 50 por 100 del valor productivo 
del obrero. 
Una pierna perdida se considera 
una merma de 70 por 100 en la pro-
ductibilidad de su infeliz propietario; 
un pie, en uil 60 por 100. E l que no 
puede caminar sin muletas, ha perdi-
do un 95 por 100; el que sufre una pa-
rálisis parcial del rostro, con pertur-
baciones nerviosas, ha perdido un 91 
por 100 de su propio valor. 
Los vértigos, neurastenias y neuro-
patías, contraídas por accidente, sig-
nifican una reducción de). 50 al 66 
por 100 del valor de su propietario. L a 
sordera parcial equivale a un 40 por 
100; la total, a un 60 por 100. L a sen-
sible disminución de la perceptibilidad 
visual en ambos ojos vale 55 por 100; 
la pérdida de un ojo se calcula en 33 
por 100; la de la vista es inutilización 
total. Dos ventanas de la nariz obli-: 
teradas, 4 por 100; una sola, vale 3 
por 100. i 
Soldadura de varias vértebras es ca-
so de 50 por 100, y lo mismo la limita-
ción de los movimientros del hombro 
derecho; su luxación es un 10 por 100; 
la ruptura de la clavícula es de 7 por 
100, y la del hombro izquierdo, 30 por 
ICO. 
E l pulgar derecho vale 20 por 100; 
el izquierdo, 15 por ciento; Una sola 
falange del pulgar es cosa de 7 u 8 
por 100; el índice derecho vale 15, y el 
izquierdo, 12; el dedo medio de la de-
recha, vale 12 por 100, el á'nular 10, el 
del corazón, 7 por 100. En Ta izquier-
da, estos últimos tres dedos están ta-
sados, respectivamente, en 10, 8 y 6 y, 
medio por 100. 
Se ha observado que loŝ  accidentes 
ocurren con mayor frecuencia por la 
tarde y al fin de semana, és decir, 
cuando es mayor el cansancio. 
ümportaciórt 
piedras preciosas 
Durante el año pasado se importa-
ran eulos Estados Unidos piedras pre-
ciosas por valor de cuarenta y tres mi-
llones de pesos, lo que indica un au-
mento de dos millones sobre las im-
portaciones del año anterior. 
De esa suma, el 85 por 100 se invir-
tió en diamantes, siguiendo en el or-
den mencionado las perlas, las esme-
raldas, los rubíes y los zafiros. 
Según dicen los joyeros de allí, el 
precio de los diamantes de primera ca-
lidad ha aumentado considerablemen-
te, pues un diamante de un quilate 
cuesta hoy ciento ochenta "dólares,'* 
en vez de cien que costaba hace cua-
tro años. 
Las perlas han aumentado extra-
ordinariamente de valor, pues en es-
tos últimos años ha habido mucha de-
manda y es muy difícil conseguir pea-
las iguales cuando se trata de hace? 
un collar. 
Los Estados Unidos compran el 60 
por 100 de la producción de diamante» 
del mundo entero. 
p o r el mun6o 
E l e s p í ñ t u de la h t u j e r c r i s t i a n a 1 
E n la audiencia que Pío X dió el 8 
a la presidenta general y delegadas de 
la Unión de mujeres cat51i;'a^ intalia-
nas. les expuso el triple espíritu qu« 
debía animarlas: espíritu de religióo, 
defendientdo la enseñanza religiosa 
por todos los medios lícitos; espíritu 
de caridad, consolando a . los misera-
bles que sufren y trayendo al buen ca^ 
mino a los descarados; espííitu de sa-
crificio, que ha de ser como el distin-
tivo de la mujer cristiana, llevando 
con resignación las contrariedades da 
la vida e importunaciones de las gen-
tes con quienes vivimos. 
C o n t r a u n a r e v i s t a 
Comunicaban de Roma el 26 que \f% 
Santa Sede reprobó lós ata iues que la 
revista ilustrada la B é c h t , impresa en 
Montreal. dirigió contra los Obispos y 
Clero canadienses de lengua inglesa. 
Al mismo tiempo que elogiaba la con-
ducta del Arzobispo, se dolía del pro« 
ceder de los elementos f ranco-eana-
dienses, que no deben Uamaráe ni oató, 
lieos ni patriotas. 
1 0 D I A R I O D E L A M A R I N A — a d i c i ó n de ia m a ñ a n a . S e p t i e m b r e 17 de 1912 
I n f o r m a c i ó n p o l í t i c a 
n a r en el é x i t o m á s lisong-ero p a r a e1. 
C o n g r e s o . 
E n t r e l a s v i s i t a s qu-e a ese f in h a n 
l l e v a d o a cabo en la p a s a d a s e m a n a , 
f i g u r a u n a a l d o c t o r J u l i o de C á r d e -
nas . A l c a l d e de es ta c i u d a d , ' in i en j E l c o n d u c t o r l e s ionado , que d i j o 
A n o c h e se r e u n i ó la J u n t a M u n i c i - 1 o f r e c i ó s u c o n c u r s o m á s d e c i d i d o a ¡a i n o m b r a r s e M a n u e l V i l l a m i l . f u é as i s -
p a l d e l P a r t i d o C o n s e r v a d o r , en S a n | r e a l i z a c i ó n d e l c e r t a m e n , a s í como n o | t^do en el C e n t r o de S o c o r r o de a q u e l 
L o s c o n s e r v a d o r e s 
feu c o n d u c t o r y las m u í a s que t i r a b a n 
de d i cho v e h í c u l o . 
E l t r a n v í a d e s c a r r i l ó , lo que c a u s ó 
g r a n a l a r m a en tre e l p a s a j e que v i a -
j a b a en el m i s m o . 
R a f a e l 29, a l tos , con obje to de pro -
c e d e r a la d e s i g n a c i ó n de c a n d i d a t o s 
p a r a los c a r g o s Áe c o n c e j a l e s y m i e m -
bros de l a J u n t a de E d u c a c i ó n . 
D e s d e m u c h o a n t e s de la h o r a se-
" ü a l a d a p a r a c o m e n z a r l a s e s i ó n , i n -
c a d i ó el l o c a l u n n u m e r o s o p ú b l i c o 
nue, p o s e í d o d e l m a y o r e n t u s i a s m o , 
no c e s a b a de e x t e r i o r i z a r sus s i m p a -
l í a s a f a v o r de d e t e r m i n a d o s c a n d i -
datos . 
E l n ú m e r o de c a n d i d a t u r a s que 
c i r c u l a b a n ( m á s de v e i n t e ) y el mo-
v i m i e n t o que se a d v e r t í a e n t r e los 
de l egados , i n d i c a b a que l a v o t a c i ó n 
• t b a a s e r r p ñ i d a . 
A l a s ocho y m e d i a , t r a s no pocos 
t i m b r a z o s y a d u r a s p e n a s pudo h a -
cerse o i r el P r e s i d e n t e , s e ñ o r A n t o n i o 
F a r d o S u á r e z . c h r i o n d n ] * s e s i ó n . 
E l s e c r e t a r i o , s e ñ o r P a ú l de C á r d e -
nas , n a s ó l i s t a , h a l l á n d o s e presen te s 
120 D e l e g a d o s . F a l t a b a n s o l a m e n -
te 16. 
S e l e v ó d e s m i c s u n a c o m u n i c a c i ó n 
fie l a J u n t a P r o v i n c i a l d a n d o c u e n t a 
""de l a c o a l i c i ó n p o l í t i c i a c o r d a d a e n - ! 
. t re c o n s e r v a d o r e s y l i b e r a l e s n a c i ó -
h a l e s v ^e l a s bases de nne y a t i e n e n | 
- c o n o c i m i e n t o n u e s t r o s l ec tores , 
. . E n v i r t u d de ocas bas^s. los concrt- | 
-• ia les se d i s t r i b u i r á n en l-i o r o n o r c i ó u 1 
"de s iete ñ o r c a d a u n a de l a s r a m a s de 
la c o a l i c i ó n . 
L a J u n t a , ^ s m i e s de p r o c l a m a r | 
los s iete e a n d i d a t o s que d"-uqru*irán i 
los l i b e r a l e s u a e i o n f l e s o - ¡ « h e r t i ^ a s . | 
p r o c e d i ó a la " l e c c i ó n do los s iete t 
nv.o c o r r e s p o n d e n al P a r t i d o C o n s e r - j 
. . v a ^ o r . 
T e r m i n a d a la v ó t a c í ó r » . se d i ó f l ¡ 
f'aso de rpie n i n g u n o do lo« c r n ^ i i d i - I 
rr to« e n t r e los ciWTant'» v ocho ^nie t" i 
~ n r ^ s e n t a r o n . o h t n v o la nla^TOT•í•, l ^ j 
v r t o s ifiecesar'o* s er nro*»'•»^nt- i 
oos. ñ o r c i ivo mot ivo i r o ^ e d i o 
h a c e r u n a n u e v a elee^inTi o ry i r^ in<! 
c á t o r e p nne mí̂ •̂•">1• v ' - í ^ r o a l c a n z a - ! 
r e n v r tuo « r ^ n lo^ sicincut'10 • 
B e n i t o R a t e t . ñ;] v o t o s : F e d e r i c o 
- C a b a l l e r o 46 . M a r i o P e c i o .'10. V í c t o r ' 
C a n d í a .'50. G e r m á n í j ó n e z -^7. F r á n -
c i sco A l v a r e z C o t o 35. R m i H o R o d r í -
guez 34, J u a n i?. N ú ñ e z P é r e z 34. 
M a n u e l C a b r e r a 34, I s i d r o V e l a s c ó 
% 31, A r t u r o P r i m e l l e s 2-t. M a n u e l H é r -
: n á n d e z 23 . C l e m e n t e R o d r í g u e z 23.1 
A g u s t í n B r u z ó n 23. 
E l s e ñ o r P a r d o S u á r e z a d v i r t i ó a 
l a j u n t a (Míe s e r í a n p r o c l a m a d o s los 
s iete c a n d i d a t o s (|ue o b t u v i e s e n m a -
y o r n ú m e r o de s u f r a g i o s , y t r a s u n 
" r e c e s o " de n u i n c e m i n u t o s , se r e a -
¡¡ n u d ó l a v o t a c i ó n . 
H e a q u í el r e s u l t a d o : 
B e n i t o B a t e t . 40 votos. 
V í c t o r C a n d í a . 44. 
F e d e r i c o C a b a l l e r o , 43 . 
G e r m á n L ó p e z , 43. 
J u a n B . N ú ñ e z P é r e z . 41. 
P E m i l i o R o d r í s n i e z , 37. 
C l e m e n t e R o d r í g u e z , 32. 
3 ^ r a n u e l C a b r e r a , 32. 
p r e s e n t a r p o r su p a r t e n i n g ú n ous-
t á c u l o a c u a l q u i e r a c u e r d o que el 
A y u n t a m i e n t o tome en el s ent ido da 
a y n d a r los e s fuerzos de l a C o m i s i ó n 
c u l a f o r m a m á s e f e c t i v a . 
F o r m a n la D i r e c t i v a del C o n g r e s o : 
P r e s i d e n t e de H o n o r : D r . P s d i o 
C a l v o . 
P r e s i d e n t e e f e c t i v o : D r . C i r i l o Y a -
r i n i . 
V i c e p r e s i d e n t e s : D r e s . A n d r é s G . 
W e b e r , I g n a c i o R o j a s , F r a n c i s c o J u s -
t i n i a n i , A l f r e d o C a r n o t y J o s é A . l í o -
v i r o s a . 
S e c r e t a r i o g e n e r a l : D r . L e a n 1ro 
C a ñ i z a r e s . 
V i c e s e c r e t a r i o s : D r e s ; R a m ó n 
M e n d o z a y J o r g e C a s t e l l a n o s . 
T e s o r e r o : D r . J o s é R o i g . 
 J . 
b a r r i o de l es iones y c o n t u s i o n e s , de 
p r o n ó s t i c o menos g r a v e . 
T a m b i é n el m o t o r i s t a J o s é M a n u e l 
A r r o y o r e c i b i ó l e s iones l eves . 
S e g ú n V i l l a m i l , el c a u s a n t e del ac -
c i d e n t e lo f u é el m o t o r i s t a A r r o y o , 
q u i e n b a j a b a a toda v e l o c i d a d é n d i -
r e c c i ó n a l p a r a d e r o , a l c a n z a n d o a s u 
c a r r o (pie l l e v a b a en i g u a l d i r e c c i ó n . 
L a p o l i c í a l e v a n t ó a c t a de este s u -
ceso, d a n d o c u e n t a a l J u z g a d o C o -
r r e c c i o n a l de l d i s t r i t o . 
E N L A C A R C E L 
A y e r p o r l a m a ñ a n a , a l r e q u e r i r e l I 
e sco l ta de l a c á r c e l J o s é C u e r v o , a l I 
preso C a l i x t o G . y S u s i n i . p o r h a b e r j 
i n t r o d u c i d o u n cubo que c o n t e n í a c a l | 
en ini t a n q u e de a g u a l i m p i a , d i c h o 
preso a g r e d i ó a l e s co l ta , l e s i o n á n d o -
lo en la c a r a y cue l lo . 
T a m b i é n el preso f u é l e s ionado p o r 
el r e f e r i d o e sco l ta a l d e f e n d e r s e é s t e 
do la a g r e s i ó n . 
E l J u e z de i n s t r u c c i ó n a c c i d e n t a l 
de la s e c c i ó n p r i m e r a , l i c e n c i a d o se-
ñ o r P ó r t e l a , con el S e c r e t a r i o , se 
c o n s t i t u y ó en la c á r c e l a l t e n e r cono-
c i m i e n t o de este h e c h o p o r el a l c a i d e 
corone l s e ñ o r l i o r n a n d e z . 
D e s p u é s de i n i c i a d a s las c o r r e s p o n -
• • S a n L i n o . " J u a n A n t o n i o G u z m á n If1Í0í l tes d i l i g e n c i a s s u m a r i a s , el preso 
b lanco , de 21 a ñ o s de e d a d , m a t ó S l i s i n i f n i ' i n s t n i i d o de c a r g o s . 
D K S A P A H K r i D A 
J u a n P e d r o s o y P e d r o s o , v e c i n o de 
lELEGRAMAm LA ISLA 
(De nuestros Corresponsaleal 
R O D A S . 
Homicidio 
i e _ I X — 1 0 . 5 0 a. m . 
' A y e r ¿ e s a r r o i i e s e u n suceso s a n -
g r i e n t o en e l p a r a d e r o d e l c e n t r a l 
C u a t r o c l a s e s 
Esas cuatro claseB, son clases del exce-
lente Té Hornfman, el más famoso del 
mundo: Economía, Superior, Superfino y 
E l Mejor. E l T é H o r n í m a n es una bebi-
da deliciosa, de un sabor exquisito y un 
aroma ideal. De bondad suprema para el 
estómago y los nervios y las pesadas di-
gestiones, no debe de faltar en ninguna 
mesa a la hora del almuerzo y de la co-
mida. Se vende en todas contidades, y 
las cuatro clases, tienen precios distintos. 
E l Té H o r n í m a n sólo se vende en casa 
de Wilson, la muy popular casa de Sollo-
so, Obispo 52, entre Compostela y Habana. 
EL W S L E S ' S E IMPONE 
Los buenos libros facilitan los estudios. 
Recomendamos para aprender este tan im-
portante idioma, los siguientes métodos: 
de Cortina, entre los que se distinguen: 
" E l Inglés en Veinte lecciones," "Inglés 
en Inglés," y el Diccionario de bolsillo, 
tan cómodo y práctico; el de Ollendorff, 
sistema Vingut; el de la acreditada casa 
de Appleton y Ca., los titulados Inglés al 
alcance de los niños y el famoso Dicciona-
rio de Cuyás, en inglés-español y vice-
versa, con la pronunciación figurada; el 
de Baldwins y el de Lents. Pueden citarse 
entre los* Diccionarios manuales, el de 
Weesley y el Standard. 
Todos éstos y otros no menos útiles, 
los expende en su establecimiento de no-
vedades "Roma." situado en Obispo nú-
mero 63, nuestro amigo Pedro Carbón. 
AI o t l I . A V dos habitaciones muy ven-
t i l a o s , f u ñ í a s o aparadas , con m u e ^ o 
in "~ • 'T , unil)S 0 matrimonio 
«in ellos .a B altos; Sra. Galindo 
nlfios: Lampari l la 9 9 » . a n o » . 
de Soler. 10838 
S E a Z S S S i los bajos de Campanario 
" . " t r o Salud y Dragones, -om-
núm. 115. puestos de recibidor, sala. 5|4. saleta al fon-
«más 
mos de 9 a 12. 
do demU servicios: informan en los mls-10839 
•ÍF \ i a r i l . A > los altos de Habana 71, 
entre ObiTpo y Obrapía. tienen todas las co-
modrdadU p¿ra regular familia. L a 11a-
modidaaes pa * Es tre l la n ú m e -
ve en la camiser ía uti lJ°-> • 
ro 2. Informan. 1081v{ 8-15 
S E K l ^ V l I A T í , en Prado 100 ant.guo, 
una sala v una habitac ión para oficina den-
tal o matrimonio, sin n iños o academia que 
no sea de canto; 
habi tac ión. 
en la misma se alquila una 
8-15 
ORAN H01EL AHERIGA 
Industria 160, esquina á Barcelona. Ccn 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua caliente, luz. timbres y elevador 
e'éctrico Precios sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida desde dos 
pesos. Para familia y por meses, precios 
convencionales. Teléfono A-2998. 
3085 1-Sep-
de u n t i r o de r e v ó l v e r a B e n i t o M o r -
í a , de 23 a ñ o s , t a m b i é n b l a n c o . A m -
bos e r a n e m p l e a d o s d e l C e n t r a l . E l 
h e c h o r f u é detenido . 
E l C o r r e s p o n s a l , 
B A N A G Ü I S E S 
U n mi t in 
1 6 — I X — 4 y 40 p. m . 
E n e l d í a de a y e r e f e c t u ó s e u n 
g r a n m i t i n de los c o n s e r v a d o r e s en 
E c h e v a r r í a , h a b i e n d o c o n c u r r i d o a l 
G e r v a s i o n ú m e r o 144. se p r e s e n t ó 
a y e r noche en la o f i c i n a de l a P o l i -
c í a S e c r e t a , d e n u n c i a n d o que desde 
l a n o c h e a n t e r i o r h a b í a d e s a p a r e c i d o 
de su d o m i c i l i p , e i g n o r a n d o d ó n d e 
pueda e n c o n t r a r s e o si le ha o c u r r i d o 
a l g u n a d e s g r a c i a , s u h i j a X i l a P e d r o -
so. de 16 a ñ o s de e d a d . 
P e d r o s o d ice que a X i l a no se le 
c o n o c í a n r e l a c i o n e s a m o r o s a s . 
L a p o l i c í a d io c u e n t a de este he-i r i E m o u n o s ochoc ien tos j i n e t e s , figu-, 
r a n d o e n t r e el los los m i s m o s h e r n a n - ( ' h o h1 S p ñ o r J u e z de t a r d í a 
d i z t a s c o n j u n c i o n a d o s C!J este p u e -
blo que p r e s i d e e l s e ñ o r J u s t o N o b l e ; 
h i c i e r e n uso de l a p a l a b r a , los o r a d o -
r e s d o c t o r C a r l o s B e t a n c o u r t , R a m ó n 
B u s t o , J u l i o T e l ó n , R a f a e l P o s a d a , 
A n t o n i o A r a n g n r e n , de C á r d e n a s ; 
C a r i e s A l v a r e z , de S a n J o s é de los 
R a m o * ; J o s é S o m a v i l l a , P r i m i t i v o 
G p l i n d o v V í c t o r C u e s t a , de e s t a lo-
1 c a l i d a d , h a b i é n d o s e d iFt insfuido p o r 
i s u e l o c u e n c i a v m e s u r a d o s d i s c u r s o s 
¡ los s e ñ o r e a T o l ó n . P o s a d a y e l d o c t o r 
B e t a n c o u r t . q u i e n h i z o e l r e s u m e n . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
P I N A R D E L R I O 
1 6 _ I X — 8 y 10 p. m . 
C o n s t i t u i d a l a a s a m b l e a p r o v i n c i a l 
l i b e r a l , a c l a m a p a r a G o b e r n a d o r a l 
corone l P o l i c a p o F a i a r d o : n a r a s e n a -
doras s i g e n e r a l A l b e r t o N o d a r s e y 
a l d o c t o r A n t o n i o M a r í a R u b i o , y p a -
r e p r e s e n t a n t e a l d o c t o r A t a n a s i o 
H e r n á n d e z . 
E'tffi e n m a o r s t r a l d i s c u r s o h a c e 
E ] s e ñ a r C a b r e r a r e n u n c i ó a su pos-1 p r e s e n t e a l a a s a m b l e a e l a * r a d e c i -
t u l a c i ó n , a fin de e v i t a r u n a n u e v a , mieT1to e i n q u e b r a n t a b l e p r o n ó s i t o 
v o t a c i ó n . j ¿jg -QQ a c e p t a r d i c h a p o s t u l a c i ó n . 
S e g u i d a m e n t e y por a c l a m a e i ó r . I A n u e v a i n s i s t e n c i a de l a a s a m b l e a 
fueron p r o c l a m a d o s los siguienle.>1 ]e r u e ^ , que a p o y e n l a p o s t u l a c i ó n 
c a n d i d a t o s p a r a la J u n t a de E d u c a - dc P a u l i n o R u i z y le p e r m i t a n d e c l i -
n a r el h o n o r nue se l e ofrece . sa t i s -
A d o l f o A r a g ó n y 
R a m ó n M e n t a l v o 
J u a n A L U t e -
C ó r d o v a 
Posse y 
C' on : 
P r o p i e t a r i o : D r . 
] \ í u ñ o z . 
P r i m e r s u p l e n t e 
y M o r a l e s . 
S e g u n d o s u p l e n t e 
r a s y J a q u e z . 
P r o p i e t a r i o : B e r n a r d o 
C ó r d o v a . 
P r i n i e r s u p l e n t e : J o r g e J 
V a r o n a . 
S e g u n d o s u p l e n t e : A n g e l J . P á r r a -
ga y F e r n á n d e z . 
D e s p u é s de la u n a t e r m i n ó la j u n t a , 
en medio de g r a n d e s a p l a u s o s y v í t o -
res a l p a r t i d o y a los c a n d i d a t o s . 
L o s a s b e r t i s t a s 
A y e r t a r d e se r e u n i ó en su C í r c u -
lo l a a s a m b l e a m u n i c i p a l de l p a r t i d o 
í i s b e r t i s t a , p o s t u l a n d o c a n d i d a t o s de 
la c o a l i c i ó n p a r a c o n c e j a l e s a los con-
notados a s b e r t i s t a s s i g u i e n t e s : S á n -
ohez Q u i r ó s . S á n c h e z F u e n t e s , coro-
nel A r m e n t e r o s , A n t o n i o C l a r e n s , 
M i g u e l A n g e l D í a z y X i c o l á s Q u e r i . 
E n l a r e u n i ó n r e i n ó g r a n entu-
s i a s m o . 
E n el mismo C í r c u l o se r e u n i ó la 
A s a m b l e a P r o v i n c i a l de l mismo p a r t i -
do, r e s u l t a n d o postulados a c a n d i d a t o s 
los s iguientes s e ñ o r e s : 
P a r a S e n a d o r : A g u s t í n G a r c í a O s u -
n a . 
P a r a R e p r e s e n t a n t e s : E z e q u i e l G a r -
c ía ( r e e l e c t o ) , L u i s V a l des C a r r e r o ( r e -
e lec to ) . J a c i n t o H e r n á n d e z , M i g u e l 
A n g e l C é s p e d e s . V i d a l Mora les , A l b e r -
to B a r r e r a s . 
P a r a C o n s e j e r o s : M a r c o s 1. M e r l a n o , 
F e l i p e F e r n á n d e z X i q u é s . R u f i n o P é -
rez L a n d a . 
E s t a s postulac iones fueron r u i d o s a -
mente a p l a u d i d a s y los postu lados a d a -
mados con g r a n entus iasmo. 
CONGRESO DENTAL 
H a d e s p e r t a d o g r a n e n t u s i a s m o en 
los c e n t r o s c i e n t í f i c o s l a c e l ebrae i ' in 
en D i e i e m b r e (cuas 12. V i , 14 y 1G) 
del " P r i m e r C o n g r e s o O d o n t o i ó g - c o 
C u b a n o . " 
L a C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a , com-
pues ta de los doctores M a r c e l i n o A . 
W e i s s . M a n u e l D í a z . L e a n d r o J . C a -
rneares . A u g u s t o R e n t é de V a l e s y 
( ¡ e n e r o s o R i v a s . v i ene r e a l i z a n d o l a -
b o r i o s a s gest iones que h a n de c u l m i -
f echo d«! la h e r m o s a d e m o s t r a c ^ í n 
de «« .r iño de sus c o m p r o v i n c i a n o s . 
E ^ ^ i T ^ d a l a e l e c c i ó n , f u e r o n Pos-
t u l a d o s P a u l i n o R u í z . R a m ó n H e r -
n á n d e z . R a m ó n Gu^n^a . A l e i a n d r ó 
Pr .^c v M b e r t r G o n z á l e z : p a r a con-
p e i e r c v H e r m i n i o Día?: . M i g u e l D í a z , 
P e d r o P á e z , M a n u e l Q u i n t a n a y L u i s 
Bf^ri'-K!. 
W ó n n ? c a r t a d e l renre .^entan-
te Pf .blo P é r e z , r o b a n d o a sus a m i í r a s 
no lo p o s t u l a s e n , a c o r d á n d o s e d a r l e 
u r vo to de o r a o í a . 
T e r m i n a d o ^ e s o n i t i n i o , los d i r e c -
terps d e l p a r t i d o d i s c u t i e r o n l a f ó r -
m n ^ p a r a a r m o n i z a r los i n t e r e s e s 
r c l í ^ c o 0 . PU e^te t»>^nÍTio. l o g r á n d o s e 
7Pni3T' t o d a s l a s d i f í o u l t a d e s ^ acep-
tA^drw"» r c r u ^ i a ^ i m ^ a d l a i ^ f a t u r a 
c^ñc- - J o s é A . B e c , c a n d i d a t o a 
la A l c a l d í a . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
C I E G O D E A V I L A 
/ F u é S o l í s e l a ses ino de l d o c t o r G a r -
c í a "Rijo? 
1 6 _ I X — 1 2 y 11 a. m . 
A s e g ú r a s e que e l b a n d i d o S o l i s f u é 
q u i e n d io m u e r t e a n o c h e en 1̂  f i n c a 
" L a j i t a s " a l d o c t o r G a r c í a R i i o . 
A c o m p a ñ a b a a S o l i s o tro i n d i v i -
d u o ; a m b o s i b a n bas t idos de g u a r -
d i a r u r a l , d i s p a r a n d o c o n t r a e l 
d o c t o r c o n a r m a l a r g a . 
E n la m a d r u g a d a de b o v s a l i ó en 
a u t o m ó v i l p a r a e l lu í^ar de l s u c e s o e l 
J u e z de I n s t r u c c i ó n l i c e n c i a d o H e r -
ques c o n e l s e c r e t a r i o v j e f e de p o l i -
c í a . L a G u a r d i a R u r a l se mue-rts ac -
t i v a m e n t e en p e r s e c u c i ó n de los a u -
tores de este c r i m e n . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
l e l T s y G E S o s 
E X R E G L A 
A y e r p o r l a m a ñ a n a , en e l b a r r i o 
D E T E N I D O 
Don R a f a e l Al fonso , d u e ñ o del a l a m -
b i q ü e de la calle de C o l ó n , donde ocu-
r r i ó u n incendio ú l t i m a m e n t e , compa-
r e c i ó a y e r a d e c l a r a r ante e l J u e z de la 
S e c c i ó n S e g u n d a . 
E l s e ñ o r A l f o n s o f u é i n s t r u i d o de 
cargos y r e m i t i d o al V i v a c por el t iem-
po que d ispone la L e y . 
M U E R T E D E l ' X L E S I O N A D O 
A causa de una her ida en el pie iz-
qu ierdo , f u é a tacado de t é t a n o t r a u -
m á t i c o , el b lanco J o s é P a l l e j a s A n -
guera . n a t u r a l de E s p a ñ a , de 41 a ñ o s , 
por o mot ivo i n g r e s ó el d í a 14 del 
a c b . ¿a el h o s p i t a l n ú m e r o 1. 
S e g ú n av iso del d i r e c t o r del expre-
sado hosp i ta l , a l J u e z de I n s t r u c c i ó n 
de la S e c c i ó n T e r c e r a , a y e r f a l l e c i ó d i -
cho i n d i v i d u o . 
E l c a d á v e r f u é r e m i t i d o a l X e c r ó c o -
mio. 
M E N O R L E S I O N A D O 
E n el t e rcer C e n t r o de S o c o r r o s f u é 
as ist ido a y e r por el doctor V a l e n z u e l a . 
el menor %Francisco . G r a n a d o s , de 4 
a ñ o s de edad , vec ino de S a n F r a n c i s c o 
7, de u n a h e r i d a en el dedo a n u l a r de 
la mano d e r e c h a , con f r a c t u r a de la ú l -
t ima fa lange . 
• E s t a l e s i ó n se l a c a u s ó al cogerse el 
dedo con u n a p u e r t a que f u é a c e r r a r 
o t r a menor v e c i n a de la casa c o l i n d a n -
te. 
E l hecho f u é c a s u a l . 
S U R T O 
A l l l egar a y e r a l a E s t a c i ó n de V i -
l l a n u e v a , procedente de S a n A n t o n i o 
de los B a ñ o s , el c i u d a d a n o F r a n c i s c o 
V a l l e j o , n o t ó que le h a b í a n s u s t r a í d o 
un re lo j por va lor de 150 pesos. 
E l s e ñ o r V a l l e j o d i ó c u e n t a de este 
hecho a l a p o l i c í a S e c r e t a , q u i e n a su 
vez lo hizo a l j u z g a d o de I n s t r u c c i ó n 
de l a S e c c i ó n S e g u n d a . 
P R O C E S A M I E N T O 
E n auto d ic tado a y e r por el J u e z de 
I n s t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n T e r c e r a , L i -
cenciado s e ñ o r P a t t s , f u é procesado en 
c a u s a p o r robo el detenido J u a n B a -
s a r r a t e A v i l a , a qu ien se le ex igen 400 
pesos de f i a n z a p a r a p o d e r gozar de 
l iber tad p r o v i s i o n a l . 
B a s a r r a t e . que se h a l l a b a en el V i -
vac , f u é t r a s l a d a d o a y e r mi smo a l a 
C á r c e l . 
D E T E N C I O N D E " B E R R C C A 
M a n u e l M a r t í n e z V i c t o r i a ( a ) B é -
r r u g a . f u é detenido a y e r por los agen-
tes de l a p o l i c í a j u d i c i a l G ó m e z y M é n -
dez a v i r t u d de e n c o n t r a r s e r e c l a m a d o 
por el j u e z C o r r e c c i o n a l de la S e c c i ó n 
P r i m e r a , en j u i c i o por es tafa . 
B c r r v g a . i n g r e s ó en el V i v a c , p a r a 
ser p r e s e n t a d o hoy ante l a a u t o r i d a d 
(pie lo r e c l a m a . 
E S C A X D A L O E X " F E D O R A " 
A n o c h e se p r o d u j o u n fuer te es-
c á n d a l o en el c i n e m a t ó g r a f o ' ' F e d o -
r a " que. a f o r t u n a d a m e n t e , no t u v o 
m á s c o n s e c u e n c i a q u e l a a l t e r a c i ó n 
de l o r d e n . 
P a r e c e que l a e m p r e s a p r e s e n t ó a l 
p ú b l i c o u n p r o g r a m a d i s t i n t o a l 
a n u n c i a d o y a p r o b a d o p o r el A y u n t a -
miento , cons i s t en te en u n a s e c c i ó n de 
p e l í c u l a s c h i n a s . 
A l r e c l a m o a c u d i e r o n i n f i n i d a d de 
D I S I P A L A I N F E L I C I D A D 
U n a n i m i d a d de P a r e c e r e s de H o m -
b r e s y M u j e r e s . 
Muchas mujeres lloran y se afligen y re-
husan todo consuelo porque lo que una vez 
fueron «us soberbias trenzas se han ajario 
y aclarado; no pocos hombres se vueiven 
blasfemos porque las moscas les pellizcan A. 
t ravés de la tenue espesura de su cabello. 
Habrá de ser una buena nueva para las 
victimas de ambos sexos saber que el Her-
picide Newbro se ha colocado en el merca-
do. Ks el nuevo grermicida y ant i sépt i co 
que obra destruyendo el grérmen 6 microbio, 
que es la causa subyacente de la destrucc ión 
del cabello. E l TIerpicide es una nueva pre-
paración hecha segrún una nueva fórmula 
basada en un nuevo principio. Cualquiera 
que la haya probado declarará, en su favor. 
Probadla y os convenceré i s . C u r a la come-
zón del cuero cabelludo. Véndese «-n las 
principales farmacias. 
Dos t a m a ñ o s : 50 cts. y $1 en moneda 
americana. 
" L a Reunión," E . Sarrá.—Mane-si John-
pt.n. Obispo 53 y 55.—Agentes espaciales. 
A L Q U I L E R E S 
H O T E L D E F R A N C I A 
T E N I E N T E R E Y Núm. 15 
Casa recomendada por varios Consulados 
e importante casa" comerciales. Situada en 
el centro de los negocios, al lado del Correo 
y de la Aduana. IXJS e léctr icos para todas 
partes pasan al lado. No hay horas fijas pa-
ra las comidas y entradas. Servicio esmera-
do. Precios módicos . 
10862 8-17 
AVTOMOVII , . Se vend* uno d« 24-30 H. P. 
Francés , A cilindros, motor y carrocería en 
excelente estado de conservac ión. Por no 
necesitarse se dá muy barato. Calle 2 y 3". 
Vedado. 10SSO 8-17 
V E D A D O 
SÍ: A L Q U I L A UNA CASA R E C I E N ' CONS-
T R U I D A E N LA C A L L E 17 E N T R E 8 Y 10, 
A<'ERA D E L A B R I S A . CON SALA. C O M E -
DOR, CINCO C U A R T O S . COCINA Y H A L L 
C E N T R A L ANCHO. TODO E L S E R V I C I O 
SANÍTjARIO A LA MODKKXA. CON A C T A 
C A L I E N T E Y E L E C T R I C I D A D . L A L L A -
V E AL LADO. 10881 8-1 7 
SE \ I Q I I I ' * N cuatro hermosas y fres-
cas habitaciones altas, con comedor y coci-
na, en Empedrado núm, 33, inmediato a la 
plaza de San Juan de Dios. 
10780 4-14 
H O T E L B E A U S E J O l R 
Antigua Casa Blanca, B a ñ o s 15, Vedado; 
casa para familias, hay habitaciones y de-
partamentos para matrimonio, portal y 
jardín, arreglo y precio módico con todo 
servicio. 10766 15-14 S. 
BUENA OPORTUNIDAD 
Se alquilan en 7 centenes cada uno los 
altos de Habana núm. 93 y los bajos de Ani -
mas 168, compuestos de «a la . saleta y 3 
cuartos v servicio completo, y en 12 cente-
nes los kltos de Teniente Rey 92, con sala, 
saleta, comedor y 3 cuartos y servicios com-
pletos. Las llaves en las mismas; para más 
informes, D. Polhamus, Compostela 56, Te-
léfono A'-3494. 10764 S-14 
V E D A D O . — E n módico precio se alquila 
la casa B núm. 26, moderno, tiene gran por-
tal, sala, comedor, a«is cuartos de familia, 
baños e inodoros y todas las. comodidades. 
Informes y llave en la bodega de 3ra. 
10783 8-14 
E X CASA D E CORTA familia y sin niños, 
se alquila una habi tac ión alta muy clara, 
con ventana a la brisa y demfts comodida-
des, en módico precio; Campanario núm. 126, 
altosi cerca de San Rafael. 
10782 8'1* 
C A S A A M U E B L A B A 
Un matrimonio sin n i ñ o s desea una casa 
completamente amueblada, muebles, vaj i -
lla, tren de cocina, etc., con sala de baño , 
luz e l éc tr i ca , amplias habitaciones, en bue-
na s i t u a c i ó n . Carta al doctor Gulmaraes, 
Hotel de Inglaterra, indicando precio y 
d e m á s particulares. 
10763 10-13 S. 
S E A L Q U I L A N , en 10 centenes cada 
uno, los hermosos altos de Neptuno núme-
ro 212 y 220Z, compuestos de sala, saleta, 
cuatro cuartos, espléndido comedor, coci-
na, cuarto para criados, cuarto de baño 
y dos servicios sanitarios; las llaves en la 
bodega de Neptuno y Marqués González; 
para más informes en la Perfumería de 
Manrique y San José. 
G 3193 6-1* 
S E V I ^ U I I - A el magníf ico piso bajo de la 
casa Perseverancia núm. 52, entre Concor-
dia y Virtudes. Está, situada en la acera 
de la brisa y con todas las comodidades 
para una familia de gusto. Informan en 
Prado núm. 82, altos. 
10758 4-13 
S E AI.<VUII,AN los hermosos y ventila-
dos altos de la casa Luz núm. 82: tiene sa-
la, comedor y tres cuartos corridos y un 
cuarto en la azotea; son muy ventilados. 
10897 4-17 
MONTE 2 1 1 
SK A L Q U I L A N estos hermosos altos; la 
l lave on los bajos; Informa; J . M. López 
Oña. C H e i l l y 102, altos, de 2 a 5 p. m. 
10907 8-17 
l iANGA so vende un coche y tres caba-
llos por lo que ofrezcan en Animas núm. 
168, moderno. Preguntar por Cándido. 
10867 . . . 4-17 
SF. D E S E A C O M P R A R una casa, o solar en 
las Inmediaciones de los muelles, y que sea 
propio para establecimiento; se prefiere una 
esquina: acudir a Habana 94, cerca de Obis-
po. 10856 5-17 
A T E N C I O N . Se vende en el barrio de 
Monserrate. una «-uadra antes de Belascoaln, 
413 metros de terreno, parte de ellos fabri-
cados, sin IntervenciAn de corredores. In-' 
formarán en Habana núm. 181, antiguo, de 
1 2 a 4 p. m. 10855 4-17 
S E A L t l C I I . A la casa Luyanó 4 y 6. pro-
pia para establecimiento; tiene 10 habita-
ciones habitables: informan en Amargura 
núm. 34. • 10877 8-17 
S E A I ^ U I I . . A una gran sala con una ha-
bitación, Vista á. lá calle a matrimonio sin 
niños o señoras solas. Comedor, cocina y 
d e m á s servicios; 4 centenes. P e ñ a Pobre 
núm. 11, antiguo. 10867 5-17 
A V I S O 
S e a l q u i l a c o n ó s i n c o n t r a -
t o u n l o c a l e n u n a d e l a s c a l l e s 
p r i n c i p a l e s y c o m e r c i a l e s d e 
e s t a c i u d a d , p r o p i o p a r a e l r a m o 
d e J o y e r í a ú o t r o a n á l o g o . I n -
f o r m a r á n d e 9 á 1 1 . , a . m . , e n 
e l C a f é y R e s t a u r a n t 
" E L C A S I N O " 
BELASCOAIN 1 7 
Se alquilan los amplios altos de esta ca-
sa, propios para familia de buen gusto, y 
con todas las comodidades. Precio, 18 cen-
tenes; la llave e informes en el café, 
10752 8-13 
C E R C A D E I-A N I E V A es tac ión de los 
ferrocarriles se alquilan los altos de la ca-
sa calle de Egido núm. 2B; la llave está, 
en el entresuelo de la misma casa e infor 
ma la dueña en los altos de Lampari l la nú 
mero 40. antiguo. 10753 4-13 
S E A L Q U I L A N los altos de Belascoaln 
núm. 50, acabados de pintar, 7 cuartos gran-
des, muy frescos, por ser esquina de frai-
le y muy baratos; en el 42, esquina a San 
José, altos, el dueño. 
10732 15-13 Sep. 
S E A L Q U I L A 
en lo mejor de la loma, a la brisa, calle 25 
entre 2 y 4, Vedado, jardín, portal, sala, 
saleta, 4 cuartos, baño completo, agua ca-
liente y fría, comedor grande, gran cocina, 
pisos finos, cielo raso, patio y traspatio j 
cuarto y servicio para criados; llave e in-
formes on 23 núm. aS7, entre 2 y 4. 
10735 4-13 
S E ALQl ' I I^A la casa calle A número 
Vedado, acabadas de hacer en ella grandes 
reformas, compuesta de sala, cinco cuarto 
de é s tos dos separados; alquiler, 25 pesos 
americanos. Da razón en Dragones 52, Juan 
Barreiro . 10739 4-13 
S E AIJQI'ILIA la casa calle do Luz n ú m e -
ro 1 A, J e s ú s del Monte, de nueva cons 
trucción, compuesta fie sala y cinco cuar 
tos, doble servicio de ducha e inodoro. Da 
razón Juan Barreiro, Dragones 52, altos. 
10738 4-13 
ILN G R A N L O C A L propio paja 
miento, industria o almacén, s . ^,ecl, 
Zulueta 73. entro Monte v TH-OJ almila" 
Í0737aSOneS- S 
S-1J 
forman en los altos. 
S E A LUI I LA una habltacl6n~>n— 
lada .vista a la calle, cielo ra^r. Ca bl  
mármol; Industria núm. l 
tre San Rafael y San Miguel 
10653 
Í T — ^ - J ^ l 
^as*__IPn.na P n ^ T T ^ 
S E A L Q U I L A la 
to y Vll lanueva, con portal, sala ^'^N 
y cinco cuartos, "propia para una »̂CO,Tne<lof 
-^gular fa. 
C 3135 alt. 8-4 
V E D 4 D O . Efe alquilan los bajos de la mo-
derna casa calle J entre Linea y 11, con sa-
la, comedor, cuatro cuartos, uno de criados, 
patio cubierto, agua caliente, ins ta lac ión 
e léc tr ica y de gas, etc. L a llave en los altos, 
e informan en Compostela 71, de 2 a 4. 
10R15 4-15 
A L O S V I A J E R O S 
y familias que vengan para la Habana les 
recomiendo vayan al hotel y fonda L a Gran 
Antilla y encontrarán cuartos con las ca-
mas desde cincuenta centavos hasta un pe 
so, con balcón a la calle y comida, a precios 
muy baratos, en Oficios 13, a una cuadra de 
la Machina; serán servidos gratis por sus 
buenos agentes. 10721 15-12 S 
S E A L Q U I L A N 
los magníf icos y ventilados departamentos 
que por espacio de diez y siete años ocu-
paron en Mercaderpu nOm. 22 los acredita 
dos banqueros G. aLwton Chl'ds y Ca., con 
excelente servicio sanitario; tienen mag-
níficas «••jas-bóveda»» pueden verse a cual 
quier hora. 10714 15-12 S. 
milla o tren de carreWnes. 
buen patio. Informará: Antonio" Un 
" ~ num. 555, moderno, altos de lo c«-





S E A L Q U I L A la planta alta a ^ T 
Monte núm. 177, esquina a San Nicol5 (:,is« 
sala, saleta, comedor, 6|4 y i|4 en , 81 con 
tea: la llave en los bajos e infomf a20' 
Prado núm. 86, antiguo, Erancisco ^ 
Guzmán. 10674 ^Vei 
_ M i 
S E .. A L Q U I L A N los frescos y es — bajos de Galiano núm. 12. próximos 4 
t ranv ías de Trocadero. a lo» 
10663 
8-11 
BE \ L Q l II,A 
la Quinta Armenteros, situada en la r / 
Calzada esquina a Armenteros, con 
sala, comedor, ocho cuartos corridos v tal> 
para criados, gran patio, cocina dos 
agua de Vento y aljibe y tanqu¿ pai» 
de lluvias; propia para una numerosa , * 
milia o una Industria importante- i-nfn 
ré.: Antonio Rosa, Cerro núm. 555 rma-
Quinta L a s Culebras, Habana ' 0s' 
10669 
8-U S E A L Q U I L A N los ventilados y eanTr' 
sos altos de San Lázaro 186, con sala 
leta, comedor y cinco cuartos. L a Hay' 
la bodega; Informes en Prado 8 VM* *N 
café. 10656 ' 
LOMA D E L V E D A D O . Calle I S n ú ^ r ^ T ' 
entre E y F , el hermoso piso alto, con ¿ 
te cuartos, sala, comedor, cocina, dos h 
ños, cuatro balcones a la calle, cielos r 
sos, electricidad, etc. Informes: F núm A' 
entre las calles 15 y 17. 
10648 S-U 
S E A L Q U I L A N los altos de Compo^ST 
núm. 175. con seis dormitorios, sala, salet 
y baño. L a llave en los bajos; informan . í 
Aguacate núm. 58, sastrea-ía. 
10598 
•10 
N E P T U N O 162, 1er. piso, moderna, con ¡.7 
la, saleta, tres cuartos grandes, comedoi 
amplio, cocina, duchas, pnecio módico- in 
formes y llaves en el núm. 162 A 1er ñinn' 
10619 " 8-10 
S E A L Q U I L A N los bajos de Manrique 19T 
con 4 cuartos, sala, comador, gran cocina" 
en la bodega del frente la llave; para tratar 
en Manrique núm. 63, Sr. G i l ; gana 7 cen-
tenes. 10585 •10 
E N CASA D E F A M I L I A respetable se aT 
quila tina habi tac ión con toda asistencia, 
propia para hombre solo; se dan y tomali 
referencias; Galiano núm. 95, altos 
10612 8.10 
S E A L Q U I L A N 3 habitaciones espléndi-
das, pisos de mosáicos , vent i lac ión, una en la 
azotea, independiente, con cocina; no es ca-
sa de h u é s p e d e s ; se exigen referencias; San 
L&zaro núm. 93, altos; no hay papel. 
10558 8-10 
S E A L Q U I L A una hermosa sala para ort-
cina o Notarla y dos espléndidas habitacio-
nes bajas interiores, a matrimonio sin ni-
ños, en Tejadillo núm. 8, entre Cuba y 
Aguiar. 10574 8-10 
S E A L Q U I L A un departamento alto de 
dos habitaciones, con comodidades; otro sa-
lón próx imo a desocuparse; una accesoria 
propia para establecimiento; Inquisidor 14. 
10549 8-8 
S E A L Q U I L A N los grandes pisos de Vir-
tudes 93 A, con sala y saleta corrido, come-
dor al fondo y 6 habitaciones grandes y 
cuarto para criados, abundante agua por 
tener motor e léctr ico; precio: el tercer pi-< 
so 10 centenes y el segundo 14 id.; las lla-
ves en la agencia de mudadas; informan es 
Manrique núm. 63, fábrica. 
10686 8-19 
O B R A P I A NUM. 14. esquina a Mercada 
res, se alquilan habitaciones y departaraen» 
tos con balcón a la calle e interiores, 
10528 8-1 
S E A L Q U I L A la casa Prado núm. S3, tXW 
ca, cómoda, grande, propia para una fami-
lia acomodada; su dueño. Vedado, 7a. y UÍ 
Telé fono F-2127. 10523 10-7 
VEDADO.—Se alquilan dos espléndida 
casas, sala, saleta y 7 cuartos cada una, es-
pléndidos baños, a 10 y 12 centenes cada 
una; calle M esquina a once; la llave en 1» 
misma. Te lé fono A-3194, 
10550 8-8 
E N C U B A esquina a O'Rcilly se alquil»14 
departamentos grandes para oflcinaj; infor-
man en la misma, "Café de Carrlo." 
10447 22-6 3ep. 
A T E N C I O N 
E n la hermosa casa de esquina, Boston 
(Reina 20, antiguo) hay desocupado un 
magníf ico departamento dé sallta y cuarto, 
propio para matrimonio de gusto o que ten-
ga dos hijos mayores de 7 años. 
10500 15t-7 Sep. 
CUBA 24, frente ai mar 
L a casa m á s fresca, hig iénica y vonti'a * 
Departamentos altos y bajos con dos o 
ñas habitaciones cada uno, de nueva co 
trucción ,pisos de mosaico, cielos de 
agua, lavabos, etc.. para oficinas 




ALTOS en Monserrate núm. 5, í"0" , m0. 
dldades para una numerosa familia, ae ^ 
derna construc 
laclón sanltari 
zoso. Lampari l la núm. 4. 
10469 
icción y con espléndida in« 
-ia; informan: Castcleiro > 
]5-6Sep^ 
E N E S un magnlfl^JJ 
a para oficinas P'W 
no serlo. Los 1™" ''""J 
-' esquin» • 
E N T R E S C E N T E N E S 
partamento en casa 
para bufete o negoci 
pocos y buenos. Tejadillo 6, casi 
Cuba. Te lé fono A-3048, i - í S 
10449 
S E A L Q U I L A N los altos y bajos 
de Ra-
para ver-yo núm. 31, juntos o separados; 
los de 12 a 2 todos los días. c 
10422 - ^ " h T 
E N R E I N A 14 se alquilan hennosas^ ^ 
bitaciones y departamentos con Nl raen-
calle, con o sin muebles, Prec,os " .ione.¡ e« 
te módicos y en las mismas condl r B*' 
Reina 49, donde hay hermoso locai v 
yo, entrada a todas horas. ^% 
10419 ' J ' ^- J 
S E A L Q U I L A N los ventilados a'10^ si-
sa Cárcel núm. 21 A, esquina *o^r)e ^rvl' 
V E D A D O , calle 15, entre E y D, 8 cente-
nes, sala, comedor, cuatro cuartos y criados, 
jardín, patio, baño, cocina, do? inodoros. I n -
forma Giberga Vi l la Caiol ina, 15 y Baños . 
108Í8 4-15 
J E S U S D E L MONTE. Luyanó núm. 5, en 
Toyo. se alquilan unos espaciosos altos con 
todas las comodidades para una familia de 
gusto; en\los bajos informan. 
10737 N 4-13 
A L T O S , Concordia 163, entre Oquendo y 
goled'id, 7 centenes, sala, comedor, 3 cuer-
tos. cocina, baño. Informa Camejo en los 
bajos. 10817 4-15 
VEDADO.—Se alquilan las modernas ca-
sas calle C núm. 8 A y 5ta. 57, cerca de 
h , t r a n v í a s : informan en Galiano núm. SO. 
escritorio de la Casa Grande, M. Junco. 
10803 4-15 
-de Re<?la, u n t r a n v í a e l é c t r i c o que 1 h i j o s d e l C e l e s t e i m p e r i o que a l v e r 
v e n í a de G u a n a b a c o a p a r a el p a r a d e - ; d e f r a u d a d a s sus e s p e r a n z a s l e v a n t a -
r e de la ' H a v a n a C e n t r a l , " a l p a s a r i r o n f u e r t e p r o t e s t a a gr i to t end ido , 
p o r l a ea l l e de M á x i m o G ó m e z ^s - ' . t en iendo que a c u d i r vo into h o m b r e s 
o u i n a a A m b r ó n a r r o l l ó a u n c a r r o \ de la s é p t i m a E s t a c i ó n de P o l i c í a , 
dp r e p a r t i r h ie lo . ¡ m a n d a d o s p o r e l t e n i e n t e V i l l a l b a . 
E l c h o q u e f u é t a n v i o l e n t o , que el j que en pocos m o m e n t o s d e s p e j a r o n 
c a r r o q u e d ó c a s i d e s t r o z a d o p o r l a s a l a , v o l v i e n d o l a q u i e t u d a l c ine-
c c m o l e t o . r e c i b i e n d o a d e m á s l e s iones raatógrafo. - -
S E A L Q U I L A N los altos de Empedrado 
núm. 59: las llaves doctor Vieta. por Vil le-
gas 21. y los altos de Trocadero 57 B: las 
llaves en los bajos; más informes, Monse-
rrate núm. 71. altos. IftSlO 6-15 
S E A L Q U I L A una sala con dos venta-
nas y una habi tac ión a la calle, juntas o 
separadas. Prado núm, 70. 
10814 4-15 
S E A L Q U I L A la casa F núm. 9, con cin-
co cuartos, sala y comedor; puede verse do 
1 a 3; informes. Obispo 94. 
10836 8-15 
ANIMAS 141.—S? alquilan los altos de os-
ta casa, son muy ventilados y es tán acaba-
dos de pintar; la llave al lado; informan: 
Teléfono F-144>. 107'» 4-13 
SK A L Q I I L A la casa Luyanó 46, sala, sa-
leta, 6'4, pisos finos y zócalo, toda ella ser-
vicio .-unitario moderno; las llaves en el 48, 
donde informan y su dueño Baratil lo núme-
ro 1, Te l é fono A-1768 10699 8-12 
la, comedor, cinco habitacione 
ció. 10403 
SeP-
S E A L Q U I L A . - - S 5 G C y . 
Casa acabada de reconstruir, en la loma 
dei Vedado, calle 24 entre 15 y 17. jardín, 
portal, sala, sa'eta. tres habitaciones, cuar-
to baño, comedor, cocina, cuarto de cr ia -
dos y servicios doble-- patio y azotea, to-
do grande; la llave al lado; su dueño,-^en 
O'Rellly 59, altos. 
10638 * 6-11 
S E A L Q l ' I L A N unos altos interiores de 
dos habitaciones con buen piso y luz e l éc -
trica, muy ventilados, han de ser personas 
de mucha moralidad, si no que no se pre-
senten; no se admiten n iños ; calle D entre 
Línea y 11, Vil la Antonio, Vedado. 
10632 6-11 i 
Castillo y Príncipe Alfonso , 
E n este moderno edificio se alqu' apr0pioi 
espaciosos y muy ventilados au • Sab»téí 
para familia de gusto. I"f°rI"a3l73. 
y Boada, Universidad 20, Tel. A 4 gep-
10371 '. 
Príncipe Alfonso número 
Se alquilan los espaciosos y e » ^ ^ 3:. 
altos de .a casa Príncipe xxxSio. ^ 
propios para una familia derbUT^" 8 S i * * * 
el confort que reúnen. Inforiu 
3 2 2 
y Boada, Teléfono A-31i3. 
10370 
ce 
H A B A N A 2 3 6 
E n 30 centenes 
casa, recién fabricada, y n"6 
los adela:.tos modernos: ^onst* U p ^ J 
bajo, que se alquilan J"ntof * seia ^ 
Consta cada piso de •'•ala. saleta- ***** 
tos ,,...„,i^» ,1̂  lavabos de agua ^ ^ dotados de l s e de 
y desagüe , hermosa cocina, 
y servicios sanitarios. ^- . j 
10238 — . — £ a t f c 
E N 17 C E N T E N E S se alquilan los bajos 
de la cara calzada de la Reina 131. esquina 
a Escobar, tienen sala, recibidor. 6 cuartos, 
comedor, dos baños, patio c ins ta lac ión de 
gas y e léctrica, se pueden "-er a todas horas; 





L Q U I L A N S E habitaciones ^ ^ 
, con vista a la calle. Ha-a z t - i * " 
llV 
1 MIÍ'J 
E N LA C A L L E de la Amistad 
e alQ» 
sas habitaciones; precios nv 
a todas hora": en Leir 
zaguán 11 
DIAEIO DE LA MARINA.—'Edición de la mañana. Septiembre 17 de 1912 11 
o un 
VI-
IA SOTA DBL DIA 
T Z é o BOU conjuaclones 
l vo conjugo a mi vez. 
í o W ^ I e Qne no conjugue, 
^mugando su por qué 
COn3!: en las elecciones futuro en i» 
que se aproximan Mala 
^ta conj-.mci6n poUtica. 
^ q n e conjugando ayer 
J!? y mañana, conjugan 
un porvenir que no sé 
c ^ e r á . Porque el diablo 
también conjuga, también: 
v Sus conjunciones nacen 
del rabo, y el rabo fué. 
e8 y será lo más malo 
que conjuga Lucifer 
¿e modo, que estas dlcbosas 
conjunciones, con el te 
y el toma dame la mano, 
me tienen a m^l traer. 
Conjugan Zayas y Hernández, 
Mario y Ernesto y los cien 
mil de a caballo que acuden 
a todas las matinés 
políticas, vulgo mítines 
de los partidos, tan bien 
conjugados porque buscan 
las delicias del poder. 
orííeucÚrsiÓii a MATAHZíS 
E l domingo 22 de Septiembre se 
e f e c t u a r á n una excursión a Matanzas, 
Y a juzgar por la animación qiií ' se 
Bota entre los elementos mñs distin-
ffuidos de nuestra sociedad, promete 
ser uno de los mejores paseos de ésta 
índo le , pues el éxito creciente que 
vienen alcanzando debido al servicio 
e s m e r a d í s i m o que prestan los Ferro-
carriles Unidos, hace que se vean ia-
vorecidas por un público escogido, 
que habiéndose dado cuenta de lo có-
modos y económicos que resultan es-
tos viajes, así como de las bellezas y 
atractivos que posee la pintoreá fe 
ciudad de los dos ríos, han hecho de 
ellos un paseo favorito. 
L a s personas que deseen visitar ids 
e s p l é n d i d a s Cuevas de Bellamar. de-
ben aprovechar esta oportunidad, 
¡pues los automóviles pa^a las mismas 
se encontrarán en la estación a la lle-
gada del tren, costando sólo un peso, 
con entrada a ellas inclusive, si se pre-
senta e l boretín de excursión. 
E l tren saldrá de Villauueva a las 
ocho y media a. m., regresando de 
Matanzas a las 4 y 45 p. m.,.y lo? pn-
faje* de ida y vuelta costarán $2.JG 
en primera clase y $1.50 en tercera. 
n m COMO E L SOL 
C U E R V O Y S O B R I W O S 
TVIuralla 37 A . a l tos 
T e l é f o n o A. 2666. T e l e g . T e o d o m i r o . 
A p a r t a d o 668 
LA SEMANA EUCARIST1CA 
El Dios de la Eucaristía (de manifiesto 
la semana última en la Iglesia de Santo 
Pomingo) ha estado recibiendo constante-
mente las adoraciones y súplicas de sus 
numerosos devetos. E l augusto sitial del 
Señor estaba adornado con exquisito gusto 
• Iluminado con profusión. Respetables 
damas y damitar, pertenecientes a la bien 
disciplinada V. O. T. de Santo Domingo, 
daban guardia de vela a Jesús Sacramen-
tado. 
Elocuentes oradores dominicos han pro-
nunciado duran'e la semana brillantes plá-
ticas encaminadas a ilustrar al pueblo (me-
mísima labor) sobre las excelencias ine-
fables de Jesús Sacramentado. En la so-
lemne reserva del jueves ( a la que asis-
tió nuestro gran mundo católico) cantó 
ce manera magistral y como es proverbial 
« él. Fray Antonio Roldán. En la pro-
cesión dominical que sobre las cinco de la 
jarde tuvo efecto y resultó brillantísima, 
vimos con gusto dilatadas filas de caballe-
ros pertenecientes a nuestra católica so-
ciedad. 
aJ11 '«llcltación al digno Superior de los 
«w- F P . dominicos y por él a la Comuni-
•••I en pleno. 
CARMELO. 
E l desequilibrio nervioso, la neu-
rastenia, histerismo, debilidad, ane-
a u a y desórdenes de la nutrición, se 
^ a n con el Binamógeno Sáiz ds 
NATÍOS. 
E s p e c t á c u l o s 
NACIONAL.— 
U Y?N velada^omenaje al señor Pao-
jo \leroles.-A las ocho y treinta.-
-̂ ogranaa variado. 
c G r a n cinematógrafo de "Cuba Films 
\ J ^ ó n ^ a s . Estrenos todas 
iículi^^-?811,6110 de la grandiosa pe-
m á r t i r (Í1Jld7lda en c i^o partes, L o s 
co, en do? ^ y el <i6m[-
\ la Q ?,ARTES' s e ñ o r a se v e n g a . 
en ^ : :Estreno la bellísima cin-
v P/artes' PaT y *us mon^ 
^ paítef SeCret0 i n v e ^ o r y en 
• ^ B I S U . — 
Ccmpaüía cómico-dramática 
\ T 0 « ^ taildas-
Qiedia . ^ ^ ^ 7 la graciosa eo-
A las 9 ^ a?to' E n t r e ^ o r e s . 
dcs actos v-landa doble- ^ comedia en 
P O L I ^ A €npr0Sa'^a6^0-
G 1 ¿ ^ x ~ - G r ™ T e a t r o . - -
F i i ^ - - F C ^ e í a t ó g r a f o de Cinema-
^iarioa. ^ C l ó n t a n d a s ; estrenos 
TEATRO MARTI.— 
Compañía de zarzuela bufa cubana. 
Función por tandas. 
A las 8: Las películas M i t i n conse r . 
m d o r {3 partes), C o n t r a / v e i t c i ó n p o r 
exceso d e v e l o c i d a d , y el juguete cómi-
co en Un aoto, L o s l í o s de T o r c u a t a . 
A las 9: Las películas M a r c o s V i z -
can te (2 partes), L a casa de los leones 
(2 partes), y estreno del juguete có-
mico, en un acto. Se s a l v ó e l b r u j a . 
A las 10: Las películas -VtoaMor ena-
m o r a d o , M i t i n c o n s e r v a d o r (3 partes), 
y la obra en un acto, E l e s p i r i t i s t a . 
CASINO.— 
Compañía do zarzuela española.— 
Función por tandas. 
A las 8: Cuatro películas y estreno 
de la zarzuela en un acto, E l b e b é de 
P a r í s . 
A las 9: La grandiosa cinta en seis 
partes L a r o s a r o j a , y reprise de la 
graciosa zarzuela en un acto, E l a m o r 
que h u y e . 
CINE NORMA. — Cinematógrafo y 
concierto.—San Rafael y. Consulado. 
—Función por tandas.—Matinées los 
domingos. 
Dos selectos estrenos ofrece en la no-
che de hoy: E l t r i u n f o d e l a m o r (3 
partes) y L a b e l l a R i t a (3 partes)", y 
a petición, E l secre to de u n c h a u f f e u r . 
MOLINO ROJO.— 
Compañía de zarzuela e s p a ñ o l a -
Función por tandas. 
A las 8: Una película y la zarzuela 
en un acto E n s e ñ a n z a U b r e . 
A las 9: Una película y la zarzuela 
en un acto L a c a r n e f l a c a . 
En ambas tandas hará su presenta-
ción el duetto internacional Los Fau-
rés. 
C O N C I E R T O 
En el Malecón por la Banda de Música 
del Cuartel General, hoy, martes 17, de 5 
y 30 a 7 p. m.: 
1. —Marcha Militar "Bravo, Toro." E . L . 
Juarranz. 
2. —Overtura "The Highlanders," Eret-
schmer. 
3. —Selección de la opereta " E l Encanto 
de un vals," O. S'iauss. 
4. —Danzón de Torroella (hijo) "La Ca-
sita Criolla," F . Rojas. 
5. -^-Two Step "American Army Life," M. 
B. Darnall. 
Manuel Rodríguez Sigler, 
Primer Teniente de E . M., Jefe interino 
de la Banda de Música del Cuartel General 
I G L E S I A D E B E L E N C O L E G I O M a T E R E S A C O M E L L A S 
C O N G R E G A C I O N D E SAN J O S E . 
E l Jueves 19 se tendeé, comunión general 
en honor del Santo Patriarca. A las ocho 
misa cantada. -
A. M D. G. 
.10890 3-17 
IGLESIA DE LA MERCED 
E l jueves 19, a las 8^4, se celebrará, la 
misa mensual dedicada a San José de la 
Montaña. Al f lal s> ^ar.tárá por todos los 
fieles el grandioso himno a San José. 




PARROQUIA DEL M0N3ERRATE 
F I E S T A D E L A V I R G E N 
DE LA CARIDAD DEL COBRE 
E l próximo día 19 de Septlemftre, a tas 
cinco y media de la tarde, se izará la ban-
dera para dar comienzo a la novena que en 
honor de Nuestra Señora de la Caridad del 
Cobre se ha de celebrar en esta Parroquia, 
f e s te jándola con una solemne fiesta religio-
sa el domingo £3 del propio mes, a las ocho 
y media de la mañana. 
E l primer día de la novena, antea de co-
menzar ésta, seré, bendecido el nuevo alear 
de la tíantlslma Virgen de la Caridad. 
L a señora Camarera de esa hermandad, 
nos ruega que las persona» que deseen con-
tribuir para la fiesta con alguna-Umogna, 
pueden enviarla a su domicilio a cualquier 
hora del día a. la casa Animas núm. SS, ba-
jos, antiguo. 
10372 ait. 15-i S. 
P A R R O Q U I A 
D E L 
SA6RA.RID DE LA CATEDRAL 
E l día 18 de Septiembre, a las 8 a. m., 
celebra la Cofradía Misa solemne con. ser-
món, en honor de Santa Clara de Monte-
falco. 10740 4-13 
PARROQUIA DE GUADALUPE 
E l día 19 se celebrará, a las ocho y me-
dia, la misa cantada mensual a Nuestra Se-
ñora del Sagrado Coradñn de Jesús , con 
plát ica por el R. P. Isanda. 
Las personas que deseen imponerse las 
medallas podrán hacerlo en dicho día. Se 
suplica la asistencia de las asociadas con el 
distintivo. E l Párroco y La« Camareras. 
10800 • • 4-14 
DIA 17 DE SEPTIEMBRE 
Este mes está consagrado a San 
Miguel Arcángel. 
Jubileo Circular.— Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en e l San-
to Cristo. 
La Impresión de las Llagasi de San 
¡Francisco de Asís. Santos Pedro de 
Arbués. Lamberto y S6crates, már- ( 
tires; santas Columba (o ColomíO ' 
viigen mártir; Teodora, matrona, e 
Hildegarda, virgen. 
Í- San - í/amberto; obispo "y Itfirtir. 
Fué Sáu Lamberto natural de Masr 
trich. y de una familia noble y rica, 
que había sido cristiana en muchos 
descendientes. Su padre mandó que 
le instruyesen desde su infancia en 
sagrada doctrina, y después le enco-
mendaron a San Teodardo para que 
perfeccionase su educación. Conci-
bió esite tal estimación a su santo dis-
cípulo que no perdonó diligencia en 
instruirle y educarle en las prácticas 
más perfectas de la virtud cristiana. 
San Teodardo fué asesinado y des-
cuartizado miembro por miembro. Es 
honrado como mártir en el día 10 de 
Septiembre. Lamberto fué electo pa-
ra sucederle con aprobación de tDdos 
los fieles pues era tenido en gran re -
putación. Lamberto miró el cargo 
episcopal como un peso demasiado 
grande para sus hombros, como lo han 
hecho siempre los santos, y temblando 
siempre a vista de s,us obli'gacioones, 
se dedicó desde luego a desempeñarlas 
sin respetos humanos, implorando luz 
y fuerza de lo alto con oraciones hu-
mildes. ' * " I 
Por fin, San Lamberto alcanzó la 
palma del martirio el día 17 de Sep-
tiembre del año 709. 
Fiestas el Miércoles 
'Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las.de costumbre. 
Corte de María.—Dia 17. —-Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora de los 
Desamparados, en el Monserrate. 
E n S a n F e l i p e 
E l Jueves 19 se celebrarán los Cultos 
mensuales al glorioso Patriarca San José. 
A las S Misa cantada; a cont inuación so 
hará el Ejercic io y habrá plática. 
Se suplica a sus devotos y contribuyen-
tes la asistencia; el Santo Bendito los col-
mará de bendiciones. 
10775 
PROGRAMA 
de la Fiesta de las Llagas de 
N. P. S. Francisco en la Igle-
sia de la V.O.T. 
Desde el día 12 a l 16 inclusive, se cele-
brará el Quinario de N. P- S. Francisco, 
con Misa cantada a las 8 a. m. y a continua-
ción el ejercicio correspondiente. 
D I A 16.—A las' 6% P -m- Rezo de la Co-
rona Seráfica y Salve solemne. 
Día 17.—Fiesta de la MIlAgro*a Impre-
s ión de las Llagas. 
A las 7% a. m. Misa de Comunión gene-
ral para los Hermanos Terceros y demás 
fieles. A las 9, Misa solemne con orquesta, 
en la que predicará el M. K. P. F r a y Se-
bast ián, nuevo Comisario Provincial de los 
Carmelitas. 
D I A 18 — A las 8 ^ a. ra. Misa solemne con 
sermón a cargo del R. P. F r a y Bernardo 
Lopátegui . 
D I A 19.—A las 8% a. m. Misa solemne 
dedicada al Sant í s imo Sacramento, predi-
cando en ella el R. P- F r a y Marino Ames-
toy. E n los tres d ías estará expuesto el 
Sant í s imo Sacramento y en este día por la 
tarde, a las 6 ^ . se hará la procesión por 
las naves del Templo. Hay Indulgencia pie-
naria en el Triduo, concedida por Pío V I . 
Invitar a estos cultos el M. R P. Comi-
sario, L a Camarera. Condesa de Buena Vis -
ta y el Hermano Ministro. 




D E L 
DOCTOR TABOADELA 
DENTISTA Y MEDICO CIRUJANO 
OPERACIONES ESMERADAS 
DENTADURAS POSTIZAS 
DE TODOS LOS SISTEMAS 
CONSULTAS DE 8 3 4. TEIEF0N9 A 7619 
N o a b a n d o n e s u dentR.dura, d i r í j a -
se a l G a b i n e t e dental del dootor Ta-
b o a d e l a , y s e r á e f i cazmente a t e n d i d o , 
a u n q u e s u f o r i u n a s ea m e d e s t a . 
S A N M I G U E L 6 6 
ESQUINA A S. NICOLAS 
10623 26-10 Sep. 
LIQUIDACION̂ OE JOYAS 
E L D O S D E M A Y O 
A N G E L E S 9 
LIQUIDAMOS CIEN MIL PESOS 
en relojes y joyería francesa alta no-
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes , perlas, 
etc., todo se ha rebajado un sesenta 
por ciento de sus precios, para liqui-
dar en este mes. 
Damos factura do garantía. 
En joyería corriente oro de H y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Eelojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora legítimos, á 3, 4, 5 y 6 cen-
tenes en adelante. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante - y brillantes, 
suizos, á 2, 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, á uno, dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el doble. 
No compren antes de ver precios, 
relojes,, joyas y. brillantes de esta ca-
sa importadora de brillantes y joye 
ría. 
E I v D O S D E M A Y O 
d e N . B l a n c o é H l i o 
H A B A N A . — A N G E L E S N . 9 . 
3086 1-Sep. 
E N S E Ñ A N Z A S 
P R O F E S O R A DA C L A S E S P A R T I C U L A -
rea de Instrucclfin, Idiomas, Música y L a -
bores; Señora P.; Dirigirse a " L a Francia," 
Obispo núm. 70. 10802 4-15 
PROFESOR DE INGLES 
A. AuciMtna Robert», autor del "Método 
Novís imo." Clases nocturnas en su Acade-
mia, una hora todo» los día», menos los 
sá-bados, un centén al mes. SM Miguel 46. 
Unica Academia donde las clases:-son dia-
rias; pues es el sistema m á s eficaz de edu-
car el oído. 10784 13-14 S. 
DE lf y 2a ENSEÑANZA (PARA NIÑAS) 
C O N S U L A D O 9 4 , A I ^ T O S . 
Este acreditado plantel reanuda BUS clases el próximo día 2 de Septiembre, 
Admite externas, pupilas, medio y terciopupilas. Cuenta con excelentes dormito-
rios para internas. Kindergarten para niños y niñas, teniendo material moderno. 
Las clases de Inglés, Francés y Labores quedan incluidas en la pensión. Se dan cla-
ses de piano e instrumentos de cuerda. 
P I D A N S E P R O S P E C T O S 
C 2927 alt. 15-22 Ag. 
UNA SEl íORITA I T A L I A N A . E D U C A D A 
en Inglaterra y extremadamente culta, se 
ofrece para enseftar Inglés , francés e Ita-
liano. Su método de enseñanza es nuevo 
y rápido y da clase a domicilio. Direcc ión: 
Hotel Trotcha, Vedado 
10219 26m-l 26t-2 Sbre. 
INTITUCION [RANCISA 
A M A R G U R A 33 
Directora: Méllese MARTINON 
E n s e ñ a n z a elemental y superior. Idiomas, 
Francés , Españo l e Inglés , . Rel ig ión, Piano, 
Pintura y toda clase de bordados. 
Se admiten, internag medio internas y 
externas. Se í i c i l i t a ^ prospectos. 
10613 15-10 Sep-
COLÍGIO DE SAN AGUSTIN 
(Plaza del Cristo.) 
DE PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
DIRIGIDO POR PP. AGUSTINOS DE 
LA AMERICA D E L NORTE 
E n s e ñ a n z a de Estudios elementales. Se-
gunda enseñanza. Carrera de Comercio y 
Curso preparatorio para la Escuela de I n -
genier ía . Se pone especial esmero en la 
expl icac ión de las Matemát icas , base fun-
damental de las carreras de Ingen ier ía y 
Comercio. E l idioma oficial del Colegio es 
el i n g l é s ; para la enseñanza del castellano 
hay reputados Profesores españoles . 
E l curso empieza el día 2 de Septiembre. 
Se admiten alumnos externos y medio pen-
sionistas. Hay departamento especial para 
los n iños de 6, 7 y 8 años . 
Te lé fono A-2ST4.—Apartado 1056. 
F A T H K R MOYNIHAN, Director. 
C 3190 / 13-Sep. 
UNA M A E S T R A Y UN M A E S T R O D E E N -
señanza elemental y superior se ofrecen a 
dar clases particulares a domicilio o en su 
morada; Oquendo 38, moderno. 
10747 8-13 
S E O F R E C E UNA P R O F E S O R A P A R A 
dar clases a domicilio de enseñanza en In-
g l é s y español ; Informan en Animas n ú -
mero 137, bajos; en la misma se dan cla-
ses de Inglés , nocturnas. 
10467 16-6 Sep. 
Colegio de Niñas 
SANCHEZ Y TIANT 
Reina nüm. 1IS TeléfoMo A-4704. 
E l nuevo curso escolar ha comenzado el 9 
de Septiembre. Se admiten pupilas, medio 
y tercio pupilas y externas. Se facilitan 
prospectos. 
10615 26-10 Sep. 
M A R I A L U I S A G I L 
Profesora do Piano y Solfeo. Da clases 
en su casa y a domicilio a precios módl-
cra. Corrales nüm. 251, altos. 
"924 26-24 Ag. 
EXTERNADO DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 
Dirigido por los Tí('¡igiosas Dominicas F r a n -
eeans. Callo 19 "utre A y B, Vedado. 
Este nuevo Colegio, situado en uno de los 
puntos más céntr icos del Vedado, abrirá el 
curso el día 9 de Septiembre. Para pros-
pectos dirigirse al Sr. Cura Párroco del Ve-
dado o a la M. Superiora. 42C, Víbora. 
10127 26-29 Ag. -
LAURA L. DE BEUARD 
Clases de Inglés , Francés , Tenedur ía de 
Libros y Mecanograf ía . 
— f P A N I S H L E S S O N S — 
Hotel " L a Ehtrells ," Consulado y Neptnuo. 
9868 26-22 Ag. 
CERVANTES 
ANGLO-HISPA NO-FRANCES 
Primera y Segunda Enseñanza.—Comer-
ciu ^ Idiomas.—Carreras especiales. 
Director; MANUEL LAGOS TOLEDO, 
Teléfono A-5380.—San Nicolás Núm. 1 
Se adrr ten pupilos, medio y terclopupi-
los y externos. 
9855 26-22 Ag. 
L E O N I G H A S O 
L I C E N C I A D O E N F I L O S O F I A Y L E T R A S 
Da lecciones de Primera y Secunda Hn-
•efianza y de preparación para el Magis-
terio. Informaran en la Administrad 5n 
de este periódico, 6 en Acosta núm. 91, 
antiguo. O. 
PROFESORA INGLESA 
Una s eñora inglesa, buena profesora de 
su idioma, con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece X dar clases en su morada 
y á. domicflio. Egido n ú m 8. 
A Ag. E 
P I I O F E S O R A T I T U L A R 
Da clases a domicilio de Primera y Se-
gunda enseñanza . Especialidad en el gru-
po de Letra«. 
Dará, razdn <ol señor Cónsul español y en 
la Adminis trac ión de este periódico. 
G. J l . ü0 
fundación del Maestre Villate 
Escuela elemental de Artes LBkeralea y O'i-
eios, ft cargo de la Sociedad Econaralea 
de Asilgos del Pal» Mauriqne núm. 53, 
Habana. 
E n s e ñ a n z a : Dibujo lineal y perspectiva. 
—Dibujo Natural: elemental y s u p e r i o r -
Escul tura: modelado en barro, yeso y ce-
mento—Art" decorativo: industiial y sa-
perlor.—Carpintería en general y tnrno. 
Horas d» clases: de 8 & 10 de !a n»sña-
na; de i & 4 de la tarda y de 8 i 10 de la 
noche. 
Desde 1̂  «ños de edad en adelante po-
dran ingresar en la E s c u e l a 
L a enseñanza es gratis. 
Aurelio Hfclera, 
Dlrecter. O E . &. 
P R O F E S O R A T I T U L A R 
Da clases a domicilio de Primera y Se-
gunda e n s e ñ a n z a Especialidad para pár-
vulos. . 
Darán razOn en la Adminis trac ión de es-
te periódico. 
G. JL 80 
D[ LIBROS E IMPRESOS 
S E D E S E A A D Q U I R I R U!>í E J E M P L A R 
del, Diccionario de Voces Cubanas, de P i -
chardo; dirigirse a Cuba 27, de 2 a 4 de 
la tarde. 10729 4-13 
L i b r o s d i d á c t i c o s 
¿Es usted maestro? ¿Quiere usted ense-
ñar Aritmética con éxito extraordinario 
y comodidad sin Igual? ¿Quiere usted en-
señar a leer pronto y bien? ¿Desea usted 
enseñar Geografía de Cuba brevemente 7 
familiarizar a los niños con esta materia 
por medio de fáciles lecturas? Adopte des-
de añora la Aritmética, el Silabario y la 
Geografía de Lareo, de venta en "La Mo-
derna Poesía" y demás librerías principa-
les, a 40, 10 y 5 centavos ejemplar. En 
cantidad, casa del autor, colegio " E l Niño 
de Belén," Amistad núms. 83-87. 
O 3182 • 26-12 S. 
HOTELES Y FONDAS 
Gran Café y Restaurant 
BAJO LA DIRECCION DE AZEGLIO 
GIOVANNI Y BAUTISTA N O E N L L E . 
E l domingo, 15 del corriente, quedará 
nuevamente abierto este establecimiento 
al público, con precios sumamente mode-
rados. 
Cocina francesa, auioricana, española e 
italiana. 
SE ADMITEN ABONADOS 
Plato especial para los domingos: 
RAVIOLI a la italiana. 
10809 lt.14 3m-15 
C O M P R A S 
F I N C A S . COMPRO UNA E N L A P R O -
vincla de la Habana, de 8 a 14 'cabal ler ías , 
para siembra de caña; otra, chica, en cal-
zada o Inmediata a ella de 2 'a 4 caballe-
rías. Figarola. Empedrado 31, de 2 a 5, Te-
léfono A-2286 . 10845 4-15 
COMPRO 
UN MOTOR 
eléctr ico para corriente 110, 60 ciclos, 6 ca-
ballos; Industria 124, pe le ter ía ,de 1 a 5 p. m. 
C 3177 • ' Sep. - l l 
S E C O M P R A N 
nuevas y viejas casas en distintas dimen-
siones. Radio ¿e San Ignacio y Aguacate, 
Teniente Rjey y Amargura; sin corredor; 
informes, para no perder tiempo concretos 
por correo, J . Sánchez, Apartado núm. 651. 
10538 8-8 
COMPRO, P O R O R D E N , UNA CASA D E 
cuatro a cinco mil pesos, dentro de la Ha-
bana; trato directo; informes a J . M. V., 
Cuba núm. 7, de 12 a 1. 
10421 15-5 S. 
¡ O J O , O J O ! 
Se compran trapos limpios 
grandes, á cinco centavos libra, 
Informes en la Administración 
de este periódico, pregunten por 
el portero. A. 
S O L I C I T U D E S 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A F O R M A L 
que vaya al campo, con una familia; para 
m i s Informes, dirigirse a Reina núm. 93, an-
tiguo, de 8 a 11 a. m. y de 12 a 2 p. m. 
10885 4-17 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M E -
diana edad, que sepa su ob l igac ión; sueldo, 
tres centenes y ropa limpia; Aguacate 15, 
altos. 10884 6-17 
CONSULADO NUM. 62, ANTIGUO, S E So-
licita un buen criado de manos acostum-
brado a-serv ir en buenas casas. Se exigen 
recomendaciones; buen sueldo. 
: 10883 r 4.17 
DESEA C O L O C A R S E UNA JOVEN P A R A 
liitipiezá de habitaciones o acompañar* a 
una señora: sabe cumplir bien con su obli-
g a c i ó n ; informarán en Inquisidor 25, bajos, 
habi tac ión núm. 7. 10882 4-17 
UN B U E N C O C I N E R O P E N I N S U L A R 
que sabe bien su ob l igac ión desea una casa 
particular o establecimiento: cocina a la es-
pañola, francesa y criolla. Informan en la 
vidriera de tabacos de Zulueta y Animas. 
10900 4-17 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse, una de cocinera y. la otra de cria-
da de manos o de manejadora, ambas con 
referencias; no admiten postales; Suspiro 
núm. 14. 10899 4-17 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , B L A N C A 
o parda,. que sepa cocinar bien, sea muy 
Urtipia y formal y tenga referencias, en 
Monte núm. 15, altos. 10898 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad de manejadora, acostum-
brada a criar ñoños , cree saber cumplir con 
su ob l igac ión; darán razón en Suspiro n ú -
mero 16. 10896 4-17 
UNA P E N I N S U L A R S O L I C I T A COLOCA-
clón de criada de manos en corta familia: 
entiende de cocina: Informan en Estre l la 
núm. 15. altos. 10895 4-17 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criado do manos, teniendo quien 
lo garantice. Reina esquina' a Aguila, tien-
da. 10892 4-17 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A 
que sepa bien su oficio para corta familia; 
sueldo, tres centenes y ropa limpia, prefi-
r iéndola que duerma en la colocación. San 
Lázaro 45, antiguo, casi esquina a Industria. 
10889 4-17 
V E R D E L E J O S Y D E 
C E R C A C O N U N A 
S O L A P I E D R A . 
MODERNO A N T I G U O 
Día tras día aumenta la venta de estas 
piedras que permite ver a todas distan-
cias sin tener que quitar o levantar |oa 
espejuelos. No son pegados, no tienen trie-
dla luna, ni raya alguna y no se ve divi-
sión de ninguna clase. 
Los hombres de negocios pueden usar 
un solo espejuelo y sirve para todo el 
trabajo. Las señoras cosen y ven a to-
das distancias sin tener que tocar los es-
pejuelos. 
Hacemos estos famosos lentes a pPe, 
cios económicos y los montamos en cual-
quier montura. Tomamos la vista con cui-
dado garantizando los resultados. 
BAYA, OPTICO 
San Rafael esq. á Amistad. 
D E S E A C O L O C A R S E UN MATRIMONIO 
de criada y portero, puede ir al campo, ayu 
dar en una finca, entiende algo de cocinera, 
tiene referencias; Corrales 96, antiguo. 
10912 4-17 
J O V E N Q U E P O S E E E L I N G L E S CON 
corrección y con experiencia como cobra-
dor, vendedor y en trabajos de oficinas, so-
licita un destino; práct ico en el comercio. 
C. Díaz, Neptuno 206, altos, antiguo. 
10908 4-17 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera, a l eché entera: San Nicolás 
234, puede verse su niño, tiene dos meses de 
parida. 10864 4-17 
S E S O L I C I T A UXA B U E N A C O C I N E R A . 
Informarán Virtudes 1 4 4 a l t o s . 
108Í3 í 4-17 
U N J O V E N P E N I N S U L A R S E COLOCA 
de criado, sabe su obl igac ión , da referen-
cias, gana 4 centenes, sale también para el 
campo; informarán Es tre l l a núm. 133, tren 
de lavado. • 10Í61- 4-17 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R - D E S E A CO-
locarse de criada de mano o manejadora, en 
casa de moralidad. Tiene quien la garanti-
I ce, sabe repasar ropa.-' Manrique esquina a 
| San Rafael. - 10859 4-17 
ARTES Y OFICIOS 
Se extirpa por completo, 20 sftos de prác-
tica. Aviso: Bernaza 10. Informes garan-
tía á sa t i s facc ión . Telf. A-4665. García. 
10690 • , 13-12 Sep. 
S R I T A C O N C E P C I O N R O S E L L , P E I N A -
dora, peluquera, peina en su casa a 25 cen-
tavos y a domicilio a B0 centavos; se pei-
nan c a s t a ñ a : desde 20 centavos; calle 23, 
número 166, moderno. Vedado. 
iOSlS 15-10 Sep, 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular, que sabe su oficio a la e spaño la 
y criolla y tiene buenas referencias. Agui-
la núm. 112, altos, cuarto nüm. 3. 
10858 4-17 
UNA. C O C I N E L A P E N I N S U L A R , S O L I C I -
ta colocarse en casa de familia o de comer-
cio, dando las referencias que se le pidan. 
Habana núm. 87, esquina a Líimparil la. bo-
dega. 10854 4-17 
S E S O L I C i T A UNA C R I A D A D E MANO 
que sepa cumplir su obl igac ión y una mu-
chachita de 10 a 12 años . Es tre l la 134 
10853 '4.17 
S E O F R E C E UN J O V E N D E 21 AÑOS" 
para criado de manos o portero. Sabe cum-
plir su ob l igac ión; tiene muy buenas reco-
mendaciones. Luz 97, antiguo. 
10850 4.17 
D E C R I A D A D E MANOS S O L I C I T A CO-
locaclón una joven peninsular que tiene 
quien la garantice. Villegas núm.. 80, anti-
guo, entresuelos, 10851 • 4-17 
C 3230 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N p^j» 
nlnsular para limpieza de habitaciones o 
manejadora: tiene referencias de las c a s a s 
en que ha servido; Vedado, H 150 y xüZ. 
10871 4-17 
A V I S O : A LOS DUEÑOS D E I N G E N I O S ^ 
fincas de campo se ofrece un carpintero y 
herrero en general, con 14 años de p r á c t i c a 
en las mejores estancias de Buenos A i r e s ; 
Monte 126, esquina a Figuras , M V á z q u e z 
10880 
ANTIGUA AGENCIA DE COLOCACIONES 
Vlllaverde y Ca. O'Rellly 13. Te l . A-a34S. 
E s t a antigua y acreditada casa, ú n i c a que 
siempre tiene personal escogido de cr iados 
para las casas particulares, facilita a los ho-
teles, fondas, cafés , etc., del campo, cuantos 
dependientes y servicio necesiten en s u s es-
tablecimientos y trabajadores para el c a m -
po. 10879 4.17 
H O M B R E F O R M A L , D E M E D I A N A I C D A D 
se ofrece para el campo, cerca de l a ciudad* 
entiende de labranza y cria de animales, et-
cé tera; dan informes en Merced 12, «Je* 31X 
a 6 p. m. 10875' 4-17 
C O C I N E R A : S E S O L I C I T A UNA PARA 
una corta familia en la P laya de Mar ianao 
es necesario dormir en la c o l o c a c i ó n ; In for -
marán en Gallano núm. 70, antiguo; L u i s » 
García. 10874 4.17 
UNA SEÑORA JOVEN, PENINSXJLAB." 
desea colocarse de criada de manos, sab ien-
do su obl igac ión y e s tá acostumbrada a l 
servicio; no duerme en l a c o l o c a c i ó n ; i n ^ 
dustria núm. 39. 10872 ± ^ 
D E S E A N C O L O C A R S E , E N C A S A D̂ MÔ  
ralidad, dos peninsulares, una de coc inera 
y la otra, de 14 años, para manejar u n n i ñ o 
o ayudar en los quehaceres de l a casa- in^ 
forman en Carmen núm. 40, antiguo. 
10870 4.17 
C R I A D O D E MANOS. E N E L VEDADO 
se necesita un buen criado de mano, que es-
té acostumbrado al servicio fino y que tral-« 
ga buenas recomendaciones; informes ett' 
San Ignacio núm. 54, Habana. , , 
10869 4.XT 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D H 
color para criada de manos, entendida en 
cocina Gana tres centenes y 4 si a t ienda 
a las dos cosas, siendo cumplida en sus de-
beres: no sale de la Habana; Neptuno nú-^ 
mero 241, habi tac ión núm. 13. entre Sole-< 
dad y Oquendo. 10868 4.17 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E ! 
color para limpieza de habitaciones y v ^ ^ ' 
tir señora; sueldo, tres centenes y ropa i j m , 
pía; tiene referencias; Salud núm. 22. a n t N 
guo. 10868 4-17 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R DESEA CÔ  
locarse de criandera, de tres meses, con 
buena y abundante leche: tiene quien l a re^ 
comiende; informan en San José 198, entra 
San Francisco e In fanta 
10873 4,17 
C R I A D A D E MANOS, PENINSULART̂ Q 
desea una acostumbrada a servir, <jUe no 
sea recién llegada; Obrapla núm. 84, entre 
Villegas y Aguacate^ 10886 4i.17 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C l ^ r i ^ X 
una peninsular de mediana edad: sabe stt 
oficio-'y no va fuera de la Habana; no duer-
me en la co lcac ión; Inquisidor núm. 12, M(>. 
derno. 10706 7-12 
T E M E D O R 8 E L I B R e s 
Se ofrece para toda « a s e de trabajos ds 
coiítabilldad. L l e v a libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones, etc. 
Gervasio 105, antiguo, 6 99, moderno. 
A 1 
ÍSESORA D E TODO R E S P E T O , ESPÂ QJ 
la, ofrece sus servicios junta con Su j j j j ^ 
de 14 años : ella para cuartos y coser y é l 
para comedor, sala o limpieza de afuera, 
prefiriendo poca familia y tranquila, en 
Vedado o cualquier punto de campo, ies abo-
narán gastos; informan en 11 y K, bodetra. 
Vedado: 10805 4-15 
.MANEJADORA: S E S O L I C I T A UNA PA-
ra un niño de 3 años, en el Vedado; cal la 
2 núm. 6, esquina a 5ta. 
10807 4 . ^ 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA CO-
locarse para la limpieza de la casa: s a b i 
coser y cortar; Salud núm. 160. 
10806 4-16 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A Q U E A Y U D E 
en la limpieza: cuatro luises y ropa j j m , 
pía; Sol núm. 46, antiguo, altos. 
10S3' 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E UNA NIÑA D e 72 
años para ayudar a la limpieza de una casa 
y aprender a coser; poco sueldo, señoras so-
las o matrimonio sin n iños ; Calle 18 núm 29" 
esquina a 15, Vedado. ' ^ 
10^0 4-15 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I AÑA ED A.D 
desea colocarse do criada de cuartos o de 
manos en corta familia: tiene quien res -
ponda por ella; informan en Baratil lo núZ 
mero 3, entresuelos. 10841 * "* 
— ^ — — 4 - l o 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R . S O L I C I T A 
colocarse con familia que se marche a ^ 
paña; tiene quien la garant ica y n . 
núm. 92, antiguo. 10816 megas 
D E S E A C O L O C A R S E UNA CRIANDPRA 
peninsular, con buena y abundante l e C h ^ ^ ^ 
cíente , teniendo su niño, que puede * 
y quien la garantice; Tenerife núm oí6"** 
10820 ' 
— 4 - 1 5 
COCINA PARTICULAR 
buen cocinero, se admiten abonados a la, 
mesa y se llevan tableros y cantinas a do 
micilio, desde lo m á s modesto a lo r*. 
*u más su-
perior; San M i g u e l ' n ú m . 66, 
10850 
8-11 
DOS P E N I N S U L A R E S S O L I C I T A N ^ V 
cación de criadas fie manos, una c m Í -?* 
en cocina y las dos con referencia 
men núm. 6. 10849 ' Car* 
ÜH HOMBRE EDUCAdÍT" 
y con habilidad mercantil, puede 
empleo permanente de responsabUifi0^tena 
casa establecida. Tiene que estar d" 
a viajar y visitar a ciertas persona8PUeBt 
atender sus solicitudes por correo Pan 
que hablar el Inglés y el español 'rien' 
.en ing lé s a S. G. S., Apartado 1309 ¿scr ib l l 
10823 ' Wabani 
4-18 
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E L J U G L A R 
Apareció de pronto, surgiendo de 
nna de las hondonadas que formaba el 
pinar. 
Conchita y María Luisa lanzaron un 
grito. Los hombres se volvieron asusta-
dos. 
Kva un mocetóu moreno y harapien-
to. Tenía los ojos sombríos y soirvía 
de un modo felino mostrando la blan-
cura de los dientes. Entre húngaro o 
gitano, su atavío no inspiraba la menor 
confianza. 
Don Pablo, el padre de las mucha-
chas, y Antonio, el novio de Conchita, 
le despidieron. 
—No hay nada.. . Dios le socorra. 
VA vagabundo seguía sonriendo. 
—Yo no pido limosna. 
Al decirlo movió negativamente la 
iabeza. Sus cabellos, negros y largos, 
le azotaron el rostro. 
— ; A h ! . . ^ Perdone entonces—aña-
dió don Pablo. 
—Yo vendo mis canciones. Vendo 
mis leyendas. 
Le miraron asombrados los cuatro. 
Eran1 bien extrañas tales palabras, y 
más fxTraño aún aquel hijo del Sur. 
bajo las brumas de Asturias, en lo alto 
de un pinar. 
—Varaos, s í . . . Romanees de críme-
nes—-dijo, al fin. Antonio—. Xo que-
remos, buen hombro. 
E L vagabundo volvió á mover enér-
gica y negativamente la cabeza. Sus 
melenas, negras y empolvadas por el 
polvo de muchos caminos, volvieron a 
azotarle el rostro moreno. 
—No son romances de crímenes. . . 
Yo cuento historias de amor, de guerre-
ros. . . Leyendas de otros tiempos... 
•No van escritas en papeles, sino corren 
de boca en boca entre los m í o s . . . Yo 
las llevo aquí, en la frente, y. a veces, 
aquí, en el c-orazón.. . Pero estas del 
corazón cuestan más que las otras. 
Hablaba lento y rítmico, con una al-
tiva serenidad de poeta. Erguido como 
estaba, a contra sol, .su silueta se obs-
curecía y recortaba netamente. Detras 
de ól. y en lo hondo, se oía rugir el mar 
Cantábrico. 
— E s curioso—murmuró Conchita. 
María Luisa, ya perdido el miedo, se 
volvió a rec-ostar en el brazo, mecho 
hun lido en el suelo arenoso cubierto 
de las púas obscuras de las pinos. 
—Si quieren puedo contarles alguna 
historia. Si no, queden con Dios y sean 
felices. 
Antonio respiró tranquilo al ver que 
podía reanudar su charla con la novia; 
pero la novia llamó al vagabundo. 
—¡Pst, buen hombre!... No se va-
ya tan pronto.. . Quédese y cuéntenos 
algo. 
María Luisa asintió batiendo pal-
mas. Don Pablo sonreía. Antonio se en-
cogió de hombros. 
—Son ganas de oir tonterías. . . 
Pero ya el juglar se sentaba sobre el 
suelo obscuro y blando de las púas de 
los pinos y se disponía a contar una 
historia. 
Tardaron en ponerse de acuerda 
Conchita, la quería de amor y triste; 
María Luisa, de guerra y divertida, co-
mo de payasos golpeándose en el circo. 
—Decide tú, papá—-acudieron ain-
!)a> a don Pablo, porque Antonio ha-
bía sacado un periódico y se puso a 
leer con manifiesta contrariedad. Don 
Pablo seguía sonriendo. 
—L'n término medio, amigo. Cuente 
usted una historia de amor oue sea di-
vertida. 
E l vag./bundo frunció las ceja?. 
Hombre del Sur, el amor no era nunca 
para él un entretenimiento. Pero, en 
tiv... 
Todos callaron. 
Abajo, al otro lacio del bosque, sona-
ba la ruda cadencia del mar. Un vien-
tecillo suave vibraba en las erizadas 
ramas de los pinos. 
JÓSE F R A N C E S . 
{ C o n t i n u a r á . ) 
S E S O L I C I T A , E N E L V E D A D O , C A L L E 
2 esquina a 11, núm. 8, una criada para 
las habitaciones, que sepa coser y presen-
te buenas referencias: sueldo, 3 centenes y 
ropa limpia. 10847 4-15 
l 'KSKA i 'OUn'A KSK UNA ,1( )VI-:X OH 
color, con muy buena recomendación de ca-
sa en que ha servido, para acompañar a una 
s e ñ o r a o limpieza: sueldo, tres centenes y 
ropa limpia: Animas I0:i, moderno, a todasf 
horas, y otra para limpieza de oficina, que 
den buen sueldo: en la misma informan. 
10812 4-15 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de manos, es. de moralidad y sa-
be cumplir con su obl igac ión; tiene infor-
mes de casas en donde ha servido; darán 
razón en Picota 28, esquina a Jesús María, 
carnicería. 10754 4-13 
DOS P E N I N S U L A R E S S O L I C I T A N C O L O -
carse, una de criandera, a lecho entera, bue-
na y abundante, y la otra de criada de se-
ñoras y costura, ambas con referenci&s; Mo-
rro núm. 5 A, cuarto núm. 1. 
10797 4-14 
P A R A C O C I N A R L E A DOS D E F A M I L I A 
y los quehaceres de la casa, so solicita una 
criada; San Lázaro núm. 28, bajos, antiguo. 
,10825 ~" 4-15 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , R E -
cién llegada, desea colocarse a leche entera, 
de dos y medio meses y reconocida por m é -
dico. Puede Ir al campo y tiene referen-
cias. Animas núm. 173, altos. 
10804 " ' 4-15 
J O V E N . (V)N B r K X A S RKFKRIONOIAS Y 
conocimientos áe contabilidad, se ofrece pa-
rar auxiliar de carpeta en una oficina: sa-
be redactar y escribir a máquina; informes 
en E n n a núm. 1, café " E l Iris ." 
10808 4-15 
SE SOLIGITA 
en arrendamiento, con contrato por años , 
una casa de dos pi:<os con sala, saleta y 
cuatro cuartos en cada piso. Ha de estar 
situada entre O'Rellly (exclusive), Villegas, 
Muralla (exclusive) y Mercaderes,—excep-
to Obispo. Avisos al Te lé fono F-1921. 
10796 4-14 
Manuel Fernández Pereira 
de Sanabrian, provincia de Lugo, de-
sea saber dónde se encuentra su her-
mano Josa Fernández Pereira. 
C 3198 Sep.-14 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E -
ninsular de criandera, con buena y abun-
dante leche: tiene quien responda por ella; 
se puede ver su chiquito; Aguacate 78, in-
forman* café. 10792 4-14 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de cocinera o para la limpieza de 
habitaciones: sabe cumplir con su obliga-
ción; informan en Castillo núm. 47. 
10788 4-14 
UNA J O V E N PP:NINSULAR D E S E A C o -
locarse para la limpieza de habitaciones o 
criada de manos: sabe cumplir y tiefie re-
ferencias: informan en la Plaza del Vapor 
núm. 40, altos de L a Perla, azotea. 
10789 4-14 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de manejadora, para limpieza de 
cuartos o para ayudar a vestir a la señora: 
lleva tiempo en el país, prefiere el Vedado 
y tiene buenas referencias; informarán en 
Corrales núm. 50, antiguo. 
10786 4-14 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A D E 
manos que traiga referencias de casas en 
Que haya servido y también una manejado-
ra fina para un solo niño que ya camina; 
C a r l o s I I I núm. 5. 10779 4-14 
P A R A C R I A D A D E MANOS O S E R V I C I O 
de habitaciones desea colocarse una joven 
mejicana que tiene buenas referencias. P r a -
.do núm. 55, moderno. 10778 4-14 
UN J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R -
se para limpiar oficinas o camarero, es 
práctico en el servicio y tiene referencias 
de casas donde ha trabajado: gana 5 cente-
nes: informan en Cuba 48, el portero. 
10777 . 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S P A -
flola de criada de manos: sabe cumplir con 
•u ob l igac ión y darán razón en N e q u i n a 
a 17, Vedado . 10772 4-14 
UNA SEÑORA A L E M A N A , D E 30 AÑOS, 
solicita colocarse de ama de llaves en ca-
sa de caballero solo. Amistad núm. 56, an-
tiguo, habi tac ión núm. 1. 
10770 4-14 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinera en casa particular o de comer-
cio; cocina a la española y criolla y tiene 
buenas referencias de las casas donde ha 
servido; informan en Carmen núm. 4. 
10767 4-14 
UN MUCHACHO P E N I N S U L A R D E 14 
años, recién venido de España, se ofrece 
para aprendiz de comercio; dirigirse a San-
ta C lara núm. 39, antiguo. 
10762 4.14 
S I T U A T I O N W A N T E D G E R M A N L A D V 
30 years oíd at housekeeper to only man. 
Ami.-tad 56, ant., room 1. 
10770 4 ^ 4 
TNA SEÑORITA D E S E A C O L O C A R S E 
para acompañar a una señora: sabe coser a 
mano y a máquina o para limpieza de ha-
bitaciones; Cañongo núm. 13, de 3 a 6 p. m. 
tienf buenas referencias. 
I 0 ^ ! 4-14 
COMISIONISTA D E FAMA, CON O F E R -
ta de magníf icas representaciones, solicita 
comanditario con diez mil pesos para a r r i -
ba. Referencias y explicaciones, a solici-
tud. Apartado núm. 1609. 
10795 4-14 
S E N E C E S I T A UNA C O C I N E R A Q U E S E -
pa su oficio y duerma en casa; 3 centenes 
y ropa limpia; Vedado, Calzada esquina a 
2, núm. 101. 10799 4-14 
S E S O L I C I T A UNA M O R E N I T A D E DO-
ce a catorce años, para ayudar a los queha-
ceres y dormir en la casa. Ropa, manteni-
da y sueldo razonable. A 244, esquina a 25, 
Vedado. 10794 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
en casa de comercio o casa particular: sa -
be cumplir con su obl igac ión y no duer-
me en la co locac ión; informan en la bode-
ga de Aguila 114 A, entre Zanja y Barce-
lona. 10732 4-13 
UNA P E N I N S U L A R D E B U E N O S A N T B -
cedentes, desea un nlfto para cuidarlo en su 
casa, es muy cariñosa con ellos y los cui-
da muy bien y cose su ropita; calle M entre 
11 y 13. Vedado. 10725 4--13 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de modista en casa parti-
cular o de modas: sabe hacer toda clase 
de ropa de señora, señor i tas y niños , te-
niendo quien la garantice; informan en P r a -
do núm. 27, altos, Ramona Quiroga. 
10731 4-13 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
duerma en la casa, que sea aseada y formal, 
para corta familia: Jesús del Monte 372. an-
tiguo; se abona el viaje; sueldo, 3 centenes 
y ropa limpia. 10748 4-13 
S E S O L I C I T A UN P R O F E S O R Q U E CO-
nozca la matemát ica para un colegio, en un 
pueblo Inmediato y de fáci l comunicac ión 
con esta capital; Informan en Oquendo 38, 
moderno, altos, de 10 a 12 a. m. y de 6 a 
7 p. m. 10746 10-13 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse. una de criada o manejadora y la otra 
de criandera, con buena y abundante leche; 
informan en Sitios núm. 19. 
10743 4-13 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N S U -
lar, mayor de 50 años, para las habitaciones, 
recomendada y sin pretensiones; buen suel-
do; calle 17 entre L y K , núms. 126 y 128, 
Vedado, de 1 a 3 exclusivamente. 
10757 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑOLA 
de criada de manos en casa particular:' sa-
be cumplir con su ob l igac ión; in formarán 
en Escobar núm. 18, moderno. 
10756 4-13 
P A R A C R I A D O D E MANOS O P O R T E R O 
solicita coolcarse un peninsular que tie-
ne referencias muy respetables; Merced n ú -
mero 61, antiguo. 10734 4-13 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S " E L T R A -
bajo," Obrapía núm. 68, Tel . A-7026. F a c i l i -
ta toda clase de trabajadores domést icos , 
facilitando trabajo a todo el que lo solicite. 
9762 26-20 Ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
de dos meses de parida, con buena y abun-
dante leche; E s t é v e z núm. 89, antiguo. 
10635 8-11 
A N T I G U A A G E N C I A L A Ira . de A G U I A R, 
la única que tiene todo cuanto usted necesi-
te en su casa, establecimiento o finca; Com-
postela núm. 69, frente a Borbolla t e l é f o -
no 3090, de J . ALONSO. 
10627 8-10 
T'-VA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
depca encontrar una colocación en corta 
familia de criada de manos o manejadora: 
CÍT honrada y trabajadora y car iñosa con 
los n iños; informan en Apodaca núm. 17, an-
tifun. 10798 4-14 
C O C I N E R A 
Se solicita una que sea peninsular y que 
duerma en la casa: sueldo, ;* centenes; 11 
tntre 4 y 6. núm. 27, Vedado. 
J»7M ^ 3 
S E S O L I C I T A UNA T O C I N E R A REPC»?-
| tera, blanca, que duerma en la colocación, se-
pa cocinar bien y variar: no se presenten 
salcochadoras, pues no es tarán ni un día en 
la co locac ión: sueldo; 4 centenes; calle 10 
núm. 3. Vedado. 10687 8-12 
DOY D I N E R O E N P A G A R E S . E N Ira . H i -
poteca en la capital al 7 por 100; en J e s ú s 
del Monte y Vedado, s e g ú n lugar, al 8. Ven-
do en Concordia, cerca de Galiano, e s p l é n -
dida casa en $12,500; informan en Campana-
rio 89. bajos, de l l i ¿ a 1% y de 6V. a 8^4. 
10811 " 8-15 
S E TOMAN 7,500 P E S O S 
en hipoteca sobre 2 casas modernas y 7 ac-
cesorias que rentan 25 centenes; e s t á l i -
bre de gravamen; trato directo. Progreso 
36, Juan Pérez, de 1 a 4. 
10829 8-15 
TOMO D I R E C T O $1.600 U R B A N A 12 P O R 
100, Jesús del Monte $3.000 y $4.000. rús t i -
cas. 12 po^ 100: $18,000 12 por 100 urbana, 
$8,000, 8 por 100, urbana y terreno garan-
tía doble. Lake, Prado 101. A-5500, de 12 
a 5. O 3208 4-15 
D I N E R O E N H I P O T E C A . L O DOY SO-
bre Casas en esta ciudad del 7 al 8 por 100: 
Vedado, Cerro. J e s ú s del Monte, del 8 al 
10 por 100; Campo, provincia de la Haba-
na, por largo tiempo. Figarola, Empedrado 
31, de 2 a 5, Te lé fono A-2286. 
10S42 4-15 
Dinero e Hipotecas 
?2.0O0 ORO K S P W O I , 
se dan en hipoteca, o menor cantidad: tra-
to directo: informan: Galiano núm. 72, a l -
tos, de 5 a fiy,. J . Ofaz. 
80.000 PESOS 
para hipotecas al 6, 7 y 8 por 100, en can-
tidades de $100 en adelante. Para todos los 
barrios y repartos; también se facilita en 
pagarés , alquileres de casas, prendas y de-
más que garantice. Oficina Central, Prado 
núm. 119, Sucursal, Cerro 626, Tel . A-8889, 
Apartado 242, Víc tor Alvarez del Busto. 
10673 8-11 
Se facilita en todas cantidades co-
brando un interés módico ¡ surtido en 
joyería y muebles; precios sin com-
petencia. 
" L a Equidad," Compostela 100, es-
quina a Sol. 
c. 3132 15-S 4 
DOY plNtBRO CON P A G A R E S , M U E B L E S 
dejándolos a su dueño, sobre caña, tabaco, 
en hipotecas sobre urbanas o rúst icas , para 
fabricar. Lake , Prado núm. 101, A 5500, de 
12 a 5. C 3179 8-12 
D I N E R O : Con interés módico, en 
todas cantidades, sobre prendas, mue-
blet y toda clase de objetos de valor, se 
venden a precios muy baratos las 
grandes existencias de "Los Tres 
Hermanos." Consulado 94 y 96, entre 
Colón y Trocadero. Teléfona A 4775. 
9829 26-A 23 
Venta de fincas 
y establecimientos 
CASA VIEJA 
Vendo una de 9 x 2U metros, a media cua-
dra de donde pasan' todos los carritos de los 
distintos barrios de la Habana. Y tengo otra 
de 8 x 30 metros en las mismas condicio-
nes. E n Colón núm. 1, de 1 a 6, informan, 
J . Martínez . 10901 4-17 
V E N T A D E S O L A R E S , 
ALQUILER Y VENTA DE CASAS EN EL VEDADO 
Se alquila en la calle 11 entre 6 y 8 una 
casa en 14 centenes. Se venden casas en 
las calles 22, 6 y L y un cuarto de manza-
na esquina de fraile en la calle 6; infor-
mes por los Te lé fonos F-a605 y A-8801. 
10887 8-17 
S E V E N D E UNA E S Q U I N A E N E L B A -
rrlo de San Lázaro, cañe de Espada, mide 
600 metros cuadrados, produce más de $1,000 
mensual. Informan en Espada 12 A. 
10891 8-17 
S E V E N D E UNA B O D E G A C A N T I N E R A 
en el mejor punto de la Habana, por tener 
el dueño otros negocios que atender, se ha-
cen por fracciones con g a r a n t í a s ; Informan 
en Luyanó núm. 107, Te lé fono A-8365. 
10889 5-17 
GANGA.—CASA N U E V A E N C A L L E Z E -
quelra, con sala, saleta, dos cuartos, coci-
na, cuarto de baños e Inodoro, bonito patio, 
azotea y buenos suelos de mosaicos. Vale 
dos mil quinientos pesos oro y por una ur-
gencia se da en $2,000. Espejo, O'Rellly n ú -
mero 47. de 3 a 5. 10911 4-17 
E N L A M E J O R C U A D R A D E E S C O B A R , 
cerca del Malecón, vendo una hermosa casa 
con sala, saleta, 6 cuartos bajos y 2 altos, 
con balcones al patio, buenos pisos de mo-
saicos y toda de azotea, fuerte para echar-
le altos. Piden $8,000. Espejo, O'Rellly nú-
mero 47, de 3 a 5. 10910 4-17 
V E D A D O , V E N D O E N L O M E J O R D E L A 
loma, calle 2, a una cuadra de 17, una her-
mosa casa, con jardín, portal, sala, sale-
ta. 5|4, gran comedor, cuarto de baño e Ino-
doro y para criado y buenos pisos de mo-
saicos: $6.500, sin gravamen. Espejo, O'Rel-
lly 47, de 3 a 5. 10909 4-17 
V E N D O UNA CASA, C A L L E D E L P R I N -
clpe, barrio San Lázaro, con sala, comedor 
y 4|4, de azotea, mide 6 x 24, precio. $5,500, 
Sr. A. Lorenzo, San Lázaro 145, antiguo, de 
7 a 11 y de 1 a 3. 10906 4-17 
V E N D O UNA H E R M O S A CASA E N L A 
calle de Concordia próx ima a la Iglesia de 
Monserrate, con sala, comedor. 514. de azo-
tea, a la brisa; precio, $13,500; tiene agua 
redimida, Sr. A. Lorenzo, San Lázaro 145, 
antiguo, de 7 a 11 y de 1 a 3. 
10905 4-17 
V E N D O . A M E D I A C U A D R A D E M U R A -
Ua, casa de alto moderna, con sala, saleta, 
6|4, comedor al fondo, en cada planta, renta 
26 centenes, precio, $18,000 O. E . ; s e ñ o r A. 
Lorenzo. San Lázaro 145, de 7 a 11 a. m. y 
de 1 a 3 p. m. 10904 4-17 
V E N D O UNA CASA D E A L T O A M E D I A 
cuadra de la Iglesia del Angel, con sala, co-
medor y 4|4, en cada piso, nueva, dos ven-
tanas; precio, $14,800; señor A. Lorenzo, San 
Lázaro 14 5, antiguo, de 7 a 11 y de 1 a 3. 
10903 4-17 
V E N D O UNA CASA A % C U A D R A D E 
San Rafael, con sala, comedor y 4|4, de te-
ja; precio, $3,600; Sr. A. Lorenzo, San Lá-
zaro 145, antiguo, de 7 a 11 y de 1 a 3. 
10902 4-17 
¡GANGA! S E V E N D E UNA V I D R I E R A 
de tabacos, cigarros y venta de billetes de 
lotería; paga poco alquiler y se da contrato; 
Bernaza y Teniente Rey, Barbería. 
10878 8-17 
SIN I N T E R V E N C I O N D E COf íREDOBES 
se vende una casa ñe huéspedes con 23 ha-
bitaciones, en el Vedado, punto muy c é n -
trico, hay dos temporadas. Por escrito a J . 
B.. D I A R I O D E L A MARINA. 
10562 8-10 
E N T R E G Ü I R A 
Y A L Q U I Z A R 
Se vende muy barato un sitio de una ca-
bal lería de Inmejorable tierra para plftta-
nr>= y cañ»i: con gran vega, muy acredita-
da; mucha arboleda, muy bien cercado, dos 
pozos y aperado de un todo: infornu-rán: en 
Güira, el Alcalde: en Alqulzar. Francisco 
Castillo. Máximo Gómez 42. y en la Haba-
na. Prado 3S, antiguo, bajos. 
10659 8-11 
SF, AI .QI I I , * . la hprmopa rasa, con •*, ha-
bitaciones. Estrada Palma 79. anU^i-'O: infor-
CY. 18 AL MES 
Precio y renta de una casa de 
manipostería y azotea, que vendo 
sin intervención de corredores. 
Consta de portal, sala, comedor, 
dos cuartos, instalación sanitaria, 
piso de mosáico. Está en el Ce-
rro y cerca del tranvía. 
I n f o r m e s : M O N T E N o . 3 
10824 4-15 
IMPRESORES 
Por $600 Cy. se vende una imprenta de 
obra y periódico. P a r a Informes: Emi l io 
L'nshelm, O'Reilly núm. 72. 
10822 8-15 
C A S A S B A R A T A S 
Estre l la . Maloja, Sitios, Vives, Perseve-
rancia, Gloria, Esperanza, Condesa, F i g u -
ras, Rastro, Peña lver , Corrales, A n t ó n Re -
rio. Puerta Cerrada, Paula, Picota, Carmen. 
Misión. Marqués González . Progreso n ú -
mero 26, de 1 a 4, Juan Pérez . 
10834 32-1 5Sep. 
C A S A S M O D E R N A S 
Vendo: en San Nico lás , Neptuno, Gervasio, 
Virtudes, Manrique, Consulado, Aguila, Cam-
panario, Lagunas. Dragones, Aguacate, Leal -
tad, San Rafael, Amistad, Escobar. Pro-
greso núm. 26, de 1 a 4, Juan Pérez . 
10S35 16-15 Sep. 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
E n Aguila, Manrique, Reina, Be lascoa ín , 
Trocadero, Apodaca, Compostela, Cárdenas , 
Consulado, Escobar, Gervasio y otras más . 
Progreso 26, de 1 a 4, Juan Pérez . 
10S30 16-15 Sep. 
E N SAN L A Z A R O 
Vendo una casa antigua, con frente al 
Malecón: mide 81̂  metros de frente por 32 
de fondo. Ubre de gravamen; es para fa-
bricar. Progreso núm. 26, de 1 a 4, Juan 
Pérez . 10831 8-15 
E N N E P T U N O 
Vendo una casa moderna, de alto, con 
sala, saleta, tres cuartos cada piso, servi-
cios; libre de gravamen; renta 27 centenes. 
Progreso núm. 26, de 1 a 4, Juan Pérez . 
10832 8-15 
E N S I T I O S 
vendo una casa de alto, moderna, con sala, 
saleta, 3|4; los altos lo mismo; con sus ser-
vicios, sin gravamen; renta 15 centenes; 
precio: $8,500 oro españo l . Progreso n ú m e -
ro 26, de 1 a 4, Juan Pérez . 
10833 8-15 
COMO GANGA Y N E G O C I O Y P A R A F A -
brlcar, gana 33 centenes, mide 20 por 37 
metros, San Rafael , puede ganar 80 cente-
nes, $16,000. L a k e , Prado 101. A-5500, de 
12 a 5. C 3210 4-16 
E N C O N S U L A D O 
Vendo una casa de alto, frente de can-
tería, con sala, saleta, 2|4, servicios, todo 
moderno; renta 15 centenes; precio, $9,000 
oro español . Progreso 26, de 1 a 4, Juan 
Pérez. 10826 8-16 
E N C A M P A N A R I O 
cerca de San Rafael , vendo, 7 y medio me-
tros por 28 Id., para fabricar; precio, $9,000 
oro español . Progreso 26, de 1 a 4, Juan 
Pérez. 10827 8-15 
E N C O N D E S A 
vendo una casa moderna de alto, con sala, 
3|4, servidos, renta 11 centenes, sin gra-
vamen; precio, $6,500 oro español . Progre-
so 26, de 1 a 4, Juan Pérez . 
10828 8-15 
V E D A D O . E N L A L I N E A V E N D O 1 C A -
sa con Jardín, portal, sala, 6|4, pisos finos, 
s i tuac ión céntr i ca ; otras 2, rentan $85; otra 
Inmediata a la l ínea , con cuarter ía , renta 
$55 Cy, $4,300 Cy. Figarola , Empedrado 31, 
de 2 a 6. 10843 4-16 
B A R R I O D E M O N S E R R A T E . C E R C A D E 
Galiano vendo 1 magní f i ca casa a la brisa, 
con sala, saleta, 514, pisos finos, azotea; 
Maloja 75, para fabricar, 164 metros. F i -
garola. Empedrado 31, de 2 a 5. 
10844 4-15 
P A R A F A B R I C A R . T E N E M O S P U N T O 
superior esta ciudad fondo de 17 a 24, fren-
te el que pidan, $16 a $18 metro. L a k e , 
Prado 101. A-5500, de 12 a 5. 
C 3207 4-15 
H A B A N A , GANA $510 A L AÑO, G A N A -
rá $600, una planta resiste altos, estableci-
miento, cerca Monte, $4,500, con Sanidad y 
mosaicos. Lake , Prado 101. A-5500, de 12 
a 5. C 3206 4-15 
GANGA.—GANA $15-90, S A L A , C O M E -
dor, dos cuartos, azotea, mosá icos , cerca 
tranvía, $1,450; otra 3 cuartos, gana $26-50, 
$2,400. Lake, Prado 101. A-5500, de 1 2 a R. 
C 3206 4-15 
CON ' E S T A B L E C I M I E N T O , C E R C A D E 
Monte, gana $223, $25,000; otra, gana $137-80 
$17,000; otra, gana $162, $22,000; buenos 
puntos. Lake , Prado 101. A-5500, de 12 a 6. 
C 3209 4-15 
Fonda y Posada 
Se vende un establecimiento de Fonda y 
Posada, situado en el mejor punto de la 
ciudad, a una cuadra del Parque Central; 
para informes en Lampar i l l a núm. 58, café , 
D. José Fernández . 10793 8-14 
0 N B U E f t ftSECaOGiO Solar de 11 por 38. A dos cuadras del t ranvía , en lo mejor del reparto "Las Cañas ." Alumbrado, aceras y buena calle. Precio: $1,100 M. O. Sin i n t e r v e n c i ó n de corredores. Monte 3. 10791 4-14 
PE V E N D E L A C A S A C A L L E D E SUA-
rez núm. 30, que se compone de sala, sa-
leta, siete habitaciones, de buena construc-
ción, Ubre de gravamen y t i tu lac ión inme-
jorable. Informes: Campanario núm. 211. 
10537 8-8 
C A S A S E N V E N T A 
Misión, $3,000; Picota, $7,500; Campana-
rio, $8,500; Apodaca, $6,000; Es tre l la , $10,000; 
Consulado, $9,500; Animas, esquina, $15,000, 
y muchas más . Evel lo Mart ínez , Habana 70. 
10621 10-10 
SE VENDEN 
E n Guanabacoa se venden 10 casas y un 
solar, primera en la calle Martí 33 y 35, 
Llanos 18 y 20. E n la calle Venus 77, 79 
y 81 y Samarltana 10 un solar, en Lebre-
do 36, Camarera 13; Informarán en Div i s ión 
esquina a Concepción núm. 41; también se 
venden separadas; in formará un heredero, 
José Mier Vega. 10765 4-14 
S E V E N D E UN C A F E , B I L L A R Y V i -
driera de tabacos en $1,500; y si al compra-
dor no le alcanza el dinero también se hace 
el negocio, por tener el d u e ñ o que atender 
o4ro establecimiento; informan en Picota 
núm. 63. 10761 4-14 
S E V E N D E UNA B U E N A M E S A D E B i -
llar con todos sus utensilios en buen esta-
do y se alquila una mesa o local para ella; 
Línea núm. 150, Vedado, el coime da razón. 
10781 8-14 
S E V E N D E UNA B O D E G A B A R A T A . E N 
punto de porvenir y esquina sola; infor-
man en Zanja núm. 74. antiguo. 
10773 4-14 
B A R R E R I A — S E V E N D E UNA D E L A S 
m e l o r e s ^ * m á s acreditadas de ^ Habana; 
dir í janse a su dueño. Teniente Bey y H a -
bana, café E l Garlbaldlno. 
10774 8-14 
V I B O R A S E V E N D E , SIN I N T E R V E N -
clón de corredor, la casa recién construida 
Lawton esquina a Milagros, sala, comedor, 
dos cuartos, mosáicos . « e i ^ O «mltartO y 




CAMAGUEY A SANTA CRUZ DEl SUR 
E n el travecto de este ferrocarril en pro-
vecto y próx imo al poblado de Santa Cruz, 
se venden tres lotes de buenos terrenos 
propios para toda clase de cult vos y con 
buenas maderas, uno de 96 cabal ler ías , otro 
de 50 v otro de 48. Dirigirse para informes 
completos a la casa Cuba núm. 27. de 2 a 
4 p. m. 10T27 5-13 
CASA D E ESQUINA, S E V E N D E UNA 
con'bodega que gana $74-20, situada en el 
barrio de Peña lver , antes de "egfr a Be-
lascoa ín ; Esteban E . García, O Rell ly 38. 
de 2 a 5. 10742 1-13 
J E S U S D E L MONTE, S E V E N D E , E N M u -
nicipio núm. 168, moderno, a clncp cuadras 
de la Calzada, una ciudadela de rnadera, nue-
va, con 12 cuartos y una casita a cada l a -
do; renta $91-80 plata y cuyo ú l t imo pre-
cio es de 7,000 pesos oro; sin Intervenc ión 
de corredores. 107SC 16-13 3. 
GANGA: S E V E N D E U N S O L A R MUY 
plano a l lado de Es trada Pa lma; se da por 
lo que cos tó ; diez metros de frente por 40 
de fondo; Su dueño, Habana 111, 
10730 4-13 
S E V E N D E UNA F O N D A Y POSADA CON 
una venta de cincuenta pesos diarios que 
puede practicar el comprador, le quedan 
seis años de contrato y paga poco aJquilarí 
su dueño piensa ir a-Efitpafia; informan é n 
Inquisidor núms. 10 y 12, Alonso Menéndez* 
10722 6 - U 
P O R T E N E R Q U E A U S E N T A R S E S U 
dueño se vende una vidriera do tabacos en-
buenas condiciones; informan en Cárdenas 
y Apodaca, café . 10661 8-11 
DOMINGO GARCIA 
T E N S E Y COMPRA CASAS, 
T E R R E N O S Y K S T A J r L E C I T U K N T O S 
Dinero en kipoterm eom in»«Uco InterCau 
Informa: C A F E A L B I S U 
3102 l-Sep, 
S E V E N D E , E N P R O P O R C I O N , UNA C A -
sa de huéspedes , es negocio por el punto I n -
mejorable y las buenas condiciones de ésta , 
los motivos se le expondrán al comprador; 
informes: Bernaza y Lampari l la , bodega, el 
dueño. 10554 8-10 
DE MUEBLES Y PRENDAS 
GANGA: S E V E N D E U N P I A N O A L E -
mán de cuerdas cruzadas, nuevo flamante, 
de un año de uso; In formarán en Esperan-
za núm. 6. entre Fac tor ía y Suárez. 
10876 4-17 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonable? en " E l Pasaje," Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapía. 
3110 1-Sep. 
DE C A R R U A J E S 
B O M B A S E L E C T R I C As 
. Bomba de 16ü galones nL-
motoc; $110-00. B E R U ^ rvo ^ «aÜ 
T e l é f o n o A-3268. U ̂ U l y ¿J» 




Motor Challange de alcoiiS 
Va ra tnrín r>1aB* Ha '— - - -Par  toda clase de Industria 
eesario emplear fuerza motriz T ^ SE* 
precios los fac i l i tarán á solicitud •̂̂ m*• 
único 
Almacén de 
, -P - * » 
«o P. Amat y Compañía, « ^ ^ ^ c i i , 
la I s la de Cuba. i o^*.» o. Rente n— 
Cuba " n ú m . ^ S O r H a b a i m ^ " Qe maquinir^ 
Hacendados y Agriaillores 
Usen la segadora Adriance Eucke 
f, para chapear con economía vuen ye 
pos enyerbados. E n el depósito d« 
toarla y efectos de Agricultura de F In&q,1l« 
7 Compañía, Cuba nftm. $z is '* t*. Amat y 
baña, se vende & precios módico^ 
3100 1-S 
M O T O B E S B E A L G O H n T 
Y G A S O L I N A k 
ÍA3 «ontedo y & planos, los v«nA» •» 
tftsandoioe, VMapéana y Arreotkradr V ^ * * 
By núm. « . Habana. 
2099 ^ . i 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
A l coatado y & piaros, «n K 
3098 
M I S C E L A N E A i 
R E M A T E i 
Se rematan todos los días . Juntas ü ^ 
paradas 400 puertas1, ventanas y persíaií*^ 
de cedro casi nuevas. Se dan medio rerSl 
das. T a m b i é n hay 14,000 tejas francesa^! 
criollas .rejas de hierro, horcones de mad L 
r a dura y otros efectos. Infanta y R 
Martín. T e l é f o n o A-2712, Cuba 79 ^ 
O i s ln « 1 
SEMILLAS DE HORTALIZAS 
E S P E C I A L E S para l a Exportación y «i 
Mercado local a precios de Catálogos ams 
rlcanos y MAS B A R A T A S que NlXQuXi 
otra casa en Cuba. Al por MAYOR a pr»* 
cios regalados. Una Colección de 20 vari^ 
dades, | l - 2 5 Cy.. porte franco a cualquier 
punto de Cuba, al recibo de su importe, pi, 
dan C a t á l o g o s a Juan B. Carrillo, Mercad 
deres núm. 11. 10458 17-6 s' 
¡DESAPARECEN! 
C a l l o s , J u a n e t e s , O j o s d e Pesca* 
d o , y B e r r u g a s , u s a n d o 
LA POMADA MAGDALENA 
LA CAJITA CUESTA 20 CENTAVOS 
V e n d i d a e n t o d a s l a s F a r m a c i a s 
D e p ó s i t o s : D r o g u e r í a d e S a -
r r á y d e J . J o h n s o n . 
C.3143 * 26 S. 5 1 
S E V E N D E U N P R I N C I P E A L B E R T O D E 
herraje f rancés con una muía y arreos; 
puede verse en San J o s é y Marqués Gon-
zález, tren de coches y su dueño en San R a -
fael y Espada, de 3 a 5 de la tarde. 
10893 15-17 S. 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L P A R A C A -
mión, t ambién se vende uno de 7 asientos 
con.un buen repuesto, europeos; para m á s 
informes: E c o n o m í a 4, altos. 
10789 4-14 
F A M I L I A R D E V U E L T A E N T E R A , C A S I 
nuevo, para cuatro y seis pasajeros, cons-
trucc ión especial, se vende por no necesitar-
lo su d u e ñ o ; a toda hora en Habana 94, 
10750 4-18 
S E V E N D E N C A R R O S D E 4 R U E D A S , 
nuevos y de uso, otros de repartos cubier-
tos, familiares, tllburls, faetones de vuel-
ta entera, una duquesa, coche de dos rue-
das, guaguas de 4, 5 y 6 pasajeros por 
banda y se hacen cambios; Marcos F e r n á n -
dez. Matadero núm. 8, Te l . A-7S89. 
10166 26-30 Ag. 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E N DOS M U L A S A L A Z A N A S 
parejas, pasan de 7 cuartas y un cairo de 
cuatro ruedas nuevo; Informan en Carlos I I I 
núm. 263, Adolfo Mon. 
10686 8-18 
6 0 0 R E S E S 
se necesitan a piso para el afamado y cono-
cido potrero "Perla, compuesto de cuaren-
ta caba l l er ía s de yerba bruja, pasto labra-
do y guinea, con abundantes aguadas co-
rrientes y mucha sombra( dividido que ha 
sido recientemente en cuartones para la 
conveniente separac ión de los ganados ma-
cho y hembra Los precios de pisos son los 
siguientes: Bueyes, $1-00. Vacas con cria, 
70 cts; toretes, 60 cts., y añojos , 40 cts., todo 
en oro español y pagadero poi* mensualida-
des vencidas. Informes: Emilio Díaz, Pe-
droso, Sumidero. NOTA.—Se cura la garra-
pata con esmero. 
10242 26-1 Sep. 
DE MAQUINARIA 
HACENDADOS 
P a r a entrega Inmediata, se vende la si-
guiente maquinarla, perfectamente repara-
da y en magnifico estado: Una desmenuza-
dora K y P de 6 piés, doble engrane y m á -
quina motora; un tándem para triple mo-
lida y desmenuzadora de 6 plés 9 pulgadas, 
guijos en col lar ín 16 por 18, con máquina 
motora Corllss de 28 por 60, la desmenuza-
dora tiene máquina Independiente de 22 
por 36"; un tacho al vacio de 10 pies; uno 
id. de 9 pies: ambos con serpentines de 
cobre, plataforma, escalera, etc.; un triple 
efecto de 6,600 pies; otro de 5,600 con sus 
respectivas plataformas; 10 defecadoras de 
1,000 galones con Id. Id.; bombas duplez de 
Worthlngton y Blake. para todos los ser-
vicios, desde 2 pulgadas de aspirante has-
ta 20 pulgadas, todas en perfecto e»tado, 
forradas de bronce con vftsfagos do id.-, va-
rios juegos de centrífusras Hepworth: - > :il-
dera.s de Babcok & Willcox, de 2,500 caba-
llos cada una. 
I N l ' O K M A U A i L E O N O. L E O N T , Mcr-
cndercH I I . l lnbana. 
10848 alt. 15-17 S. 
C A R P I N T E R O S 
M.i-juinaiiaa de Carpinter ía al contado 
y & piaxoa. B E R L I N . O'KeJIIy nOm. 67 
Te lé fono A-326S. 
3097 i -sep. 
• MESTSOS REPBTANTES EXCMiS X 
^ p a r a los A n u n c i o s Franceses , t 
X Ingleses j Suizos son los \ 
!S"*L.MAYENCEtC"* 
X 9, R u é Tronchet — PARIS J 
D E L O B Z T S N O 
E L M E J O R 
SANTAL MONAL 
IcURACláN RÁPIDA y RADICAL 
de los F l u j o s ant iguos 
y recientes y de todaŝ  las 
Enfermedades de la V e j i g a 
y de los E i ñ o n e s . 
L*%oratorlea MON AL 
N A N C Y (F ranc i a ) . 
y G r a j e a s d e G i b e r t 
AFECCIONES SIFILÍTICAS uADC 
VICI08 OS LA SANGRE 
Productos Terdaderos fácilmente tolerado» 
por el estómago y los intestinos. 
exlj»nt» IMI Flrmtt del 
D ' Q I B E H T j d i B O U T I G N Y , FiriMft* 
Prescritos por los primeros inédicos. 
OBSCONricec PE LAS IMITACIÓN» 
KWitffV.K. MuanN'-I.APPTTTB. 
C A T A R R O S 
ftntlauos y recientSB 
T O S E S , B R O N O t U l T l S 
C X n t - A J ^ O S radicalmente 
S O L U C I Ó N 
que p r o c u r a 
P U L M O N E S R O B U S T O S 
y p r e s e r v a de is-




Los cuerpos, cerebros y 
nervios debilitados por el 
exceso de trabajo viecesi-
tan el ^ 
* V A N A ' 
(Mmrem de Fátrica) 
V I N O T Ó N I C O ^ 
Restaura pronto las p^; 
fuerzas, da energía | A, 
y animación á los p | | 
i . 
VEHDOEN EL BARRIO 
de Colón una rasa nueva en IS.^nn. pana 
15 centenes, cerca del Parniif»; ademAs tres 
esquinas con establefimiento en las calles 
de Pan Rafael. Amistail y Oficios, desde 
$10.000 liasta $25.000; ten^o torta r ía se de 
estaldecimientos en buenas condiciones; 
doy dinero en hipotecas en todos los puntos 
de la Habana: informes: Obrapía ?5. moder-
no, altosj QjlciD», J.^omingo (.¡arela, de i ; -V 
Y HACENDADOS 
•Vendemos donkeys con vftlvulas, cami-
sas, barras, pistones, etc., de bronce, para 
pozos, r íos y todos servicios. Calderas y 
motores de vapor; las mejores romanas y 
b á s c u l a s de todas clases para cstable.M-
mlontos. ingenios, etc., tubería, flu?cs, plan-
chas para tanques y demás accesorios. Bas-
terrech^a Hermanos, Telf. A-2950, Apar-
tado 321. T r l é g r a f o ••Frambastc." L a m -
parilla n ú m e r o \ 
c "«se-CS J l . . 
débiles 
fn toda» la* Farmacias 
BUKKOÜGHS WBIXCOMI V Cl 
4el D I A R I O D K l - X Bd, 
Trntcnte ReT ' 
